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F>ZõhuL$pf
dpfp `fd îÝ^¡e r`spîu fdZgpg cuMpcpB Np„^u. A¡L$ DÑd L$p¡qV$_p 
rkspfhpv$L$ lsp. s¡d_p `|Z® k„Nus k„õL$pfp¡ A_¡ `qfhpfNs hpfkpdp„ dþep R>¡. dpfp 
hX$ug b„^yAp¡ A_¡ râerdÓ kdp îu qv$gu`cpB fdZgpg Np„^u L¡$ S>¡Ap¡ hpv$_ n¡Ó¡ 
rkspf A_¡ sbgp b„_¡ hpv$_i¥gudp„ r_óZp„s R>¡. dpfp `|S>e L$pL$p Q„vy$gpg cuMpcpB 
Np„^u ApL$pihpZu_p dpÞe rkspfhpv$L$ lsp. kdN° ÖróV$A¡ d_¡ k„Nus_p k„õL$pfp¡ 
gp¡ludp„ âpá \ep R>¡. kp„õL©$rsL$ _Nfu A_¡ dlpfpÅ kepÆfph NpeL$hpX$Æ_u L$d®c|rd 
hX$p¡v$fp il¡f_p ipõÓue k„Nus n¡Ó¡ blzd|ëe âpá ep¡Nv$p_ Np„^u ` qfhpf_y„ füy„ R>¡. dpfp¡ 
`qfhpf ipõÓue k„Nus_u hpv$_i¥guAp¡dp„ r_`|Z lp¡hp_¡ L$pfZ¡ bpm`Z\u S> dpfpdp„ 
k„Nus hpv$_ i¥gu_p k„õL$pfp¡_y„ r_dp®Z \ey„ A_¡ d¢ sbgphpv$_ n¡Ó¡ dpfu k„Nus kp^_p 
iê L$fu. kp^_pdp„ S>¡d S>¡d KX$p¡ Dsfsp¡ Nep¡ s¡d s¡d d_¡ A_¡L$ s¡S>`|„Å¡ _S>f kdn 
Aphsp Nep. hpv$_ n¡Ó_p rhrh^ Ofp_pAp¡ s¡_p L$gpL$pfp¡ s¡_u L$gp âõsyrs i¥gu A_¡ 
s¡_u rcÞ_sp_p A_ych A_¡ Aæepk_¡ A„s¡ d_¡ gpÁey„ L¡$ âÐe¡L$ hpv$_ i¥gu AgN 
A[õsÐh A_¡ ê` ^ fph¡ R>¡. sbgphpv$_ n¡Ó¡ d¢ AS>fpX$p Ofp_p_p qv$ÁNS> L$gpL$pf A_¡ 
rhïh rh¿eps hpv$L$ A¡hp dpfp `fd h„v$_ue Nyfyîu âp¡. ky^ufLy$dpf kL$k¡_p kpl¡b¡ 
sbgphpv$__u E„X$u kO_sp sfa_p¡ dpfp¡ dpN® âiõs L$ep£. AS>fpX$p Ofp_p_u hpv$_ 
i¥gu_u M|buAp¡ A_¡ fkp_yc|rs_u âprá bpv$ d_¡ \ey„ L¡$, AS>fpX$p Ofp_p_u hpv$_ i¥gu 
sbgp_p AÞe Ofp_p_u hpv$_ i¥gu\u ipõÓue ×rôL$p¡Z\u L$B fus¡ rcÞ_sp ^ fph¡ R>¡. 
s¡_¡ Aæepk L$fu kpfy„ N°lZ L$fhp_u h©rÑ_¡ dÂedp„ fpMu. sbgp hpv$_i¥gu_u ^fp¡lf 
kdp_ d|m qv$ëlu Ofp_p_u hpv$_i¥gu_p¡ A_¡ s¡_p L$gpL$pfp¡_y„ Æh_v$i®_ L$fu s¡_¡ 
v$õsph¡S>_y„ ê` Apàey„. d_dp„ Qpgsy„ d„\_ d¡„ dpfp rdÓ A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_p rióe 
A¡hp X$pµ. Np¥fp„N cphkpf kdn fS|> L$ey¯ A_¡ Ap rhje D`f ip¡^L$pe® L$fhp_u d¢ dpfu 
BÃR>pAp¡ ìe¼s L$fu. dpfu ip¡^h©rÑ A_¡ dpfp Ofp_p_u i¥gu_¡ AÞe i¥gu kp\¡ Å¡X$hp_u 
bpbs\u Ars âkÞ_ A¡hp dpfp Nyê b„^y X$pµ. Np¥fp„N cphkpf ¡ klj® õhuL©$rs Ap`u A_¡ 
Ap L$pe®dp„ dpfp dpN®v$i®L$ b_hp_u A_ydrs Ap`u. bk Ðepf\u iê \B dlpip¡^ 
Æopip k„`Þ_ L$fhp_u âq¾ep rhQpfrhdi®_¡ A„s¡ ""qv$ëlu A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_u 
b„qv$ip¡_y„ syg_pÐdL$ AÂee_ '' A¡ rhje _½$u L$fu s¡_p D`f L$pe® L$fhp_u dpfp NpBX$, 
Nyfyb„^y A_¡ hpÛipõÓp¡_p rhÜp_ X$pµ. Np¥fp„N cphkpf¡ A_ydrs kp\¡ Ap rhje D`f 
ip¡^L$pe® L$fhp â¡fZp ` |fu ` pX$u S>¡ bv$g lz„ ùv$e`|h®L$ s¡d_p¡ Apcpfu Ry>„.
sbgphpv$_ n¡Ó_p dpfp âps:õdfZue Nyfyv¡$h âp¡. ky^ufLy$dpf kL$k¡_p kpl¡b L¡$ 
S>¡dZ¡ d_¡ sbgphpv$_ n¡Ó_u rsfqL$V$_y„ cp_ A_¡ op_ L$fpìey„. dpfp NyfyA¡ dpfu 
Ap„NmuAp¡dp„ s¡d_p s` A_¡ kp^_p_u âpZ ârsóWp L$fu Ap sL¡$ lz„ dpfp ` |Äe NyfyÆ_p¡ 
Apcpf âNV$ L$fu dy¼s _\u \sp¡. `f„sy s¡d_p s¡dZ¡ d_¡ Ap`¡g op__p bp¡S> _uQ¡ 
AS>fpX$p Ofp_pdp„ DÑd A_¡ k„sp¡jâv$ rkrÝ^ R>¡. s¡d_p ^d®`Ð_u îudsu `°opb¡_ 
kL$k¡_p L¡$ S>¡d_¡ d_¡ ` yÓ S¡hp¡ ` °¡d Apàep¡ A¡d_p¡ ` Z lz„ F>Z õhuL$pf L$fy„ Ry>„.
AS>fpX$p Ofp_p_p hX$p¡v$fp [õ\s Nyfy âp¡. kyr^fLy$dpf kL$k¡_p kpl¡b_u rióe 
`f„`fp_p cprh rióep¡ A_¡ dpfp Nyfyb„^yAp¡ õh. îu fpdycpB idp®, õh.îu dv$_gpg 
Np„NpZu, õh. âp¡. d^yL$f Nyfh, õh. îu NZ`sfph ^p¡X$L¡$, îu `yóL$ffpS> îu^f,        
îu rh¾d ` pV$ug rhNf¡ A¡ ` Z d_¡ AS>fpX$p Ofp_p_u sbgphpv$_ i¥gu bpbs¡ e\p¡rQs 
op_ ` yê ` pX$ey„ R>¡. Ap sL¡$ Ap sdpd Nyfyb„^yAp¡ A_¡ sbgphpv$_ n¡Ó_p ` „rX$sp¡_p¡ ` Z 
lz„ A„sf\u Apv$f ìeL$s L$fu F>Z õhuL$pf L$fy„ Ry>„. Ap D`fp„s dpfp ` qfhpf_p õ_¡luS>_p¡ 
îu fd¡icpB cË, ` °p. lqficpB Np„NpZu, ` °p¡. X$pµ. AS>e AóV$`yÓ¡, îu v¡$h¡ÞÖcpB v$h¡, 
îu fplzg bX$p¡v$uep, îu rQ„s_ `V¡$g, X$pµ. Arð_u rk„O, âp. S>e k¡hL$(fpS>L$p¡V$),       
îu R>Ó`pgtkl ÅX¡$Å, îudsu rl_pb¡_ ÅX¡$Å, îu rhS>e `V¡$g rhN¡f¡_p¡ `Z Ap 
ip¡^L$pe® k„`Þ_ âk„N¡ Apcpf ìe¼s L$fu s¡Ap¡_¡ epv$ Lfy„ Ry>„. 
ká`v$u_p kps `NgpAp¡ dpfu kp\¡ Qpg_pf dpfu N°lgÿdu, îudsu fnp 
Ar_gLy$dpf Np„^u L¡$ S>¡dZ¡ d_¡ dlpip¡^L$pe® kde¡ kpdprS>L$, L$p¥Vy$[çbL$ A_¡ ` pqfhpqfL$ 
L$pep£dp„\u dy[¼s Ap`u dpfp ip¡^L$pe® k„v$c£ dpfu "fnp' L$fu s¡ bv$g lz„ s¡_p¡ F>Z õhuL$pf 
Lf$u s¡_y„ fnpL$hQ dpfp Æh_ dpV¡$ L$pedu fl¡ s¡hu Arcgpjp ìe¼s L$fy„ Ry>„. dpfp 
A[õsÐh_p A„i kdp L©$óZê`u `yÓp¡ `p\® A_¡ qL$i_¡ dpfp Ap L$pe® kde¡ r`s©S>_L$ 
L$pe®dp„\u dy[¼s Ap`u S>¡ klL$pf Apàep¡ R>¡ s¡ Æh_`e¯s epv$Npf b_u fl¡i¡. lz„ dpfp b„_¡ 
`yÓp¡_u dv$v$_p¡ klj® õhuL$pf L$fu s¡_u _p¢^ gJ Ry>„.
rc„X$ubÅf Ofp_p_p eyhp NpeL$ A_¡ fpS>L$p¡V$_u `fap¡qd¯N ApV®$k L$p¡g¡S>_p 
râÞku`pg X$pµ. Q„ÖL$p„s rlfpZu L¡$ S>¡dZ¡ d_¡ A_¡L$ ipõÓp¡L$s dprlsuAp¡ `|fu `pX$u R>¡. 
s¡d_p¡ `Z Apcpf ìe¼s L$fu kp\p¡kp\ fpS>L$p¡V$_u `fap¡qd¯N ApV®$k L$p¡g¡S>_p L$\L$ 
rhcpN_p hX$p A_¡ kp¥fpóV$² eyr_hrk®V$u_p bp¡X®$ Ap¡a ` fap¡rd¯N ApV®$k_p hpBk Q¡fd¡_ 
X$pµ. cpfsub¡_ rlfpZu_p¡ ` Z Apcpf ìe¼s L$fy„ R>y„. ky„v$f fus¡ L$p¡çàeyV$fpBT V$pB`k¡V$]N 
L$fu Ap`hp bv$g kycpjcpB tkv¡ (hX$p¡v$fp)$ s\p d¡lzgcpB hpO¡gp(fpS>L$p¡V$) dpfp 
k„ip¡^_L$pe® dpV¡$ e\pDrQs k„v$c® kprlÐep¡ sfa A„Nyrgr_v£$i L$f_pf kp¥ L$p¡B_p¡ 
ùv$e`|h®L$ F>Z õhuL$pf L$fy„ Ry>„.
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h h
cpfsue k„õL©$rs, ` f„`fp A_¡ k„õL$pfp¡ kp\¡ ` |h®L$pm\u S> k„Nus ArhcpS>e A_¡ 
A_Þe õhê`¡ Å¡X$pe¡gy„ füy„ R>¡. ` °Ðe¡L$ L$pmdp„ ` °Ðe¡L  ` °k„N¡ k„Nus_y„ dlpÐdue Å¡hp dm¡ 
R>¡. k„Nus A¡V$g¡ Npe_, hpv$_ A_¡ _©Ðe_p¡ kdÞhe. `|fps_ h¥qv$L$ L$pmdp„ âÐe¡L$ 
Ahkf¡ Npe_ kp\¡ hpÛ k„QfZ ` Z Å¡hp dmsy„ lsy„. Ap kdeL$pm v$fçep_ k„Nus_u 
ÓZ dy¿e ipMpAp¡ Npe_, hpv$_ A_¡ _©Ðe_y„ kpsÐh Å¡hp dþey„ R>¡. k„Nus_u Ap ÓZ¡e 
ipMpAp¡ dpV¡$ ipõÓp¡_u fQ_p \B A_¡ s¡_¡ ipõÓue õhê` âpá \ey„. L$pm¡L$°d¡ ipõÓp¡dp„ 
v$ip®h¡g bpbsp¡ D`f k„ip¡^_p¡ \ep A_¡ ipõÓp¡_¡ h^y k„Nusde —ê` âpá \ey„. Npe_, 
hpv$_ A_¡ _©Ðe kp\¡ âpQu_ L$pm\u S> Ah_Ù hpÛp¡_y„ klQpe® õ\pr`s \ey„. Ah_Ù 
hpÛp¡_y„ L$pe® spg õ\p`__y„ R>¡. k„Nus_¡ r_bÙ fpMhp Ah_Ù hpÛp¡ Ars AÐe„s 
AphíeL$ R>¡. k„Nus_¡ ky„v$f b_phhp A_¡ r_e„qÓs fpMhp spg_y„ b„^pfZ AÐe„s 
S>êfu R>¡.
âõsys dlpip¡^r_b„^dp„ ip¡^R>pÓ cpfs fpô$²_p gp¡L$qâe A_¡ hs®dp_ kdedp„ 
Npe_ A_¡ _©Ðe_p A„N kdp_ Ah_Ù hpÛ sbgp_p qv$ëlu A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_u 
b„qv$ip¡_y„ AÝee_ L$fhp_p¡ l¡sy k¡hu s¡_¡ ip¡^L$pe®_p âdyM Dv¹¡$i sfuL¡$ _½$u L$f¡g R>¡.
Ap D`fp„s âõsys dlpip¡^r_b„^dp„ sbgp_p qv$ëlu A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_u 
b„qv$ip¡_y„ syg_pÐdL$ AÂee_ A„sN®s k„Nus, k„Nus_p Ofp_p_p¡ Dv¹$ch, sbgp_p 
Ofp_p_p¡ Dv¹$ch, qv$ëlu Ofp_p- AS>fpX$p Ofp_p b„qv$ip¡_p¡ Dv¹$ch-rhL$pk, qv$ëlu 
A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_u `pf„`pqfL$ b„qv$ip¡, b„qv$ip¡_u syg_p, bÞ_¡ Ofp_p_p âdyM 
hpv$L$p¡_y„ ep¡Nv$p_ A_¡ Æh_QqfÓ hN¡f¡ rhjep¡_¡ âõsys dlpip¡^r_b„^dp„ âõsys 
L$fhp_p¡ ip¡^R>pÓA¡ âeÐ_ L$ep£ R>¡.
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¨` |  ∞ p¨X$ p$d  p h Ïlhp p$  pp p   
hpL$ Ù$L$p\  ` ¨  hp d p¨$p\ D–` \p   
hpp \ hpp L$  p¨$p  \p  p hp hpphdp¨ L¨$`  D–` 
L$ p L$ p dph L$dp¨ h L$   L$ p p`p L$  ¨  `¨$  L$  
pp  dph p hp h L$  h \hp p$p  L$p  
( p¨L$ ( p¨L$ 
p p¨$p D–`dp¨ h p¨$ppp dL¨$` p pp  D`pº  
$ X`$  d L¨$`  º p$ p¨L$ lp  pd    ¨ p \d 
d –h   d∞ h dp$  p\dL$  dl–h`|  hpp  d 
L$   h  dp   $   ph¨  ¨ p h –h  
 h  d p p` D–` \p¨$ \ L¨$`    dph L$  ∞pl 
lp  h D–` ppl hpl  L$ $   d h` dpppdp¨ ppl 
hpl $p  d h h p ‹pp hpp p¨`$pp h h$ \p 
 d hpp pplhpl  `  d phhdp¨ hp ph   
$ l¨$ p`pp L`$ $` p TL$ dp¨   L$ ¨  dp pdp h 
\ `¨  d ¨  hpp  L$  ¨  dpd  p  h‹pp 
 ` ¨  dphp ¨  phpp  L$  dp$  ¨  dpd L$¸  ¨  p 
dpp $$, –L$p  lp h $pp\ D–` \ hp p h`p$ 
 Ïp $`\ lp L$ h l  h php L$p  L$ pp 
hp ¨ h ¨  D–` ¨d L$pL$ 
 p p¨$p D–`dp¨ h p¨$ppp dL¨$` p pp  D`pº  
$ X`$  d L¨$`  º p$ p¨L$ lp  pd    ¨ p \d 
d –h   d∞ h dp$  p\dL$  dl–h`|  hpp  d 
L$   h  dp   $   ph¨  ¨ p h –h  
 h  d p p` D–` \p¨$ \ L¨$`    dph L$  ∞pl 
lp  h D–` ppl hpl  L$ $   d h` dpppdp¨ ppl 
hpl $p  d h h p ‹pp hpp p¨`$pp h h$ \p 
 d hpp pplhpl  `  d phhdp¨ hp ph   
$ l¨$ p`pp L`$ $` p TL$ dp¨   L$ ¨  dp pdp h 
\ `¨  d ¨  hpp  L$  ¨  dpd  p  h‹pp 
 ` ¨  dphp ¨  phpp  L$  dp$  ¨  dpd L$¸  ¨  p 
dpp $$, –L$p  lp h $pp\ D–` \ hp p h`p$ 
 Ïp $`\ lp L$ h l  h php L$p  L$ pp 
hp ¨ h ¨  D–` ¨d L$pL$ 
p  dlpphp p p$  hp p$ L$¸  ¨  pp d L$  
h$  \   ` p$ L$lhpp  ¨ p ¨ ¨  h$p p\  $  ¨   `
4p$  ¨ p  p p$   p ¨  $  ¨ p ¨ ¨ dp¨ L$p L$l \ 
L$ ¨L$ p p¨ L$p\ p  ¨  L$p \  $pdp¨ d d  
$pp p¨  ¨ p h L$p L$l L$ ¨ \ p  `¨p p ¨ p 
Ù$pp $h dlp$h dphpdp¨ ph   Ù$p p ∞ p dphpdp¨ ph 
 p$ pp p dl d   ` p$ p p¨ ∞ p\ p d 
L$¸ ¨  $hppp p∞l\ ∞ p h$dp¨\ p`$, pdh$dp¨\ , h$dp¨\ 
  \h $dp¨\   p$  h$  p L$  p$  h$p ∞l, p, 
p,  pdp¨ pp d\ lphp\ p p∞lp L$p dlpd  
p$  h$  p $p L$  ∞ p  h  dp p hp, p$  
p¨hp p  p  ` h¨ p hp$  p p$ p phphp 
l`p\ p pÏp  $–p  $hpp   l pp L$  l 
¨  dL$¨ $ p pL$p p$ ¨  D–` ∞ p ‹pp \  h¨ dp  p 
¨  pL$pp p pp p¨$h ¨  D–` $ph ‹pp \  
¨  ¨ p p \`  $p $h h dp\ dl p$  dp 
 ` p¨h, , $hpp   d  l`pp h¨ hp L$ 
d∞¨\pdp¨ hp d 
h dpp¨ ¨ p–` ¨ ¨  L$ L$p L`$ p`p   
pd, ¿ hp d dpp¨  ` ¨  D–` dp$  L$ $\pp  
  hp  ` p` ‹pp D–` \ hp\ hp D–` \ hp d 
 `  pL$L$, dphpL$  pdL$ `¨ppp p ¨ p–`  
L`$ p`p  pdpL$ Ù$  ¨  D–`p L$pL$pdp¨ L$ hpp 
hp d   ¨  D–` ¨d|  php dp$p ¨ pp–dL$ p L$hpdp¨ 
ph p plpL$ p p hpd hp  p  hp¨ l  
L$h¨ X`$ p$ pp p L$ppp ¨ p dpp¨ ¨L$   h 
L$h¨ $
pL$ ¨   p pp l p¨  p p¨  ¨ pL$  L$h¨ 
h\p ¨ h L$p  p pp d p\ dphp hL$p p\   X$p  
  hdp¨  ` p ¨` $p dph p\ p hL$p  lp  l p 
L$pp p   hp  h‹pp L$\$ ¨  p$  ¨    
hp$ –p $`   
  p  ¨ p hL$p$d
  p  L$p  
h‹ppp d  L$ ph ¨ p p   `D`  \ p  
L$   ¨l¨  d h p l pp p¨  h‹ppp 
|`h p`p L$pp pL$p pp d|  hp lp  p L$pdp¨ ¨ p d \ 
|L$p lp –`\¨ L$ ¨  hp p \ p \¨  p L$lhpdp¨ ph  
( l$ p   TL$ p X$ pd  d D p`p L$pdp¨ 
¨  \ hp $ l p dp$ ¨ ∞  h‹p phpL$p¨ L$\  hdp 
¨ p p`p p¨d∞ p ¨  D` pp  p dp¨ ¨  ‹pp pp 
L$–p¨ p¨ \ |L$  ¨l¨ ( p$L$ p`h p TL$X$phpL$, dp  
 l\ X$ TL$ L$p$  hX$p  ` ¨ p hpL$ $`  dpl dh 
 l  dp$  d ¨ p p phpp p$`  L$p lp ( l$ 
p ld X$pL$pp pl dp¨  ` hX$ pp ¨  $`p 
p` hp Ïhlpdp¨ p lp ¨ p pp hp, lpX$L$p, dp$ L$ pL$X$\ 
p lp dpl $X$p  lX$‡`pp p$L$pd\ t p$  pp  `\p 
p p  |`h 40 \ 0 h  l h dp  \  p\p 
p$L$pd $ p  `hppp hp p \p  dp d 0  |`h 
dphpdp¨ pÏp  p  pp pdp¨ p  h L$l L$p  L$ p  
¨L$dp¨  |`h 0 \  0 h p ppdp¨  ` p  hppp 
hL$p \ |L$p lp  lpL$p L$X$  p   L$ p  ¨  
h¨p dp l`p  hL$  \ |L$p lp  `  L$p hp $pp 
D$d  ` hX$ ¨L$  \L$ \p lp  \` ¨L$  ppdp¨ p \p pp\ 
p`  \p  L$ ppp p pd l`p hp  p pdp¨ lp
   |`h $L$   
 |`h 0 \ 0 h h$p pp L$p dphpdp¨ ph  dp¨ p 
d h$, h$, h$, \h$, pdh$  p \ pp ¨  – $  
$  l L$ d pdh$  p º p L$hp dp$ L$  l X$  TL$ 
 d`p¨ L$\  L$ p  D–` ¨\p p   tl\ p  
d∞ hdp¨ p  pp¨ ¨  p –¨ DL$p$  ¨ l¨ p L$pdp¨ 
¨  D` p  L$p hh L$p  ¨  ‹pp  ppp¨ 
dpL$ h$`, ¨  ¨ p  h$` ¨   pl–p ¨ ¨  hp –L$ 
dp¨ ¨ p h, p, hp$  –dp¨ p hp d¨$, hp, 
h¨,  X$d$ hp ppp p h$L$  d p p   $pdp¨ L$l 
p h$L$ dp¨ ¨  ¨ ¨ $ h$`   p \¨    p  lpdp¨  
L$p  ` dp¨ p \¨ \ h$L$ dp¨ ¨  L$ dp $`  p Dd p`p  `
\p` \ l¨ pdpL$ hp\  L$    ppp  
Dd L$pp \  ¨ p hpL$ Ïp`  ¨  h Ïp` l¨ 
¨ p hL$p   h$ dp¨ ddp l h¨  `L$l L$p  p  
h$L$   ` $d  $    ¨ p h L$l L$p  L$ h$L$  p  
¨ p hL$pp h  lp
  p$  pp ¨ $
p$ p p$  p  ` ¨ p L$ dl–h`|  ∞¨\  ¨` |  
p  pl–dp¨ p L$ dp hp ∞¨\  L$ dp¨ ¨ , p$, –  L$pÏ¨ 
Th$  ¨h hp d  p$  p   p$   ¨ p hL$p 
L$lhpdp¨ ph p  ` pº l \p ¨   p$  ¨L$p`   ` hp \ 
L$  ¨h p$  pdp¨ \¨  lp p ,` L$p, pL$ hp$L$p 
 $pp hppp L$p hp hp$  hp – L$p hp L$p L$ hp 
h ph$ p ∞¨\dp¨ \  ¨ L$ h dd, L$d  p  
 hpL$ dp¨p h\d p ∞¨\dp¨ hp d  p ∞¨\¨ h dl–h   L$ 
p h ¨  `¨pp ‹pp p ∞¨\ p¨`dp¨ h$ L$ \hp p¨h $ L$ 
dp|  dphpdp¨ ph  pl–  ¨ dp¨  D–`  $pp ¨ $   `
p ∞¨\ dp|   L$p  ¨  ¨ ¨ d  p|   p pp p$  
p  $    ¨  d∞ hpph l ppp dî   L$    ¨  
 \   $pp d∞ p¨X$dp¨ \ l   ¨ d  ` º   $pp 
¨ dp¨ \  L$p \ hp hpp  ` p$  pdp¨ hp d    
¨  D–` L$  L$  dp h p  $ h¨ dp $`  hl 
L$hp dp lp p d¨ p` L$hp\  ¨ dp¨\ p, L$$  lp hp h 
p  `\ L$ \p l ¨  º hp L$pdp  Ïhlpdp¨ 
php\  ` º   p$  p pp p pd   
`¨ dp¨ hdp¨  `¨pp¨ ¨ ∞l \¨  p$ p p  `  
¨ $pp p hp $ , L$pl, hp  p$ ∞¨\L$ppp ∞¨\ ¨ p 
hL$p hp dp$ dl–h |`   p$ pp  ¨ p p ¨X$ L$  \ p 
 d |`  D`pº ∞¨\p \ L$ 
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p L$ hp  lp L$ dp¨ h$L$ \ h` pL$   pL$ –pp 
p h p lp p pL$ ¨ p¨ d$p $    dp  `dld p 
p`hpdp¨ pÏ¨ p dp¨ ¨  h pppdp¨ pd|lL$  L$p L$  
d $p L$ D \¨ dpdp¨ ¨ p ¨ p h  p ¨ p 
 lp  ¨  h$L$ dp¨   p$ $p L$p`pdp¨ l  d \  ¨
l¨  ¨  p`pL$ dp¨  pp dp$ pdp \¨ ¨  phL$ 
D–hp ¨ p h  l  dp¨ ¨ p  ` p \hp pp lp Dh, 
ldp, ¨ p, dL$p, pdp, –p$ L$ pp pd lh¨ d`p¨ hp d   
$ph  L$ p`pL$ dp¨ –L$p  `  ddp  `l dpL$X$ p`  
hp p`dp¨ hp, h, d¨$,  $h¨$$  hp ppp D  `d 
     p L$p  ¨  
 L$pdp¨ ¨ p p`p dlph hpdp p¨p tlp, –p, p`hp 
 ¨ $ p  ` pp p dp¨ hppp h hL$p \p hppp p  
 `lp h`p$, h¨`, h, dl, L$, L$  ` h L$ L$p 
hpp pdp¨ l p L$pdp¨ pp ‹pp ¨  ppp¨ pp \hp 
p¨ dp p hp  `L$p ¨   l¨ p L$p Ïh\pp L$p ¨  
∞p  pdp¨  `  \p p L$pdp¨ h p pp d 
\p  L$dpL$pp phL$ $`\ –  L$  l dpdp¨ d  $p 
D p l l p –p¨pp p $p dp p \p lp 
pL$pdp¨  ` ¨ p hL$p L$pL$ \p p L$pdp¨ p pl–dp¨ 
L$, $`L$  h$pp h$` p \p  p $pp  p\pp p  
p ‹pp p h$`  L$hpdp¨ ph l \p\pdp¨ 0 $`  
 p  ¨  L$p lp  ` ¨ 0
8 p\pp   L$p \p\dp¨  $`   p\pp   L$dp¨ 
¨h L$dp ¨  hpp hp$dp¨ L$  phpdp¨ pÏp  hp 
 h¨ L$ Dd ¨  lp L$ \p  ` d L$¸  ¨  L$ h î p hp 
L$p   hp h dpL$ D–` \p   h \   hp 
p ¨` |  p¨p pdp¨ h hpdp¨ pÏp lp p p ¨ $ $\ p 
pdp  pdp¨  L$hpdp¨ pÏp lp p L$pdp¨ p   hp p\ 
\ l p  ¨   ` p`pp ph  `lp
  dlpL$pÏ L$p
p L$pp  dlpL$pÏ pdp  dlpp  pdp p pp  `
 \p  L$ p d  h¨h \p p l p h ¨  ¨ pp 
dl–h`|   l¨ hp pd¨p hpl  `  pX$  h dpp l`ph 
h 4 hp hhp  ` ppdp¨ p` h h L$ $ppp d 
 ` ¨  pp p D p \p  d p ∞hp ¨ |`dp¨   
–p hphp$ p  ¨  p¨   hpdL$ pdp¨ hL$   ` ¨  
p p`hpdp¨ ph l ph  dp –` d¨$p$  Dd ¨ L$p lp 
,$, X$dX$d, d$L$ hp ppp DhpdL$ pdpdp¨   p L$pdp¨ 
 p Dd ¨  lp    ` p, hp$,  –dp¨ p¨`  l
 ∞¨\ dlppdp¨  ` ¨ p D L$ p d    
L$dL$p¨X$\ |$ \ ¨  lh º  p p`  ¸¨ l¨ ¨  ¨ h$` pL$ 
\  l¨ p pL$p ¨  pp pp$`dp¨ L$ p lp d  ¨  
L$$p h  l L$ p h¨ hp$  Ù$  L$lhpdp¨ ph  L$ p 
¨ p $ h‹p lp ¨ p |` p hp L$ p hp$dp¨ hp l 
d hp¨  d∞ dp ¨ d ph $  l¨ p dp¨   ` L$ 
dlp ¨  lp hp$ pp $ pdp¨ l d  `Dp ¨  p 
p` dlp¨∞pdp¨  `  pp d p`pp p¨X$h hp h$` hpX$p 
lp p dp¨ `, Dp$X$p,  $X$p hp D–h p¨L$ lp 
p L$pdp¨ p`  hp h‹p h$L$ d¨pp Dp  h D` h hp 
L$  l
 p  ¨  L$p lp  ` ¨
   dL$p \d
dL$pdp p p h‹pp L$ ppdp¨ hº L$p  p hp 
–L$ ∞¨\L$pp p`pp hp \hp p  ∞¨\pp L$ p pp \  
tl  p`  dL$p |`h dL$p, dL$p  dd pL$pdp¨ hp 
L$ ¨  – $p l L$ d p\ ¨ p hL$p  L$X$ p X$p  l 
p $ p dp L$p\ L$  ¨dpL$pdp¨ ¨  dppdp p  dp $ 
pº d$$\ ¨` |  p  ` ppp pd∞p  \p`p L$  l ¨  h¨ 
¨  d lp p dp¨ p$ ppp  ¨ l  ` –h php lp 
d∞p$ p`  ` ¨  pp¨ pp L$  Dd L$pL$pp L`$  L$ p lp p 
dp¨ pL$ p ¨ p p L$p L$ \p lp pp pL$pdp¨ ¨$, 
d¨p, $p, h¨  $`  hp ppp p lp dp h¨p  p`p d∞p$ 
pL$p dp¨  ` ¨ dp¨ h` pÏp ¨ p L$pdp¨ p  ¨  ¨  
dl–h p¨ \¨ l¨   ` \p`p pL$p p L$pdp¨ \ hp hp pp 
p  ` p L$pdp¨ hp lp d∞p$ pL$ p dp p dp$ L$ $pdp¨ 
p`pp pL$p dpL$ p lp p pL$p h p\ p  ¨   `   $pdp¨ 
 p pd p L$pdp¨ h\d p  ¨   $pdp¨ hp L$ , $, 
¨L$p, hpp, dpp ddp¨  \p dp h¨p ¨ d pd ∞l\p 
p`  d` ¨  8  |`hdp¨  p$`  L$  dpÏp p L$p 
¨  L$p L$lhpdp¨ ph  p d` ¨   pl–p d lp p p 
L$pdp¨  ¨L$ p dlph‹p `¨ \p `¨ p`  Ù$pp D` 
dlpp p dp¨ ¨ d¨   hp hpp p \p hp, d¨$  
 |d, ¨$¨$  hp ppp pd  `D \p
pdp¨ p –p d` p L$pdp¨ \p l h¨  `dphpdp¨ ph 
 p L$pdp¨ p¨pp pp ¨  ¨hL$  $ \¨ l L$ L$ $pdp¨ ¨ p 
hL$p   L$$d  \  L$p L$ p L$ L$ h¨ ¨  d  ¨  lp 
dp pdp¨ p \ ¨  dppl pp lp p dppldp¨ p  
L$pL$pp D`p¨ , p p  L$pd hp p¨p\  `L$pL$pp ph 
dppldp¨ p p lp pdp¨ p L$pp \d p p L$pdp¨ \p lp p 
L$pdp¨ p pdp dlp ¨  \p d ¨ p pp l$p p 
 p  ¨ L$p lp  ` ¨
0
dp¨ h` L$p (X$  TL$  $  p L$pdp¨ ¨   D`pp 
 dp¨  L$ p  `   d– d D`p \ X`$p lp  0 
 dp¨ ¨  \d p L$ p p dp  ` d p d ¨  
|` h p \p d Dd hphp$L$   L$ lp p dp¨ 
L$ p$  ppp \p`pp \ p dp¨ pp pp p \p 
 pL$ ¨ p h$`  ¨ php pp d p L$  $ppdp¨ 
d hp hp$ L$ p $pÏp  dp  ` dp  ` ¨  ‹ p L$p 
p L$ pp L$ ∞¨\ $D`pdp¨  ¨  L$ p h$dp$– $p dp–dp 
 ¨  L$pp pp lp d p`pp $\ L$ h‹pp d, pl–  
¨ p p dp$ dpL$ p lp dp ‹pp  L$ p   lp hp$  
L$p h L$p p L$  p L$pdp¨ p  ¨  p hp pd, ‰p, 
p` ¨X$p $pdp¨  `  p L$¨
p L$pdp¨ lpL$h L$p$p hp dlp p$L$p \p dp  p$L$pdp¨ 
–  ¨  ¨h dpppdp¨  dp ‹pp  pL¨$  hp d` 
¨ d p$L$  dp º p L$pdp¨ p, L$, hp$  hpldl, 
p$ $  ∞  hp L$ p$L$p \p p L$pp  L$ `¨X$ 
hdpp `¨¨dp¨ L$ $\ppdp¨ ¨  ¨h d  p L$pdp¨ ¨   
L$pp $p h‹p \p $p h‹p  L$p dp¨ \ p
pdlh  ` p h L$ $L$X$ppdp¨ hp \  ¨ p $ p 
pp  p  hp\ lp pp  ppp h¨ lphpp L$p p 
p`  L$ ppp p L$pdp¨ L$  p\  L$hpdp¨ d Ï\ \p 
pL$  \` p php p hp p p  pdp¨ ph p¨ 
\p` \¨ p \`pdp¨ ¨  \ $  \  –L$ h¨ ¨  
L$ \ $ X`$hp p¨  d \  d $  p  `ddpp p$d 
\p p¸  h L$Ù$d l¨  h ¨  \ l pdp¨ dp 
pL$pp h\ ¨ dp¨ L$ hp p p¨ \p p d\ h p  
L$p  ¨ p  ` X$ p php p p pL$p p  ¨ p p 
 ` p d|\ Ù$ L$  pp ( $  hT p X$  TL$
h`p p p L$p h `¨ p¨X$ dp ∞¨\  p$ l$pL$  h p  
TL$ p  ` X$ pdp¨   L$ p  ¨ p h h$`\ p` h¨ 
l p L$pL$ p ppp ∞¨\p p \ p  D p L$ p $  
 p  ¨ L$p lp  ` ¨
pdp¨ \p ppp L$p hp p¨p d  $L$p p`d h$` p¨ D 
pdp¨ ¨ L$p  \hpp p l –p¨ $  pdp¨ ¨ p hp 
p  D \
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 d pp h hl l  d ¨X$ lp  p¨ p  
L$p  Ù$  p`  p ¨X$ p`X$   ddp¨  dd p L$p  
$ p \   dp¨ ¨` |  p  ` L$p L$p  ` pDÿ  
$l p$  ` $p  0 dp¨ d $  p  `  L$   ¨  
–p¨p L$ ¨ p D pdp¨ pÏp p  ¨ pdp¨ $ p p 
¨  p`p pL$  ` pd lp pDÿ p $ pdp¨ d $ 
pdL$ p L$h  ¨  lp d p`p pL$  p¨  L$Ïhp  pp 
pd p pp hL$p L$p ($$T p  TL$ p l$ pL$‡$ 
hX$ pDÿ  p` ppdp¨  d $  ¨ p L$p p 
hL$p  \p d $dp¨ ld$ p p   ` p¨$  L$ dlp 
¨  lp dp dp$ h¨ L$lhp  L$ d L$p, ¨ L$p p\ ¨L$p  
l   ¨ pp ¨ pdp¨\ p  L$ p lp d ∞` $  –¨ 
 l  p` p pL$p l  d $\  8 d $ p dd 
pL$p dL$p L$ pp  p L$pp p¨ p\ p  p p` 
L$ pp D`p¨ L$ ¨  lp  p`p p p\ ¨ p  ` pp lp 
p` p` dp¨ p  p\ ¨ p p  `L$p lp p ¨  p\ 
 p |` p d  p\ h p L$p p  L$   –p 
–¨  lp p`pp \pL$p L$pp \pL$ $ L$hp hpd L$ p  `  ¨   
–p¨ pp L$ p lp  l\  ¨ dp¨ ¨ pL$pp ph hp pp 
Dpdp¨ p L$pdp¨ º p p¨ \p ¨ pdp¨   dlp  
 ºp ‹pp ¨L$ p p $ \p p  `ldpp p L$pdp¨ pp 
¨  ¨  ¸¨ p ‹pp  º  dph ¨ $ hpp  
¨ d  pL$L$  \ l ldp  ` pp  ppp pdp¨ 
pL$  \` \ l ph \`pdp¨ ¨  ¨ $pp p¨ 4 d 
$p ¨dp¨ hp p p p dptl pd ‹pp \p dp p L$pdp¨ 
 pL$  lp p dptl p`  ` ¨ p h‹p lp dp $ pdp¨ 
pL$   dp  ¨   pL$ lp L$   $`  d 
hp  p¨p   ¨  l`ppX$¨  p dptl pd p\  p$pl 
L$ p d  ` X$pp  L$ p pL$p $ p p   p 
¨  p`p d \hp pp p dp  p  ¨  ¨ p$  
‹ $`  ph \¨  dp plL$p  pL$ p hp ¨ p dpL$ 
pp hL$p \p p ph $  pp ¨ dp¨ hp  dp D p  
$  pp ¨ dp¨ $ \hp pp L$ p p L$pdp¨ D pdp¨ º 
  d dp  l¨ p L$pdp¨ lp pdL$ dlp–dpp  ¨ p h‹pp 
D–` \p dp¨ hpd l$p d \p  p dp¨  ¨  p  
\p  hpd l$pp  lp p p  `hpp¨\ p p¨ p¨  
  ` | \ hp ¨ p p pp p¨ \p p  p` 
hpl L$ p $ p hp hp$L$ dtl p\ p p p p h¨dp¨\ 
L$p ppp d \p p dp¨ pp pd$p, tl, hpp¨, 
pp¨, ∞ ¨ $, ¨ $ hp ¨ p  dpp | $p, L$ $p, $p, 
hh ¨ $pp Ù$p` L$hp hp º p pL$p  ¨ p \p p 
L$pdp¨ lp hp p  Ù`$º  hp ºdp¨ L$ p dph 
L$p Ù$p` L$h, | $p, L¨$ $p, ¨ $$p, hpd, | $p, 
pth$$p  L$ $p º L$h  l `¨ dlp ¨ p  `lp L$ ppp 
pd d L$ dp L$ dlp, |  dlp, h¨$ph p¨ hp pp p  ` pdp¨  
L$ pp p, p¨ p, L$p, p`, ∞hp, hp ppp D 
d  p, L$ , hd¨X$, ¨ , h`p, lp, p¨, L$$p 
d¨, ¨ , d¨$, pX$p, hp L$ hppp D  ` p L$pdp¨ hp d  
dL$pp p p p  ¨ p lpdp¨ ( p  p  ¨ p 
d  hL$pp  ( pdp¨ ¨ d º  $ pp L$p 
dl–h`|   p¸ p L$ hp d lp dp¨ Ù`$  p  ¨ p  
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pp l`   ` pp¨ pp phL$p dpp  L$$p¨L$ pL$p 
pp¨ d $ p p L$$p¨L$ d $dp¨ \ p h¨ dp  `¨ 
X$ppdpp L$ p p pp¨p d 8d $ p |`hp\ dp 
dpp  d $ p Dpdp¨  8d $ p |`hpdp¨ p X$ hp 
hpX$hp¨  hp d  \ pp¨ $p¨$  p hpp phL$p L$p 
 p`hp  L$ ¨   \  pdp¨ L$p  \ 8d $ p |`h p 
hpp phL$pL$  lp p pL$ \hp pL$ pp¨ p¸ l
D`pº pp \` L$ hp hp  ` ph  L$  h`p  p 
hp ($p L$`p  p dp¨\ pp h L$ p \ p pp h`p L$p` 
php\ dp¨\ hp L$  L$ p l l L$   ` p $h¨  L$ º 
$ $  hp p¨L$ hp  L$lhp hppp h  p¨L$ h –p 
L$lhp L$ p  dp  lp  L$ p   L$   L$p`hpdp¨ ph p p 
pL$pp  `  D`\ \p  L$p L$ p h`p L$p`  D L$hpdp¨ ph 
 pp lp  `¨p `¨ 
 L$p D$h L$p p hp$  p  `¨ 
l  –p h` p\ lp p ¨ $l p p¸ l p pdp¨ h¨ \ \p 
L$  hp  L$ p p L$p ∞¨\dp¨ pp, pp \hp 
pp pdp L$p hp hp D  `dp \  L$ dp 
d  `  p$L$ p¨, ¨ , X$p pd dp, pp l` h 
h‹pp p d p$dp¨ \ p h¨ dp  p L$$pL$ h‹pp p 
8d $ p |`hpdp¨ p  
L$ |  dp$p h l dÿ ppp   pDÿ p 
$ p L$h l d p (  \   pp d$pp dp 
 p D  8 dp¨ dpld$L$d dp ‹pp D|$dp¨ p L`$ 
d$Dd| L$dp¨ pp phL$p¨ pd d p  ¨  L$ hp 
pL$php, $ $ p L$p$dpp¨ dp pp phL$p phpdp¨ 
ph  L$ ¨ p L`$pdp¨  ` d pp pL$ pÏp  p $   
p p¨ ¨  dlphpp \p ¨  pppdp¨  ` L$p  \p 
hp L$p $   lphp L$p `¨p $`\ pp php pp 
p h p¸   lp  hp $`  p hp h hp $`  hdpdp¨ 
¨ p  p\ hd p p¸  p\ hp\p p p L$hL$h 
dL$ p X`$    p p  l L$ hp –  L$ d p p 
L`$dp¨ ºp¨ p` pp pL$p  h¨  ¨  \ lp, dp L`$  
hdp¨  pdL$ hpp D  `¨ p  hpp dpp  h¨ ºp¨ 
 ¨ \ l L$ hp – \ X`$  L$ p ppdp¨ h hppp dp$  
$ h`pp lp lL$d ld$ L$d dpp ∞¨\ d$DdL$dp¨  `   `
Ù`$  `  ¨  L$ L$ dp$ $p lpp l  d p p\ Ù`$ \p 
 L$ d$Dd|L$dp¨ lL$d ld$ L$d dp   pdL$ hp d 
p\ ¨ ¨  pÏp   hp p \ `¨ pp \hp dp¨$ pX$p h¨ p  
L$ hp ¨ p  \p  L$ l dp  L$ pp d d p$ p 
Dp\ 4 d $ p |`hp p  p h¨ p`pp¨ L`$dp¨ pp 
D L$p \ `¨  d php pdhpp hpp  d hpX$hpdp¨ php 
lp hp Ù`$ D  , p, L$ h dd $pdp¨ h hppdp¨ 
 $p p L$hpdp¨ php lp `¨ dp¨ L$  `hp pp p 
 ¨  p ¨L$ `¨4
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pL$p¨  l¨ p hp d pp  0 h  `  ` p hpp dp$ 
 $p D hp d   ¨ dp $ ∞¨\ pl \p dL$ dld$
p p`h dlpL$pÏpdp¨   p hp 8d p$ l`p h 
hppdp¨ X$hp pp D L$p ∞¨\dp¨ p \ pp d \p d 
p$\ d p$ dp¨ L$p–dL$ h hpp $`dp¨ p hp  D 
h\pp L$p ∞¨\dp¨ D \ \ dp  \p  L$ l d pp  `
p d p$ p hp  D p\  \¨ lp
pp \d lp p hp$L$p X$p pp d¨ L$lh¨  L$  hp 
–  L$ l d p p`pp hL$p $dp pd  \p 
h¨p  pp $l p$  ` p  ppp |  L$`pp Ïº 
lp p L$ $p∞ hpp Ïº \p p ¨`  L$h lp d p  
¨   l¨, \p p ¨ p h‹p lp ¨ $l p $p \¨` 
 L$   p \p p  ¨ p ¨ $ dh L$  p  ¨  
h $p p` d L$, p\ hp pp p L$  l `¨ p pp 
phL$p   pp d|  , p`p h  L$pL$, L$p dL$p  L`$dp¨ 
p pp d$pp  hp D \ X$p pp Dd  L$   L$  
p L$ dp¨ L$ p p  ¨ L$ppp pdp pÏp  dp¨ 
L$`  php$L$p pdp D \ –p¨  L$ p p hpp  `
D L$p \, p$  ¨  l dpld$ pl ¨ pp     \ 
48p L$p L`$dp¨ p hp  p hp$L$p L$p p \
pp –h hpd p¨$  p  d¨$   ` L$ pp 
pp  ` dp  L$hpp – L$p dp p pL$ $p¨ppp (p 
p  L`$ p DhL$  p  ¨hL$  $`  
¨  pp $pL$ $h tl p p  p  pL$hp hL$  $`  
dp  dp d p p p`p  ``L$h $`dp¨ p  L$p\  
pdp¨ lp p $  ¨ ∞`¨  
dld$ pl ¨ pp d–p¨ p p` h  ( dp¨ ∞¨\ 
p$ p p¨l d d∞p$ pl pd  L$    \d p¨`X$  `  
8dp¨ pl pd p` p L$  l p pdp¨  ` \ L$hpdp¨ ph
 p`h p p L$ p hd `¨p `¨  4
pp $ p  hp pp L$ $ plL$ p¨ , h`p, $pL$, 
X$p, h phpp p L$   `¨ dp¨  ` pp D L$hpdp¨ \ 
pÏp
pp l`p d p pp phL$p dld$pl ¨ p 
$ pdp¨ p ¨`  L$pL$p D p lp $p¨ p pp p lp d p 
hp ¨  dp$ p hp D–` L$   p D`\ pp $L$pp p 
L$p `¨ p hpp phL$p d pp dp\ d$ $hpp  d$ D 
dL$ p L$ dpld$ L$d dpp  ¨ h  L$ pd p lphp L$p pL$p 
p pDÿ dp d p d $p 
D`pº  $  p L$dp L$ p pl d\ p`p pÏ¨  
L$ p hp p\  0\  `hp h\  p p 0 \ 0 
h\ p  L$ hp –  L$ pp p  ‹d hp ¨ $`p¨ , ¨ p, 
h` h$`   pp p  L$p Ïº h p \
pp L$p¨  $h l`p L`$ ¨  pdp  ` 4p 
pp  `  ¨  L$  d $ p p¨dp¨ pp hp \ |L$p lp d 
pp dp hp l`p pdp¨ p pdp¨ lp p phL$p\ l 
d p p\ L$p ¨ ¨  \ l¨ º $  ¨  ¨  ¨  L$ p $ p L$  
 ¨ d p p$pl pl pd p dp¨ p`  p hp$L$  ¨ pd  ¨
\ \ l d p pp pL$ \ p  L`$  ¨  ` 0  `
¨ pp $pL$ $htl p p  p  pL$hp ¨ L`$  $`   
p $ p ∞`¨  $ dp  dp p 8d $   p  
p  p X$ h¨ $`  p \¨   p p p lp \ dpld$ pl 
¨ pp   p L$p p d \ p hp d p$\  
8d p$ p d p dpp p ∞¨\p L$p X$p pdpp º 
pp L`$dp¨  p` 
 p L$p–dL$ ¨ p ¨ $dp¨ ¨$, h`p, $pL$ h h hpp 
\p hp$L$pp D d  `¨ p  p hp$L$pp D dp \  
X$ppdpp Dd  L$ –¨ dl–h |`  p   L$ d p$ p 
dL$p  ∞¨\pdp¨ L$p  ` p p \p p hp$L$p D \ h¨ p 
 L$ l d p ‹pp pp phL$p ¨$L$\p d $ p ddp¨ 
 p`h p p L$ p hd `¨p  ` ¨  0
 L$pL$ppdp¨  \  p ldp L$p d $ p p 
pp phL$p  hp  d dp
p hp dL$p  pp lpp \ \p hp  L`$pp 
 \` dpd \p  L$ dd pL$pdp¨  d $ldp¨ p 
pdp  Ïºpp ¨ \ h ¨ ¨  lp dp¨
( d p$ p |  L$h l d p dp d dp¨  
d– dp¨ \
( pp¨ d p$ p Dpdp¨ \ p p pp L$ ¨  
h`pp lp p  dp¨ p\ ¨ $ ph  
pL$p d phpdp¨ pÏp lp
( pp¨  8d p$ p ddp¨ ld$ pl ¨ pp dp¨ \ p 
 –L$p  hp hp$L$ lp \p pp p pdp¨ $p¨ p 
p \p  lp  ¨h p, p  \p  L$pL$pp 
L`$p 0`p pp  ` p ¨L$ dp¨ `¨40  `
D`pº  pdp¨\ pp phL$p L$p \ `¨ p L$ ¨  
lp  hp  \p  `¨ p p\ p L$p ¨ ¨  \ p L$lhpdp¨ 
pÏ¨  dp d pp l`p p p`p  h\pdp¨ pdp¨ lp 
\p pL$ p  pp¨ d p p`  \ p p p\ L$p ¨ ¨  \ 
\  p l L$ p \ hp p  p L`$pdp¨ p p  ` p 
$hpdp¨ pÏ¨  
l p D–` ¨ $dp¨  p L$hpdp¨ ph  \p p`p 
h‹pp  ` p p p ppdp¨  pp \p hppp L$   
\p h¨ L$lhp d \p  L$ d p L$ pp¨ $p¨$  L$ $p hp L$p`  
\hp p h$\ pÏp  php dp D`pº p p`p h‹pp  
X`$L$pp  `¨ p  p    ¨ dp p`hp dp$ p`p h‹pp  p 
–p L$p  `¨ p¨L$ p hp L$p hp p \¨ \ p`p h‹pp 
dp  L$ p p  h hpp¨ h` $`   dp¨ pp L$p¨  $h 
l`,  th$dphL$, hpd p¨$, X$p pp d, X$p $L$dp 
, p L$dp L$ p pl, X$p pdpp L$, h X$p pd dp, 
 L$p D$h L$p p hp$  pp  `¨
 pp lp  `¨p `¨  
 pp $pL$ $htl, X$p pp¨php, `¨ h ¨L$ dp \p p  
dpp p ¨  ¨\pp  dlphppp pp`L$p h \p hp  
¨ p pp¨ L$ d p L$  L$p Ïº\ pp D$h dpp \ 
`¨ pp D$h  p¨``pL$ p  hpp\ dp  D`pº h‹ppp ¨ p 
\p hpL$ Ù$p L$p pp hp\p p D–`p ¨ $dp¨ ¨ p 
dp$ pp  p ¨ p dp$ p  pp, |` p, d¨$p h p   `
\p`–pp pp  p  p  ¨  hp  h¨  L$hp dp$ \p –p 
L$  p¸ 
pp d $ppp¨ hdp¨ p p p dp  ∞pdL$ ppp 
h‹pp  L$pL$pdp¨ p 
`¨ hdp $ p pl hp p p`p L`$ p L$pdp¨ 
 ¨  L$ pp ¨  pL$p p pd¨ L$ p hp hpX$p lp  p¨ 
∞`¨  
`¨ L$ dlpp pL$p  phpdp¨  ¨  L$   l 
$pL$p pp d$pp ph  d p`hp dp$ d L$¸  ¨  L$ h`p 
L$p`  D p hpX$hpdp¨ php h pp       L$  D`p¨  
l d¨$  L$p`   pdp¨ Dp L$  $ p   ¨ pd hpdp¨ pÏ¨ p 
L$p   hpp dpL$  Ï\ p   Ïº L$  D`h 
L$p$  hppp hp  ¨L$p¨ \ dpp hp d  ` p Ïº ph L$ 
l hppdp¨ hp p L$
L$$pL$ h‹ppp d p p , d, dpp`p$pd 
\hp p ¨L$  p\ ¨ p  h$  hp   ddp p\ pdp¨ pÏ¨  
p  dp¨ p hp p L$p dp¨ p–pl L$hp dp$ D`p \p lp,  
pL$X$\ hpX$hpdp¨ php lp d ¨  L$lhpdp¨ ph¨ l¨ L$$pL$ 
pL$p pp  L$ p  ¨\  pp phL$p \p `¨  ¨  
p\ d lp h¨ L$ hp p  ` p\pdp¨ hp d 
pp X$p pdL$ dpp L$ dp¨  ¨  L$ $ p L$p | p 
$L$p   (¨ ¨ L$p lp pL$pdp¨ pp phL$p L$p  
  `ddp p\ p pdp¨ pÏp `¨ d¨ p L$\   p  
¨ h  L$  p p ¨L$p hp lp `¨ p`p pp d p\ L$p 
¨ ¨  \ L$p L$ pdp¨ d pd l`p p¨ p  $`  –hdp¨ 
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l \  L$lh¨ L$ p dd p\ p\ pdp¨ pÏp  $L$ \ pd 
pd  d $ l`p L$ pp  d¨$pp d`p¨ p hp L$ 
hpp hp d 
pdp  dlppdp¨ L$ p hppp D  dp¨ p hp L$p 
p hppp D \ p\ h¨ dphpdp¨ ph  L$ dlpL$pÏL$p  ` dp h 
p¨L$d hdp¨ ld p l
4d $   ¨ dp¨ pp h \p  lp 4 d p$ 
 ` p pL$ p p p\ p\ p \p  ¨ pL$ pL$ p\ ¨  
L$hp dp$ L$ dpd p¨$ p php $ p hp p l 
h$` p ¨  dp$ L$ hp p hpp h \p  p¨ pd p`hpdp¨ 
pÏ¨
p p ppp $ p ∞`¨   dd L$pdp¨ ppp 
lphp L$p dp ph pp pd L$  D` X$p   hp$  p\ p 
X$  ¨ $`, pL$p,   hp$   $ p\ ¨  h`p h$` 
  p¨ d \p
pp d \p`pp hdp¨  d  $ p L$$pL$  L$pL$pp 
p¨ d \p $l ph   D pp¨ $p$ ‹pp dp p \p d 
ph 
 d p h‹pp pp d `¨ ph  \p pp hp$p 
‹pp d¨$ p p D` pp phL$p \p d ph  d Ù$p L$ 
dp p  ` p¨p  ` p$ php \p  (d  pdp L$l   d¨$ p 
¨ ¨  ¨ L$  dp p$ pX$hp\ h¨  \¨ \ L$ pp `¨dp¨  d 
\p l h¨ ¨ h  L$ $ p L$pL$pp p  hp L$ p l  
d p$ php \p L$p$ p lp 
p¨ d \p `¨   L$\ Ù`$ L$ p `¨ L$ dlpp 
pL$p  phpdp¨   L$ D pp¨ l`p  ` p `¨dp¨  
lp D pp¨p  `D dp$p¨p î  `¨p php$L$  $L$  p\ p lp 
p ¨  D` D dp$p¨ 0 `¨ p $ldp¨ p`hpdp¨ ph l p\ Ù`$ 
 L$ `¨dp p p d\  lp
\d hp   L$ dp$p¨ $ldp¨ p`  p p¨` l L$ p¨`p  ¨  ¨
dp  p`p Dp$p p\ hp hpp L$lhp $h l   hp  l L$ 
dL$pdp¨ h`p |   l¨ p\ dp$p¨ p`  ¨ $  p  lp  
`¨ p`  `lp L$   Dp$p pp p L$p  L$l 
¨ p¨ lp  p`  dp  L$ D pp¨p  `D dp$p¨  dp `¨ 
p $ldp¨ `¨ p p` l p dp$p¨p p d D pp¨p  `
$  l  hphL$  p\ D pp¨p dp¨ `¨dp¨ pp p 
\p l  pp¨p dL$p  pp hp$p ‹pp  `¨dp¨ pp l  
–   ph¨  \¨    $ldp¨ D pp¨ ‹pp L$ ¨ $p p \ 
l   dp h¨   h`pdp¨ p  l ph  `¨dp¨ pp 
hp$p  dp p  ` L$ ¨ $p p L$  l –p p `¨  
$lp  \`L$ pp –hdp¨ ph L$p p\ D dp$¨p¨ $ldp¨  
`¨ p `¨ ppp hL$ `¨ hp $p  h¨ ph  `lp L$
D pp¨p hp dp  $hpdp¨ `¨  $l L$ lp p  
d    lp `¨ $l pp lphp L$p pL$p h hpl L$hpp 
L$p –p¨ php¨  lhp¨ `¨$ L$ p lp p \ L$ `¨p php$L$ 
 ` p hL$p dp$ $ldp¨ h p lp pp  L$   d$
dL$ ∞¨\pp p $p$ pL$p d|  `¨p lhppp lp D pp¨ $p$ 
`¨dp¨ lhppp lp L$ `¨ d L$d|d $l l   dp h¨  
 `¨p  `–p¨ p  
pdp L$p ¨L$p \ L$ `¨ ppp phL$ pp hp$p \p 
$lp Dp$ pp¨ $p$ dL$p  lp p  p p p ¨  h 
¨ pp $l$ pdp¨ p` \ l dp¨ Dp$ pp¨ $p$ dL$p  lp 
p  p  p p  h ¨ pp $l $ pdp¨ p` \ l dp¨ 
pp¨ lp p lp pp ∞l`  p`pp ∞¨\ ¨  pdp p`p 
¨  4 dp¨ pp¨ lp hp D L$hpdp¨ pÏp  lp \hpp L$p   
\ p`h hpX$hp pX$ $   p p`h p   $hp ¨ dp¨ 
h L$  |L$p lp `¨ p hL$p \ L$p  lpp L$p p D pp¨  
p X$dp¨ L$ h ¨ p L$    pL$dp¨ p L$p  
h`pp pp  p D`  p` p¨$ p h p$   ¨ dp L$  
p dp¨ L$ hd ¨ $p p L$  \p p`pp h¨ \p p 
hpX$  dp  p L$p   p pL$ p p  lp  
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p hp \p  hp$   p  ¨  dp$ ¨` |   ` L$  l p\ 
pp h p p \p D pp¨ $lp h lp p\ pdp¨ dp 
pp $l ppp pd\ \p dp p $l pp pd\  \p
 L$ p lphp L$p D pp¨  pp hp$p  `¨p 
$l \p `¨dp¨  L$  dp¨ p  `¨dp¨ $ $X$ pd¨ L$ hp 
 l¨ p   $ $X$ hp  p ¨ ¨  pp phL$p L$lp p\ 
phpdp¨ ph  pphp $p p D` hp p L$   p`pp 
ddp p h L$  D l, $pL$pp  ` d hpX$¨  
 p`\ pp pd\  \¨ ph L$lp   `¨ `¨dp¨ 
h`pp D`p L$pd p¸ pphp $pp p p h`pp pd\ 
 lp p p¨, dpL$ , dpL$p$ ,  hp pd p\ p`h 
$ X$hpdp¨ php lp –p¨ pp pp p p dp¨ L$ p d  `
\p  `¨ ppp p h`p,  $ $X$ L$ p pp hpX$p l `¨ d| p 
 p DL$p$ p h`p lp  h`pp pd\ ¨ p  L$hpdp¨ php 
lp p¨ l ph  $lp D pp¨  p h¨  p 
$ p\ d  0  ` p hpX$p lp \p p $\ 
¨ p  L$ p lp h`pp pd\ l
`¨dp¨ p hp$ p D`p pp D L$   p $pp  
 dp d  80 lp  dp  `D L$p$  \p  ppp 
d¨, dpL$dppl dp dp hp  p   ` |  p L$p 
d$ p p $p dlpp $  tl $ pdp¨   \  4 
h p pL$p¨ hp$  –p¨  L$  l¨ hp lpdp¨ D L$hpdp¨ ph 
D pp¨ ‹pp $l ppdp¨ pp p  0\  
h L$p l d phpdp¨ ph  L$p L$  8 p`p p  L`$p 
d$ dL$, L$ lL$dl¨d$ L$d pd \p dp  L$ 
p$L$ L$ pp dp¨ pp $l ppp pd \p L$p |` pp 
D d  dp p  ` ¨  4 D`p $l pp L$ $p$p  `
pp  p\ p\ dp|d X`$  L$  8  $l pp \p dp 
L$p$p |   lp  D`p¨ 0 p`p p ppdp¨ p 
dpdl¨d$ plL$  L`$dp¨ p¨p Ïpp pp hp L$p h \p 
L$$pL$  `  L$p$p  `D` 
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lpL$ dpp¨ php L$p p`  p L$p d L$  \ L$ 
pL$hpp h$`dp¨ \hp D pp¨p¨ d l`p p  `L$hp L$pp¨ p 
hpX$hpdp¨ php lp dp hp L$p   ` ¨l  \p pp¨ h  
¨ $p  $hpdp¨ p D` hpX$p l L$ l dpp d¨Ï dp  
¨ dp¨ pp h  ``¨$d L$ d $  h d D` L$p hp p 
\hp ¨ $  hpX$p l dp D pp¨ p`p h hp$ p 
dpdp¨ pp p l $   L$  dp º p lphpp L$p p`  p 
lL$$\  
   pp D$h ¨  pL$ ¨ pp
pp D  pL$  p hpp D$h ¨ $  L$ d dpp 
hp d  `¨ pL$ dp¨ pp dp¨ L$p  h‹pp ∞p¨ p $ L$  
pp D$h ¨ $  dl–hp p L$pp L$p  pdp¨ pp¨ D$h ¨ $  
pL$ dp¨  h ¨ pp \p  dp¨ \d ¨ p pp \d lp 
p hp$L$p X$ppp d ‹pp   ¨ ¨ p pp\p dp$L$ 
X$ppp¨ php ‹pp p \¨ 
dp¨ X$p pp d p`h p pL$ pp hd `¨pp 
`¨0 D` pp pp D$h L$ ¨ p  dpl p`p ¨  L$
dlppÙ$p |` p l L$ p pd p  p p p dp lp 
`¨\p D L$pdp¨, ¨ ppp dp¨   p pdp¨ p ¨  4 |  `
\p p` pd\   pp d ‹p X$pp pp ‹p  
 $hp X$pp |  ` d p  ` ¨L$   p 
d`p¨  ph  ` $p     –p $  ¨   p p  `
pdp    pd L$ p – L$  l   p\ hphp$L$p  php 
hp$L$p pdp¨ L$  d php ¨  lp\ hpX$ l ,  X$hp ,  
  ` p hp h¨   pL$ $pp,pp¨ |`h p  hpdp¨ $p, 
hp, p¨l h Ù`$`\  L$p¨ \, hp$L$pp ¨  lp\ hp$ dpdp¨  
 0 h |`h p  d| dp¨ p L$p pdp lp  hphL$ p 
 `¨ p p  p d`p¨ p¨ |`h$` Ù$ $p  X$p pp dp  
L$  |`h  $dp¨ pp hp pp¨ pdp¨  l¨  $hpdp¨ p 
hpp D`p pL$hp L$ \p l  d p hp ¨ pd h L$lh¨ dL$  `¨ 
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 –p  L$ pp p hpp |`h dl X$ hp  d pdp¨ 
hdp l¨ dp$ h¨ L$l L$p L$ p pp p  X$ hppp pp  ` p 
 p  p  ¨  D hp  X$p pp d ‹pp ¨ p  `¨ 
L$p ‹pp ph p$p∞p  dp 
pL$ dp¨  ¨ p X$p pp¨ php¨  p pp D$h 
¨ $  d L`$ pp lp  `¨pp  $ ¨  4 \   
h L$ 
D pp pL$p¨$p pp X$ ldp¨ ph X$ $ D`  
p¨  p¨p\ hp ¨ p  $p ph¨  $p p h ‹pp 
d p  lp $hp  ` \d p pp  –p p$  pp   `
4
L$ dp¨$   –pp$  ¨ p pp   php$ dpdp¨ 
hp$L$p¨  ` hp d  p p hpX$  hp$L$p d p ¨  hp 
hpX$  hp$L$p¨  `  p hp$L$p L$dp¨ pp h¨  $p¨  p¨ L$`X$p 
‹pp p¨¨ , \p hp$L$p hp$ dp p  hp$  dpp h Ù`$   
L$p 
p $  pL$ h¨p p L$dp p`  4 \ 4 p dp¨ 
p¨hpdp¨ ph¨  X$p pp¨php p $p L$dp p` p  pÏ¨ , p 
|` php p`p pÏ¨  L$ $dp p` pp dp¨ \ p ( 4 \ 
    `  dlpp ‹pp pp \dpp ∞¨\dp¨, X$ 
$p lp l,  \ h ¨ ∞l, pp lpL$ p, h ∞¨\pdp¨ 
L$dp`p p  p $p pÏpp |` phppp D hp d  p hp p 
$p  ¨  ` \p`– $d pd $ p  ` \p`–p p\ d¨ ph  
hp  ` $  X$p pp¨ php L$p 
pdp¨ l  d hp  L$ pDÿ $ p L$h dp 
p hpp d $pp  p p  ¨ ¨X$  L$ p X$p pp¨ php  ¨  L$ d 
pp d  dp¨ \p  $p  4 \ 4 p d $ p phpdp¨ 
pÏ¨ \p d pp dp 80 \ 0 h l`p $p  L$  ¨l¨   
d p hpp p l –p  dL$p p  ` $pdp¨ ¨L$ L$  l
p hp X$p pp¨ php p  L$   L$ p p  ¨  D hp  
 p$  pp dp¨  L`$ hpp DhL$  p p L$p$d 
h` \ pp p X$ h$` pdp¨ pÏp L`$ hp hp 
hL$dp lpp\ hp d pÏ¨  ¨h p$ pdp¨ L$hpdp¨ pÏ¨ 
 pd hpd pp d$pp  pp Ã$ p$\   0 d 
p‡$ p d¨$pdp¨ DhL$  p  X$ hp d d  ` h` h$` 
pp p hp h¨ hp d 
X$p pp¨php pp pp ¨ p ¨ $p L$l  L$ p d ph 
p hpX$  d| dp¨ pp h¨  $p¨, p¨ ,$p, hp, p  pl  
L$p   hp$    ` pp h  \ h¨ L$l L$p L$ p  p 
hp$    ` 0 h\ p`  
X$p pp¨phpp ¨ p  p` p$p∞p  dp 
4
8   ¨  
 p  L$p\  pL$   p¨ ppdp¨ p  ¨  
L$p L$ Dp $ph pÏp p  p  lpL$ \  p 
$p $p ppp  pd∞pƒp D–\p  p` p ph   $  
¨  L$p  p L$pL$ppp h D` Ù`$ $`  $pp L$lhp  L$ $p\ dph 
d | p Ïº \p  L$pL$p L$ pdpL$ p  L$pL$pp 
p  d\ dp ¨ –h L$ p pÏp  dp ¨ t  L$pdp¨ 
 L$  L$p hp d  L$pL$ ¨ p hL$p $dpp¨ h$L$ $p  hp, 
pdp dlpp  p–hL$p, l¨$ pp \p, dpp p  
L$p ,` ¨ p º p` p, dp$pp L$$p h pp  L$p
º, p hpX$p ¨ , ¨ ∞  D`p  h¨  ¨   pp 
ph p` ¨  p\   $ p  lp p  L$ $pL$p  
4
L$p¨ dÏ¨   p`p L$pdp¨ $  L$  dp p¨` p‡¨  pd ¨  
 dp L$ hpºp p  d\  pL$   h` h$` 
hp d 
¨  \p p, hp$,  –, ¨  $ p`pL$ $p\ pp 
ph  p  ¨L$, ∞¨\pdp¨ ¨  \hp ¨ L$ $p D hp d  
pL$pdp¨ ¨ L$ $p ¨  p,hp$,– \p p dph 
dphpdp¨ php `¨  – p\ ¨L$pp lphp\    dpp 
¨  \hp ¨ L$ $p ¨  p, hp$  – p p dph 
dphpdp¨ ph  L$  h $  
8  h$  ¨  `¨p
h$p  p d pl– dphpdp¨ ph , h$p p`$  dphpdp¨ 
ph  d p h$p, dp¨ h$, h$, \h$  pdh$p dph \p  
p p h$pdp¨ ¨ p D hp d  h$  –L$ $pp ¨ d  
 L$hpdp¨ ph l \ h$dp¨ L$¸  ¨  L$
dd   d H$ H$$ 
                                                              h$8
\p l  pp p–dp D dp$  ¨  p\ L`$p p p 
$  pdp¨ h \p \
h$pdp¨ d, p, hp, $ , L$pp  hpp¨ hpL$ pl– 
\p h$` hdp  h$pp d¨p $p L$lhpdp¨ ph  p $pp¨ h$`  
\ ¨  h$\ X$p ¨  p  ¨L$  ∞¨\pdp¨ ¨  dp$ p¨h $p p 
\p  p¨h p (h p L$hp pp p  dp¨ pl–  
Ïhp L$pL$pp dp$ p¨h $p p \p lp h$L$ $pdp¨ ¨  ¨ h$` 
h` l p, pdL$ D–hp, p L$ `¨pp, \p pdpL$ ¨L$pp h D–hp 
 hp  ` ¨  ¨dl–h hp d  h$L$ $pdp¨ ¨  dp p  ¨ p 
dphdp¨ ph¨ h$pdp¨   $ ¨ p p phpdp¨ pÏp  pd 
h$L$ $p\ pdp¨ ¨  `¨p h`p p\ h` h$` pL$   
hp d  h$L$ dp¨ ¨   h`p l  dL$pp p¨ d$ ¨  
$php p   ¨  p–dpp D–\p dp$ l¨  dp¨  ¨  p  ¨  
4
   ¨   pp `¨p
hL$  ppp  h$` dp  p¨pL$ hp\ p`p 
p Ù`$ L$  pL$L$ p$\ L$ h p$ p¨ dp¨ dp L$  
L$p d d ph pdp¨ ¨L$pp¨ pd \¨  dp dp Ïh\pp 
p \ d d  ¨L$  \p p d L$–hdp¨\ l–h p, L$¨$, 
L$ p, Ïh\p p\ p`p¨ h Ï L$hp pp  p\ p\ L$dp¨ \p 
pp  p`p h dp¨\ p,hp,  p¨$  p`p p h 
 L$dp¨\ p` \p \p dph L$pp p \p d d dp 
Ïh\pp p\ dp hdp¨ $dL$ pp ppp   p\ p\ p 
hp  L$pp pdp¨  ` $dL$ hL$p \p, dp h  L$p $d L$ 
p L`$ p  L$p dp p¨L$L$ hpp   
$ pp $pdp¨ L$p p X¨$$pp, –`\p L$  p\ pp 
L$  p p`X$   `lpX$L$ppp L$  p\ pp L$  $ p L$pppp 
p`p, L$pX$ p, L$p pL$X$pp X¨$$pp L$ lpX$L$pp L$d` | dp¨ L$ d`p¨ p¨ 
 p$dph p ¨ d hp p\ p¨$  p dpp lp p dph 
pp D$  p\ \  p  hp hp p`p ¨ pp–dL$ 
hp L$p L$ hppp lp p dp p` p \d L$p L$p 
 h$`  l p p  ¨  L$p  dp¨ hp L$p
p  L$p\  pL$   L$ p¨, pdpL$, p¨L$L$  
L$p ppdp¨ p  ¨  L$ Dp $ph p lpL$ Ù$   p 
pppp  pd∞ppp D–\p  p` ph ¨  \p ¨  h 
p  `  ` X`$p p¨  `dp d  $  p\ ¨  L$p p  
d\ X$p  lphp\  ¨ –h $L$ ¸¨
p L$p\ ¨ p hL$p $dp¨ h$L$ L$pdp¨ h`p, pdp, 
dlpp dp¨ p–hL$p, l$ ppp dp¨ \p, dp dp¨ L$p 
dp \p ¨ ∞  D`p \p h¨ pp ¨   pp ph ¨ p 
hL$p $dp¨ hp d  lp p  L$ p\ L$pL$pp p`p L$pp D`p 
dpp D–\p dp$ L$p  L$ $`\  $`  ¨  hp¨  
h` p\ `¨p $`  pL$   hp¨ 
4
  pp $p D$h
pp $p D$h  $\ p   $p \   php,h¨ \hp 
h`p  $ d|  ¨L$  ppp l $p ∞`¨  $  \p pp 
$p \  h¨hÙ$ \p L$ hÙ$ `¨p $` p  ph   
L$l p pp \p ,` $p, L|$  \hp L$  `¨p pp $ 
p  ¨ dp¨ p¨``pL$ pL$, hp$L$ \p L$p h¨ `¨pp p p`  
h¨ `¨p Ïhpdp¨ \p L$p h¨p pdp¨ p¨`  lphp L$p pp 
\p  p hL$pdp¨ p`` L$ ¨ ¨  lphp hphL$  \ pp $ ¨ p 
L$pÏº hÙ$ p \dp¨ º \hp pp pp \p  d|  L$ 
 $ dphpdp¨ ph  L$pL$ p \ L$  
d ppp d d, , p , p hp,  d 
pL$   pdpL$ \` \p p d|  hL$  h ¨L$p,¨L$  
ppp  ` p` hp d  \ ppp hL$  pp, $` $ $`  
L$pL$pp L$pdp¨ hp d 
¨  L$p L$  hp  ppp d|dp¨ $  `¨p \`p   
$  –L$ hpp dp¨ hp d  p p$p, `¨p \pp d 
pp  hp pdp L$p p ¨ h \p  \  L$p`  ¨ L$p  
pL$ L$ hp$  L$  p¨L$ $ p\ L$p ppp   p ph    
pp L$l  L$ p L$pL$p dL$ pp\ ¨ ¨  
ppp d|  hL$ p`pp p p`p  hpp\ p L$  
 p`p pp  p p $  hp hp d ph p`pp 
p h  pd $  `¨p ‹pp pp \p`p \p  L$p L$ 
ppp ¨  p`p h¨ `¨p pp `¨p ¨  php l   p 
`¨p $` $ $`  p  l  –p pp $p p p\L$ \p 
  ppp pdpL$ \`
d p‡$ l`p \p L$ p  `ddppp p$d l`p pdp¨ 
L$  ¨  p –hdp¨ l p hdp¨ pp l`  p 
L`$ ¨  p p pL$ ¨  p  $ p  `  ¨  L$
¨ p hdp¨ $ p– hp ∞dL$ $pp p ¨  –p L$dp¨ L$p¨ 
 ` p \ \  \p  L$  p l$ p ¨ p d p¨$hp l`p \p 
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 ¨  –pL$dp¨ D  $  ¨  h L$p  ` L$p $‡`  \
dd p$d  p  `  $`\ l$ L$lhp  p  
L$pp D` h ¨L$ p ph X`$hp pp l$  h ¨L$ p `` 
¨` L$dp¨ php\, pdp¨ L$p  ¨L$   $pp dd pL$p lphp\ 
pp ph –L$ dp¨ hp dp  hphL$ 
pp  ` p`p L`$dp¨  $  ¨ dp¨ Ddp  ¨  L$ p$d 
p‡$dp¨ l$ p  `ddppp p$dp p¨ \ p lp d 
p$  p`pdp¨ p`  dl¨$p \d d p \p` L$  
hp d ppdp¨ pdp¨ ¨ p¨ pd \ |L$  ¨ l¨   ¿ 
`¨p hppp – pp $   D` l$dp  ` p hp ppp 
|  X$p ph X`$p  pL$p ¨ p d lp \ p  ¨   ` p 
¨ p ph d $ p p¨\ \ |L$p lp
ppp pdpL$ \` ¨   $h  p`p ¨ ∞  
L`$ Musical Instrument of India.  dp¨  ¨  L$ 
From the last days of Ghaznavi to the coming of Mohammad Ghori in 1191 
A.D. the main influence of Ialam was in Panjab. But by the 13th century almost 
the whole of the sub-continent was affected more or less by the culture of new 
Muslim rules . Literature architecture music and Social life in all venues felt this 
dominace and very novel trens of positive absarption and militant reaction come 
to be felt.
dd p p p¨  dd L$pL$pp p  ¨   ` p`p L`$X$ 
dph   d dd pL$p p`pp ld d ¨ p  $ pdp¨ 
º L$p p hp p  ¨ p p   pL$ ∞¨\pdp¨ D$ $ L$  
L$ p`pp  hpp pl– ppdp¨  pd p`p dpp p ∞¨\p 
p  ` X$ pX$ L$  p p`p ∞¨\p p |`hL$ d L$p lpp dp 
d∞p$ L$  L$ p D$p  L$p d lp p  ` $ pdp¨ d ¨ p 
º L$  l  ¨ L$ $p   `  L$ $ pp ¨ L$pp l$ lphp p  `
–L$p  dd \`p  p`p pdpL$  p\L$ \ 
$ php dp$ hp \hp p L$ $pp d h` L$  p ¨ $  
hpdph $ p¨`X$  p`p L`$
Maharashtra Contribution of Music Chapter-5, page No : 39 dp¨  ¨  L$ 
'The art which migrated to the north under the Mogals did of course prosper and 
4
develop various Banis and Gharanas. But employed as is was for the mere 
entertainment of the king and cmperors, it fell in to the hands of performers, who 
although otherwise gifted, were mostly illiterate and indifferent to its science, 
Besicles the science it self was contained in old sanskrit texts which the 
performers , who were mostly Muslims, did not know. The result was that the 
science ceelsed to have any signiticant relations with the art as it was being 
practiced."
pd dd ¨L$ p ¨ pL$ hpldp¨ p`  p  ¨L$ p 
d| –hpdp¨ ¨  ph  ¨ p L$$pL$ hpp h¨ dp  L$ ph ¨L$  L$p 
p`p ¨ dp¨ p  pL$  ¨ pd h ¨  X$ppp d p`p 
L`$ p`h p pL$ p h¨ `¨ppp  $  D` p  ¨ p 
lpp L$  Dd p hpp  L$ p  ¨  L$
p`  dph¨ X`$  L$ dp dp¨ d ¨L$  p\ p  ¨L$ p 
dp`\ p  ¨  ¨ p$  d \¨  dp¨ pL$  º h \ 
p $  pp ¨   `dd ¨L$ p ph  X`$hp L$p  d|  
\dp¨ hp ¸¨
D`pº L$\ Ù`$ p`p  h  dp p`p L`$ p  
¨  L$p lp dp¨  ¨  L$ pDÿ p dp¨ \p L$   
\  0 dp¨ ph ¨L$  p\ p  ¨ dp¨ h` \¨  L$   
dp¨ d$  ` l`p ¨  L$ p $ pp ¨ p pp ∞` $ p 
p\ p ¨  ¨d L$  pp lp p L$p ¨  ¨ p$  hX¨$ \ ¨   
d ¨ dp¨ ¨ pL$p¨  h¨ lphp L$p p $ ppdp¨ hp p 
dpp` hp \  ¨ dp¨ p–hL$p  º¨ \p l¨  dp¨   
\p`p dp$  php p\ X$p ¨   ¨ p D`p pp h D–hp 
¨  pdp p p\ lp  dd L$pdp¨ $ pp pp  p   
dp\ ¨  hd \¨ ¨  p L$p dp dp¨ Ïhp L$pL$ppp d$p 
–hdp¨ pÏp p ¨ dp¨ hp dppdp¨ ¨ pL$p dp p`  
p`pp L$ p  d p  p`pp  hpp p L$p hp p L$p 
p p pp  p$p L$pL$pp –hdp¨ pÏp 
p  dp¨ ∞` $  p hp  l   p$pl dl¨$pl 
¨ p d  ` ppp h \p –p  ` 0 hdp¨ \p L$ 8d 
p$  ` pL$ ppp pdp¨ pÏp dp pd∞pƒ  $  \¨  ¨
0
p  ` p`p pppL$  ¨  p ph php dp$ p$p 
L$pL$pp pp p`p p¸ L$ p p L$ \p p\L$ \p  
$p pdpL$ \` p\ ¨   ` \` $php p p 
L$p p  ∞` $ dp p \p  ` p p  ¨\p ¨
¨ ∞  ¨ pd   p\ dp  dp$p pd∞p  ¨  `\¨ 
lphp L$p p  ¨  \pp hp$pdp¨ p ¨  ¨ p p`hpL$ 
L$pL$pp¨ \p d¨dp¨ L$p¨ p L$pL$pp  p p p p¸ L$  p pdpL$ 
p¸ p L$p p  ¨   L$pL$pp p L$pdp¨ \hp p 
phL$p, p L$hp dp$ p L$pL$pp L$p$ppp lpp hp X`$p  p  
¨  L$ dL$ pdp¨ X`$p  ¨  dp\ |$ L$p pp L$  
dpp L$lhpp  $  Ïºp¨ dp¨  L$ p L$p$ppdp¨ L$ \`pp 
pdp L$ p L$ p hpp p¨
pd p  p  ¨L$  ¨Ddpd  ¨ ¨  L$  ¨ \p pp 
D–hp, p, pdL$ hp  d`p–dp p dp$ d¨$pdp¨ Dd¨ D–pl\ 
p–d dp$ hp¨ l¨  ¨  h$  p$dp p\p\ pdpL$ 
h\pdp¨ hp  ¨   L$p¨ php p¨ `¨ 8d p$ p 
¨ pdp¨  d p$ p p¨dp¨ \ p  ¨  ¨ h \¨, 
pL$  dp¨ \ p  ¨  ¨ pp–dL$, pdpL$  pdL$ 
hdp¨ X$p¨
pd L$ pdpL$ \`p p\ p  ¨  h`h \¨ 
p  pL$ ¨ p dlph‹pp p`p¨ p  ∞¨\pp p \L$ h 
¨ pp p¨p, p  ¨  \ dp pd phpp –p \p p  
h$`  pL$ dp¨ ¨  \ pdpL$ $ƒ dp \ ¨  p  
d| p pL$pp dp¨, `¨ppdp¨, pdL$ D–hpdp¨ pdp¨  \p` \¨  p 
d p$dp¨ ¨  hp, p–d, p$ p, dphp, \p L$–p 
hp l hp p\ X$p¨   Ddpd p`dp p`hp p¨  ÏhpL$ 
\p p Ù$   ` ¨  ¨dl–h  ¨  ¸¨  p h L$ hpL$ 
p$dp¨ p  ¨   ` ¨ p L$p p p¨   p $ |  p`dp 
dph D–L$ dp$ d p¨¸   p  ¨  p $p  $   
  pp $  ¨ p`pL$ dl–h
d pp $  \` php $   $p pdp \ hp 
\p  L$ p¨ L$  h`pp $ p p\ lp lp   L$l  pp $  L$¨$, 
h`p \hp L$  hp p`hp $p\  ` phpdp¨ ph  ppp \ 
hÙ$ $ `¨p \p  L$  h`pdp¨ lp pp hp lL$ , 
pdpL$ p p   hdp¨ dpp hp d   p¨``pL$ ¨L$p  
L$p p ph L$¨$ p –L$ Ïº  ` X$p lp  p dp ¨ p ¨ $  
 p ¨ dp¨ L$p  php h`p h pp $p D L$hpdp¨ ph  
¨ p dp¨  p`pp $ p`\  dh ¨  pT  
p ‹pp p`p L$p p$   ph  $ p`pp p$p  hÙ$ 
Ïº–h¨   $d p`  –pp$ p  $d p p`pp 
p p` , pd $` $ $`  `¨pp Ïp` hp   p $  
`¨p pp L$lhpdp¨ ph  pp  $d `¨p¨ L$  \p  hplL$ 
 pp ¨  L$ppdp¨ pÏp d ¨  dp¨ pp ‹pp h¨ `¨pp 
D$h \p  –L$ pppdp¨ ¨  hÙ$   hp hp d  
p L$p\   ¨ L$ppp ¨ dp¨   |  hp d 
 $p \ h¨ `¨p dp$  pp $p \ p¨L$ h¨ 
`¨pp \dp¨ hp d 
X$p¨L$p¨ lp  p`p L`$ pp dp¨  $   ` p p 
$hp d p   dph php L$pL$pp L$pdp¨ p hp 
d   ¨   L$ $  L$lhp  ph  L$p hÙ$  L$p 
L$pL$p L$p dp¨ p`p¨  \p p‡ L$   p $ p  d p p 
pd\ pp    pp L$pL$ $pL$pp pd\ L$pL$ p l$p pd 
\`  \p 
$L$ pp¨ L$p L$ php $p hp L$ hp$  L$   ` pp lp 
   ppdp¨ pp L$   pp  \p L$p$pp  dp¨ p` 
L$h¨ X`$  L$ $` p  p $p h l –p  p¨  $p p L$  
ppd $$ p¨   lp¨ hp p lhp lphp\ d `¨p hp  
pp hp pd\  \   $  L$dp¨ pl¨ hp \p D 
$dp¨ L$pp pdp pdp¨ lphp L$p d¨ p¨ L$pp pp pd\   
 \¨
h  p p ppp¨ pd L$    $dp¨ lp d L$pL$pp 
L$p  $ p pd p\ p ¨  `¨p¨ pd X`$ ¨    p hpp 
Dp$ p\ p¨ $p$ $l hp lphp\ d hp$ `¨p $l ppp 
pd\  \ p  L$  ¨ p¨  d¨$ p¨ D $ p pX$p pdp¨ hp 
lphp\ d p hp$  `¨p¨ pd pX$p pp pd\  \¨
p dp dp$p¨ pl pp hp lphp\ d p hp$ 
`¨p¨ pd p pp pd\  \¨  dp `¨X$ pdlp pp 
hp lphp\ d hp$ `¨p p pp pd\  \¨   `¨X$ 
pp hp $p `¨ p¨p hp lphp\ d p hp$ `¨p `¨ 
pp L$ pp 
pd   p p ¨ p  \p lp lp \  d `¨p¨ pd 
L$  dp hp \p p\ X$hpdp¨ pÏ¨   php$ `¨pp 
ppp¨ pd L$    pp h‹ppp hp \p p\ X$p ¨
4  ppp¨ h$`
pdpL$ Ù$  pp  lpL$ p  ¨L$dp¨ L$lhp   L$  
d d  d`  
\p  h¨ \hp L$  pd  L$p p , L$ d\   ¨hp\ d 
L$  h¨dp¨ dp p Ïºp L$ h`pp \hp ppp L$lhp   
dp $` $ $`  p ph L$ hÙ$ $  `¨p p\ hpp 
p L$ p p p L$ h`p \hp ppp L$lhp 
X$ppp d p`p L`$ p`h p p L$ p h¨ 
`¨p p  $ 0 D`  ¨  L$
d `¿`  `H$  
 P   d  h $ 
                                                                 X$p p  dp$L$
\p  L$p dlp $`  pdp L$pd\ $ \ $ pp, hp 
`¨p $  ‡`H$ $Ã H$   H$ d  X` H$  
`` X` H$  H$  H$  H$d   ` h  ` H$ 
d h  h,  ` h` ÃH$,   `H$Ã  d H$ 
 d  ‹`  `  h  d H$  Ã d X` 
H$  ‡X`     `H$ h  h  `‡    h
\p  $L$ $pdp¨ L$p dp  p L$ hÙ$ p$  pp 
Ù$L$p lp   p$ p L$ p¨`p L$p¨ dp L$ p L$pL$pp  dp 
plpppp L$ $p h   d pl–, L$p,  ` p L$pdp¨ 
`¨p \hp L|$  L$lhp   ¨ dp¨  pp¨ L$lhp  d h¨ p  L$ 
¨  dp¨ p$  L$ p¨` ¨ $p p Ù$L$p\ pp  hpdp¨ ph $  p 
p p hp d   p p p$h
'Every up coming artist always possesses some heritage hand down by 
tradition to which he makes his own adition. If he achieves eminence and setls up 
his own school of followers, he becomes a pioneer of new style'
p dp¨ $pdp¨  'Gharana, literally a 'Family' a term applied to a 
school of music comprising a creatively inoverting. his pupils and those who 
follow in the line of discipleship'
\p  $L$ hp$ L$pL$p `¨p  p`pp hppdp¨ L$p  ph 
   L$pdp¨ p`pp Ddp L$  dp¨  p  dp¨ p p 
d \p p   h p` p L$lhp
pp $  h`p pp ¨ $  X$p pL$ pX$ dp  L$ pp $  
,  L$ pL$ Ù$L$p
X$p pp d¨ dph¨  L$  L$p L$ pp pp  
dl–hL$p¨  L$p¨L$ h L$hp hppp hpp, L$ dp`p Ïº, p 
p`p `¨p hpdp¨ L$ h h p$  L$p¨ dp L$  –p  
L$pL$p ‹pp d L$  Ù$L$p |`  hÙ$pp D$h \p    L$ 
p   ,  p p h dp  p¨p p\ ¨  \p  
 pL$p \ p ¨ $p   ph   p p  L$p  –p 
  pp     `¨p  `¨p p\ |`hL$ phpdp¨ ph  
ppp pL$p dp$ p, d  Ù$ php dp¨  p` \p 
p`pp pp dp$ ph lph¨  pp `¨p dp$ hL$p ¨d|  p  
  ¨ p¨ ppp
¨ dp¨ pppp L$p\ p¨ \p  L$lh¨ dL$  `¨ pL$ dp¨ 
L$p  L`$p   h ¨ pp \p   D`\ L$l L$p L$ ppp 
`¨p 0 h l`p $ \ l
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pd hp  p d dp¨ ∞h`$ pL$  p hp p  l dp¨ 
plphp, plphp, X$p¨hp, ¨X$php,  p pp L$l L$p, 
∞` $ p p p |`h  ` pdp¨ d, hd, ldpd  p$d 
 lp  pp ¨ $  ppp p` L$l L$p pd p  p  ¨  
`¨pp p\ h¨ dph¨  L$ pdp¨   \  $ p l`p 
pp `¨pp $ pp $p $ \p p  d\ ppp lp `¨  ¨
h$` p$L$ \  l¨ d L$ hp, p L$pL$ dp pd\ ¨ p  \p 
lp pp\¨ dph¨  L$ p  ¨  h$L$ `¨p\  Ïh\ h$` 
``|  l¨ pp ¨ $  ¨ dp¨ D`p L$$pL$ p h$L$ $p\ p    
 h$`  hpp  `¨ p pd   d    \` p\  
 p¸  D$p L$ $l L$p L$ p  dp¨ d hpp dp$ p  $ 
h`pp lp  dL$pdp¨ h \ p pd $p L$ hp d  `¨ 
p  L$ hp \ dhp  dp$  p   pL$ dp¨  pd  
hp,p \ L$ hÙ$ `¨p\ ¨ ¨  p   hp d dp¨ p 
p`dp pp $p  pp\¨ Ù`$ dph¨  L$ ¨   `¨p p  L$p\ 
$ \ ,   `¨p p  pp ¨ dp¨ hdp  lp d \` \p 
 $  pdpL$, \p, p L$  p¨L$L$ \` p\ ¨ dp¨ 
d d  ` ¨ pp–dL$, pL$  hpL$ pp \p , pp hphL$  
 L$p L$ hp hp¨hp hpphpdp¨ ph p ¨ d p  hp h$` $  
\p  p L$ pL$  ddp¨ hp d  \ L$l L$p L$  p  `¨p 
lp  p  `¨p¨ h L$  p p`  pd  \p L$ $` $ $`\ 
p`  p` ¨  hp¨ p¨ ph  dp$  pp `¨pp hp L$  p 
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L$p hp dp \ l¨dp dp p L$  ` L$  \p 
(p p¨$ p p  pdp L$pp dp D`p L$hpdp¨ ph  
\  L$pp p  `L$lhp 
(p pdp¨ L`$p, L$p$p, p, dX$p, dplp \p pp |$L$X$p h 
$`\ hpX$hpdp¨ ph  L`$p  L$p$p p pp ¨ $ $   
|`  p  d pdp ,` $$p  ` \p $p ppp D`p 
\p \ p p  d pp  dp¨   p ppdp¨ 
tp p, $, $L$$, p  hp p $ dlp p hp 
d 
 h`p p p L$ p hd `¨p    ` ¨   
 h`p p p L$ p hd `¨p    ` ¨   
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(4p pdp¨ p¨p`  \p ddp¨ p¨ pp p hp 
L$hpdp¨ ph  hpX$  h hp \` lp\ D$phpdp¨ php \
(p p p¨ pp p lphp\ p` `¨p p h  p¨ 
p L$p |`X$  ¨ $ ¨ $ l L$hpdp¨ ph 
(h¨ hp$  Ù$  p  $p  L$pL$ pp  p ¨ $  
\p  d \p L$  lphp L$p h‹pp  h `¨$ L$ 
4   $l pp  h¨ p hp$    pl
Dp$ pp¨p d   0 dphpdp¨ ph  $l pdp¨ 
ppdp¨ l p pp¨ L$ \`L$ p ¨ dp L$  p`  $l 
pp L$ p   p pp p  ¨   pp dp¨ ‹ 
  d h`p hp D–L$ $  pL$  hp l¨ php d p hp$   
$p¨L$p hpp ‹pp h  ¨ dp L$ dlp p   d dp d 
p¨L$ hpp\ D–` \ h hp l –p¨ p p hp$  
¨ h  \ l `¨ D p\p¨  dp  h`p hp 
hppp ph p  `  php $ p  p hp$  L$ Ïº–h $p 
L$  p h  ` `¨ dpL$  ¨L$lh¨  L$ Dp$   dp h¨ 
p L$ h h¨  ¨ dp L$ L$  h`pp ph\ |`  dº\ 
 p p dp  L$ pp¨p ppp |`h $L$X$ h¨ p L$$p  hpX$p 
l p hp d  pp hpp\  ¨l¨  p hpp L$pdp¨ h 
hp hpX$hp dp$ L$pp p L$hpdp¨ php lp p hp hp$  ¨
p`d $l ppdp¨ \hp p¨ p p p dL$  $l ppp p 
\hp p¨$ p p L$lhpp
 p\  dp  \p  L$ l$X$ hp p  ` h D–` L$hp dp$  
p`  pL$X$ p D`p L$p  ` pp L$  L$hpdp¨ php lp  p  
p D`p p L$pp  ` p¨ p ‹pp L$hpdp¨ pÏp p  h$`  
$l L$p \hp ¨  p D–` \p h¨ L$l L$p L$ $ $X$ hp ppp ph 
$l hp$  ` X$p p¨  `   L$p L$p \ L$  d h`p 
hp  hpp hpp D`p php$ l¨ L$hpdp¨ pÏp l
 p`h p p L$ p hd `¨p    ` ¨   
 p`h p p L$ p hd `¨p    ` ¨   
 p`h p p L$ p hd `¨p    ` ¨   
   $l pp hp$  p hL$p
D p  p  ¨ dp¨ pp $l ppp D$h  L$ 
lpL$ p   d  hp p hp$L$p dp$ dl–h |`   \p D 
p\p¨ $p¨$  p`pp hpL$  h¨ hpp ‹pp h`pp | p ppdp¨ 
h` L$  ¨ pp ppp¨ pl–¨ dp L$  p hp  \` h¨ 
L$l L$p L$ p  L$p\ h hpp d `¨p pdp¨ hL$  l p 
h hpp p  L$p \p L$ L$p  ` L$pp pl– h L$ 
hp$   pp p  dp dp p` L$$    h¨ hpp ‹pp 
hpp hpX$hpdp¨ php lp \p L$ h hppp p   ` p  p 
hpp pp  ` h \¨|, p, p, $  hp pp¨ dp \¨ p 
ppp ¨ p hp ‹pp h hppdp¨ p  hp$    hpL$ `¨p 
$ p \ ph L$p p  `¨p  d  l p  ` h hppp hp$ 
‹pp ¨ $p Ïhlp, p d p`$  $php¨ L$pd, hppp hp$ p p h 
D–hpdp¨ – L$hp `¨p h  dl–h |`  L$ppp lpdp¨ h hppp 
dl–h |`  pp p¸  p p p hp$   pL$ hp hp$ `¨p  
L$lhpdp¨ ph pp\p d  L$ Dp\p¨ h`pp p  ppp 
p  p\ p\ pL$ ¨ p hpp hp$  ‹pp D–` \p ppp 
p L$, php ppp p hp$  ¨ $  D`p L$p lp
   $l ppp hL$p   `¨p
$l ppp hL$ L$  Dp$ pp¨ $p¨$ p \p dp d 
L$p¨ \p  L$lh¨ dL$  pL$ p p h‹pp ‹pp dp d \  
d h L$ ¨ pp \p `¨ p hdp¨ d¨p l p¨ X$p pp 
d  0 p`p dpp  X$p pp d Dd  L$ pp 
dp¨  l $pL$p, pdp¨, $p¨, pp¨, h`p hp tl 
hp  L$pL$pp lpDp$   d $p p¨L$ \`p¨ 
 L$   h`pp pp  ` p hp h¨ h$` pÏ¨ p L$p 
p hp h`p\   pÏ¨ p h`pp p pp¨ Th$ 
  
 pp lp  `¨p   ` ¨   4
 p`h p pL$ p h¨d `¨p   ` ¨   
 p`h p pL$ p h¨d `¨p   ` ¨   
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|`hL$  ¨  L$  p`p h¨ hppp  hpL$  ‹pp h`pp 
| p pp p hp  `hpX$hp p pÏp p p hp  ` p¨ p 
php dp$  h`  h `¨ dp L$  p¨$ p L$$L$ h 
hp  pp hL$, L$p$p, p \p hp  dX$p, dlpp, |$L$X$p h 
p ¨ $ p¨ dp L$  p`p pp  `L$pÏp p dp L$  
p hp$   p h¨¨`p  p  p p L$p  $l ppp 
hL$ Dpp¨ $p¨$  $l ppp d|  hL$ L$ ph p`Ï¨ $l 
ppp hL$ L$ D pp¨ $p¨$ p  p¨` dl–h¨ p$p ¸¨
( $p¨  Dp$ p p p`p h¨p lp dp \ \ h¨ 
dp L$pL$ p h¨ `¨p p p l  lp
( p pd  pdp  p` Ddpl¨p¨  D p¨ lp p ‹pp 
pp p pp \p`p \ pp lpdp¨ Dpp¨p 
p p `¨ h dl–h `¨ pp h  L$p h 
dpl D`$ \ pL$ pp h‹pp p ¨ $  ¨ ¨ p 
L$p L$  p  ` p d \,  ¨L$p   L$ p`  p  
`¨p¨  d $ phL$   \¨ lphp L$p \p pp php 
L$p p`  pp php p p\    p`  ¨ $p 
( pp¨  D ppp  ¨ p  `lp Dp$ p p Dp¨$p¨ 
  ` pp¨ pp `¨p  lp p¨  h¨ `¨p  
 `¨p ‹pp  $l pp¨ –h hp d 
Dp$ pp¨p$  `D p¨, $pl, X$L$pp¨, h¨ p$ p¨ 
  d$p¨ L$ ¨ p¨ p p  L$pL$pp \p¨  `D p¨ p`\ 
p` p ¨  L$pL$pp p ∞l L$  l D l$p , D L$ , 
Dp  h¨ pd D  D p¨p h¨ –p p`L$ pdp¨ 
`¨p  p hp$   L$p  
Dpp¨p $pl X$L$pp¨  p hp$L$ \p¨ dp  ` p p¨, 
p` –\p¨,  D dp¨ \p p$pl lp$ pl Tp p`, Dp$p¨ 
$ p p p p hp$L$ \p p p pdp¨ Ddp¨ pp lpdp¨ 
 $ $  hp$L$ L$ p \p p L$ p p L$p dp¨ Dld$  
\L$hp, Ddl p¨, Dp l p¨, Dlÿp¨, Ddÿp¨, 
DTl p`` hp, Dp¨$p¨, p, `¨pph pL$pX$L$, `¨h¨` 
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pX$L$, `¨L$`ppd hp, D ldpp¨, Dld h h D  p 
hp$L$p \ p Ddp¨p p p p  p hp$L$p  $ \p p`Ï¨ 
 p hp    l`ppX$¨  Ddp¨ plp p  pdp¨ 
pp lp pd L$pL$pp p  ` p `¨p p p`h p¸  dp¨, 
DL$ dld$, `¨ p, D plp¨, `¨¨$ p\pL$, D$ $  
L$d, `¨ p\pp p`l,  D$ p, `¨ pppl dL$ h
D –\p¨ pl `¨pdp¨ h `¨ plp$ , `¨ l L$pp 
p, `¨ hpL$ p¨L$, `¨ hp$h p$  Dl$  p¨ D   
$ D`p¨ p `¨pp pdp¨ `¨ hhpL$, `¨  hpL$, `¨ pdL$p 
hpX$, `¨ $p¨$ d ,` X$p pp d –p$ L$pL$pp pp  $ 
hp$L$p L$ pp pL$ dp¨ L$p  D pp¨p  ` pp¨, 
pp¨p  `dl¨d$p¨, \p  `L$pp¨ p h p dp¨ hp \p 
DL$pp¨p ,` pdp¨  dp¨ \p Dpdp¨p ,` D pdp  p` 
p l$ $l `¨p p hphp – 
D pdp¨ plp dp¨ D ld$, `¨lpp, X$h p, 
`¨pd $ $  pdp¨ D  ld$p¨, D  ld$, `¨ pd∞h, 
Dp ld$p¨, `¨  dpL$ h D  L$pL$pp 
D pp¨p ppp p¨$p¨ `¨p  ` $l ppp pp p dp$ 
D  D p¨$pp ,` D  dp¨, p` ¨ X$ lp¨, p`p $ p¨ 
 lp¨  dp L$  L$pL$pp lp Dp$   `¨pdp¨ D L$d, 
hphp l , $ p, p$pp¨ dph hp, D dp¨p¨, dlp¨ 
dL$, `¨ p L$p p, D ¨ X$ ld$ , D l$p p¨, D $L$dp¨ 
h D  p hp$L$p 
D p\p¨p p` pp¨p p D L$ p¨  d$p¨ p ¨  pp 
‹pp pp pX$p ppp d \p
  h¨ p hp$  p p¨  
$l p¨ p\ p  p¨  L$p L$ pp ppp $ p 
$l pp\  p  dp¨ ∞` $ pL$ dp¨ l  p\ h`p hp 
‹pp ¨  L$hpdp¨ ph l ∞` $ p  p\ p\  d d 
 
 p hp$  L$p p p  `¨   \ 8
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p‡$dp¨ p p  $ p \  L$ dpd  L$pd p  phL$p 
X`$  L$p ¨ pL$ p p p\ p hp   h\pdp¨ hdp lp 
 pdp¨ pÏp  p hpp D`p  $ p $l \  p p  
p\ p\ p hp pL$ p h   p p pp d  pp 
pp \p`p \  p \d p¨ $l p¨ –hdp¨ pÏ¨
p pp p¨$ p p \hp  p¨ pp p L$lhpdp¨ pÏp  
–pp$ p p ¨  p  dpp d p ppdp¨    ddp¨ 
p¨ pp h p lphp L$p  p¨ pp p L$lhpdp¨ pÏp p  `
$l ppp hp$L$p   ddp¨ p¨ pp p L$  p ¨  p¨ p¨ 
dl–h lphp L$p p p  ppdp¨ $, L$$, p hp pp D`p 
hpdp¨ hp hp d  p L$p L$p$pp¨ ∞`dp, hp dpdp¨ hp d  
–p p$ L`$pp¨  $ p \
p ppp h¨ p hp$   ¨  L$ p¨ dp|d X`$  L$ d 
 pdp¨ p pp hp$   hp L$hpdp¨ ph  dp¨ h¨ , 
d  p dph \p  p ppp p  p hp$L$pp L$pX$x 
p¨hp\ p  p¨ dl–h $l ppdp¨ hp d  $l pp pp 
 `d  p pp  `\  p`pp h¨ hp$dp¨ h \d L`$p\ 
hp$L$ h¨ dp¨ $ p L$  h \d L`$p $p dp$ hpX$hpdp¨ ph  L$ 
hp$L$ p`p h¨ dp  dpp pp  ` L`$p¨ hp$  L$  p` L$hp 
L$p p, p¨$, p  ¨ $ p  L$  p $d hp$ ‹pp ppp 
pD\  \  $l ppp L`$p p$  dº  ¨  dº  h  
L$p$pdp¨  dp lp  hp  dp L`$pdp¨ p X`$p \ \ 
hp$L$ p`pp pT  L$p p pp  ` h¨  dº , p`pp h¨ 
hpp L`$p ¨ $ pdp¨  L$  L`$p  h¨ lphp L$p pp\ 
pp h pp L$ p $dp¨ p$h hp$L$ hp$  L$  p L$p 
p¨hpdp¨ L`$p ¨ $  ¨ $ p 
L`$pp hp$   `L$p$p¨ \p hp$ $dp¨ ph  pp h¨ 
hp$dp¨ L$p$p¨ \p  dl–h`|   p ppp L$p$pp p¨$ p pp 
lphpp L$p L$ ¨ $  L$p$pp L$ , $   pdp¨ hpX$hpdp¨ ph 
 $lp L$p$pp p¨hpdp¨ ¨ $ p  `¨  p¨ pp pp L$p 
hpX$hpdp¨ p L$p$pp L$$  lp  d p ppp L$p$ppdp¨ $, L$$, 
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p, , tpL$p,  p ppp h p hp d  $ p 
L$p$pp   dp¨ lp  `¨ L$pL$ hp$L$ $p$p hp |  
php dp$    L$ppp p L$  $l ppdp¨ $pp  p¨pp 
pp  L$ dp pp lp  \p $pp  p¨p¨ L$pd dp lp  
p ppp L$p$ppdp¨ p¨p d$  ¨L$pd  tlh hp d  L$p$pp 
hp$  p\ |  $`p¨ hp$   ` p pp hp 
p ppdp¨ p¨ \p  `dl–h¨  L$p$p d p p lp  
`¨ p p p\p hp$dp¨  L$hpdp¨ ph  pp hp$  p\p\ 
dp hp$  $ p \   p ppp pp hp$dp¨  ` p¨$   
p¨ p¨ h dl–h l  pp h $`pp L$   ` p pp 
hpp  L$$   hp ppp h p pdp¨ hp d  
Dp$ –\p¨ php$dp¨  l  dpl L$pL$p lp d   dp¨ 
p ppp hp$L$p, pp pp dX$p, p , |$L$$pp $$p  lpp¨ hp$  
L$ p lp  $l pp ¨  p lphp p¨  ` h`p\ ¨ ¨  pp  ` p 
ppdp¨  L$hpdp¨ ph 
pd $l ppp h¨ hp$dp¨  pp p  p\ p\ L`$p, 
L$p$p, p, dX$p, dlpp, , |$L$X$p, lp, $$pp h ¨ $p  L$hpdp¨ 
ph  pp d hp, p, $, t, p, $L$$, , , , L$ h hpp 
h p hp d  p hpp hpp p pp hp d  L$p L$  
 ddp¨ p¨ p¨ h dl–h lphp L$p   ddp¨ p¨ p ‹pp 
hpp pp¨ dl–h  p hp pdL$p  L$ L$p p¨ pp p 
tlh lphp L$p \p p ¨  p¨ p hp$  $ p $p¨p |`X$ D`\ 
DL$h  $p dphpdp¨ ph  p L$p $l ppp hp$dp¨ p$  hp¨ 
hp$ L$hpdp¨ ph  p¨  ` $l ppp hp$  d∞ p hp$  `¨pdp¨ 
D–L$Ù$ dphpdp¨ ph  L$p  ` pp¨ hp$  p l`p p \d $  
pp hp$   hpdp¨ ph 
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L$   
pX$p pp
8
L$   ¨  
pX$p pp
0  pphL$
pp pppp lpdp¨ p \d $l pp \p`p \ –pp$ 
pp pX$p pp \p`p \ pX$p ppp –h p\  p 
hp$   L$ h $p¨  L$ h D¨ $`p`  \¨ L$ h hL$   
p hp hp$dp¨ h–\p hp d¨  p hp$  hp  Ïp`L$  
dl$ ¨  Ïh\pdp¨ l¨ dp¨ h Ïh\ppp pph \p L$ h $p 
p hp$   ph pX$p pp hÙ$ ¨ $p p hp$   L$p   
dp p hp$L$pdp¨ h¨   d  $ ¨  ¨ $ p p`L$p $p $  pX$p 
pp¨ hp$   L$pp  ¨ $  h\pdp¨ X`$p lp  pX$pp 
hp$L$p p`Ïp  h ¨ $   º L$p$pp pÏp p hp$   
 hpp pp hp L$ hÙ$ ¨$\ hpX$hpp p¨ pX$p pp\ p 
p Ù$dp¨ p–dL$, p$p–dL$ $p  $ p pp pX$p pp\ 
\ pd $l pp p¨ p \d p¨  `¨ p hp$dp¨ d–L$pL$p 
DL$Ù$p   ¨ d, pL$  php¨ L$p pX$p pp\ ¨
  pX$p ppp D$h
p  ¨ p dp¨ $p  ` pppp d \p , \hp   `
$ p L$ Dp$p ppp \p`p L$   p p`pp pd \hp lp pd 
\` ppp¨ pd p‡¨  p dp pp ppp \p`p  ` pd 
\hp lp pd\ hp d  dL$ p $l pp $pp$ pp, p 
pp, p pp, `¨ pp pp pX$p ppp D$h  `D $  
p p d$ pp pX$p pdL$ pd\ p  pX$p pd $l\  
0 L$d \ 
pX$p ppp p hp$ p D$h pX$p pd\ \p pX$p 
ppp d|  \p`L$ D L$ | p¨  D d$p¨ ppp lp p pX$p pdp 
d|  hp lp p ¨  pp p hpp Dÿ\ $l ph hp p 
¨  pp $l ppp D p\ p¨ $p¨$ p  ` pp¨ p`\ p 
hh pd hp $p L$  X$p pp dp d p   
8
80 p`p $l l`pp lp
D L$ p¨  D d$p¨ p`pp D pp¨ p`\  p h  
p p L$  p h L$$p p`  pT  ` ¨  pp p`pp h 
pX$p p`p pÏp p ¨  pp pX$pdp¨ ph p`p h¨ hp  
 ¨ pp–dL$ h L$p $l hp$ dp¨  dl–hp pp L$p  
pp pX$p pp \p`p L$  pd $l ppp L$ | $ pp pX$p 
pp p\ X$pp  L$p L$ $l pp ‹pp pX$p pp \p`p \
  pX$p ppp hL$p
pX$p ppp hL$p $dp¨ p \d D L$ p¨  D d$p¨p dl–hp 
pp  $lp D pp¨ p`\ p hp$  p p‡ L$  pX$pdp¨ ph 
pX$p pp \p`p L$  pX$pdp¨ ph p ¨  pp  $l pp hp$ 
p \p ppp X$p p L$p p h$` L$$L$ hp$  pdp 
pdp¨ ph dL$ $l¨ p hp$  dl$ ¨  pdp¨ hp l¨  ¨ L$ dp 
L$p  l¨ L$ $l¨ p hp$  º   ddp¨ p¨ p ‹pphpX$hpdp¨ 
ph¨ l¨ pdL$p  L$ L$p p¨  $p¨p \` D`pX$h  $ dphpdp¨ ph¨ 
l¨ pdL$p  L$ L$p p¨  $p¨p \` \p $`\ d|L$ phpdp¨ ph lphp\ 
p ¨ p hp$ p`L$ p ¨l¨ pdL$p  L$ L$p p¨  p`  dL$ 
phpp $p pX$pp p  pp p pp  p  p¨ pp 
D`p ‹pp hpp $l ppp hp$dp ¨ p L$  p hp$dp ¨  p¨ pp 
p  $ p L$  dp¨  ddp¨   ¨  p¨  L$ pdL$p  
L$ L$p p\ p  p  p¨ pp D`p ‹pp p hp$  L$hp $p 
L$  p L$p $l ppdp¨ hpp $L$$ p  $l p  ddp¨ 
p¨\ hpp lp  lh pX$p ppdp¨ $L$$ p  p¨ p\ 
hpX$hp $p \$  L$p p hp$  p` L$ p d pdp¨ hphp 
p¨ p hp $ldp¨ p¨pdp¨ d$¨  L$pd lh l¨,  pX$pp p ¨  
pp hp dpdp¨ ¨$  ¨L$pd \p hp L$p pp ph p hp 
$ldp¨ pp¨ dL$ ppp p h dpdp¨ \p lp php $lp 
pp hp p\ p lp pp hpp D`p p  pp  h 
 L$  pp $L$ hp\ $ \ ¨ $p p L$   L$ ¨ $dp¨ L$ 
 p`h p pL$ p h¨  `¨p  ` ¨   40
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L$p hp hp ph   L$ pp hpp ¨ php ¨ $p p L$  
pd $l ppdp¨ p hp$dp¨ D`p p¨ p  hpp hpdp¨ L$ hp 
Ù$L$p p`h D L$ p¨  D d$p¨ p hp$  hpdp¨ h` 
L$  pX$p ppp hL$pdp¨ p L$ –¨ dl–h |`  p  
L$p`  ppp Ïº php dp$ p$p–dL$ –hp phL$p lp 
 pX$p ppp hp$dp¨ p$p–dL$ –hp p\ p\ pp  ppp\ 
  `  ph  L$p`  p hp$  p¨ p¨, p¨ p¨ pX$p pp¨ 
hp$  hp¨ l     ph p L$ pX$p pp hp  p 
ppp\  X`$hp¨ L$p pX$p pp ‹pp pdp¨ ph pX$  p 
 pX$   pX$p pp p  pX$pp D L$ ¨ p¨  d¨$p¨  $l 
hp$ p –¨ X$p¨ |`hL$ p L$p  $l   hp 
¨ $p pdp¨ ph  p ¨  pp p   ¨ $p p 
L$p º  p p L$ p L$  pX$p pp php $` dp$ 
p hp$L$p dp$ L$ h L$p º |  pp p hp\ º  
p ¨ $ º L$p$pp   L$$  ¨ $p p L$   L$ p`p¨ 
h¨ –h L$pd L$  pX$p ppp hL$p dp$ p L$ lpL$ p 
pd pX$p ppp DL$ ¨ p¨  d¨$ p¨ p hp$  D–L$Ù$ php 
dp$ $l hp$ dp¨   ¨ $p dp¨ p L$  h p$  |`  hp$  
p hL$p L$p dp¨ p$ p, ¨ pL$p, d–L$pL$p  pL$ pp¨ $  
hp d  p ¨  Dp$p  dp dpp p l$ p ¨ p dlp 
¨ L$pp pd p`p h p hp$   L$   pX$p pp h 
d ph p¨ p¨  ` p ¨  p¨ p hp$  \¨ –p¨ –p¨ L$ Dd L$p 
ppp $  ppp L$ph ¨ $  dh pX$p ppp hL$p L$p  
L$ p p L$p pd p hp$ p lpdp¨ L$ ¨ $ L$p  \¨
  pX$p pp hp$  
p $pÏp dp pX$p ppp d|  hL$p $l ppp D pp¨ 
p`\ p p L$  \ pX$p pp hp$   ¨ $ p¨  $l hp$ 
  `¨ pX$p pp hp$  d`p¨ $l L$ p L$  ¨ ¨  lphp 
L$p pX$p pp hp$  dp¨ hÙ$ dpL$p Ù`$ $`  hp d 
( pX$p ppp Dp$p L$p$pp p dp¨  L$  
8
,  d $l pp º  p  L$p$pp lp pX$p 
ppp hp$L$p  p h p p`h p`pp hp$dp¨ 
 hp D–` L$  p\ h¨ pp dpp p L$
(p pdp¨ p¨pp p dX$ º ¨ $ \p $p¨pp pp X¨$  
p\ hp d   p pp d hp 
( pX$p pp D–` l`p ddp¨   p¨ p p $p¨p 
 `\p lp `¨ pX$p ppp hp$L$p $p¨p  p¨p  `ddp¨ 
 p\ p\ pdL$p p¨ p p¨ L$p p h p\ 
pp  hp pp $ dp¨ pp\ hphp pp p 
hp L$$pL$ p pp  ` pdp¨ pÏp L$$pL$ p dlp¨ 
  p¨\ p¨$  `hpX$hpdp¨ php lp p \p ¨ $  
phL$p p  p pdL$p p¨  ‹pp pl¨p h`|  pdp¨ 
hpX$hpdp¨ ph 
(4p p¨ L$p$pp |   hp dp$   tlp 
L$p$pp p, t, L$–, , , L$ h pp\  ` p¨ 
\p  p p  pppdp¨ l$ ¨  hp d 
(p ppp L$p$ppdp¨  L$ hp  `  pdp  L$p$pp 
|`hpdp¨ \p p pdp¨  pp L$p$p $ p \ lp  
pp L$p$pp Dpdp¨ \p L$ pp pdp¨ pp p h$` 
hp d  D$p L$ $p$pp p pdp¨ pp p lp p 
pp p  $p pL$p p\ $ \p `¨ pX$p ppp 
L$$pL$ $p$ppdp¨ p \d p pX$ pX$ pX$ lp p pp 
\d p pX$ pX$ pX$ \ $ \hp p pX$pp hp$L$p 
L$p$p |   hphp dp$ X$ X$p X$  p\ p  
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$p¨p p¨$  `lhp pp L$   h D–` \p 
4  $
 h X$pp lp\ ddp¨  pdL$p p¨  ‹pp p¨p  ` p¨l  
p¨$  hp d$pp pdp¨ pp L$hp\  h D–` \p  $ h 
0
, ddp¨ pdL$p, L$  $L$p p p¨ p p\ X$ l\ p¨ pp 
X$pp p\ p h `¨ hp¨L$p hp $p¨pp d  ` p pp p` lp\ 
¨  l$ph hp\ | p h $ D–` \p   h X$pplp\ ddp¨  
pdL$p p¨ p ‹pp p¨p  ` p¨l  p¨$  hp d$pdp¨ pdp¨ pp 
L$hp\  h D–` \p   h dp lp\ pdL$p p¨  ‹pp $p¨p 
p¨$  `lhp pp L$hp\  h D–` \p 
40  L$$L$
L$ h p¨p` X$pp lp\ p p¨ p \p ¨ $p p\ p `¨ 
L$  p`$ p p¨$  ` \ pp L$hp\ L$ h D–` \p  $ h 
dp¨ lp\ ddp¨ p¨\ $p¨pp p¨l p hp pdp¨ pp 
L$hp\ $ h D–` \p   h dp¨ lp\  p¨\ $p¨pp 
p¨$  p hp pdp¨ pp L$hp\  h D–` \p  L$ h 
p¨p  `X$pp lp\ p p¨ p \p ¨ $p p\ p `¨ L$  p`$ 
p p¨$$  ` \ pp L$hp\ L$ h D–` \p 
4  $l  pX$p pp  php$ p pTp p¨p
hL$  dp  ¨L$ p¨ hL$p  p\ pdp¨ ¨  L$p  `   
$  p¨L$L$, p L$, \p pdpL$, p\L$ \` p\ hL$  
\ pdp  ¨ p p¨L$ \ p, hp$  – L$p¨ L$p¨$ pdlL$ 
$`   \  p  L$p¨ L$ h¨ p, h¨ ppL$ ,` h¨ ph, 
h¨ ¨L$pL$p, h¨ ¨ p   p\ X$pp h¨ dp  `¨ 
p¨L$, ppL$,  p  $`\ pT¨ dl–h  pTp p¨p  
pp ph  pl p lp, hp$ lp L$  ` – lp p¨L$ p  `
¨ $pp¨ pp ¨X$p  p\ pT¨ p¨L$ dl–h hL$ph¨  ¸¨ L$p  `
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p¨L$ p  –p dpp d  p  p  ` p \p lp, L$p`  
¨ p hp\ L$ hp$L$  p`p L$p¨ Ù`$ $  ph¨ lp, –p pT  
phL$  l `¨ hp  ¨ dp¨ L$p`  hp dp$ pT  hp$L$  Ù`$ 
Ïº 
pT  p ¨  hpp¨ pp dp$ $hpp  p  ¨ ¨L$p  
\p L$pL$pp p$   pT ‹pp  p`p L$p Ïº  L$p plL$  
l`ppX$ L$hpdp¨ d\   pT  ¨  pp¨ d , $  , hpp 
, ppL$ , p$p¨ p  $, p,  hpp L$ hpºp  p  
 pTdp¨  ¨  hp¨  , hp , dpp , | p , lp 
, p , dphp ,   pdpL$ `¨p  `  pT  $  
h hp¨ t  $p p$   $  ¨Ïº–h  $p pp p 
 $p¨ Ïº–h   ¨ dp¨ hp\ dp$ $  php pT  hp\ 
dp$ L$ D \p  ` lphp dp$p dp  $p p dp$   L¨$  L$$p 
¨ p hp\p p $` $  pph  p\ D L$pp¨ hp$L$p p\ pd 
\ dp pp¨ L$p \p  $ \p p, hp  h‹pp ‹pp ph 
pTp p¨p   p d $p dp$  l$  pp pT 
L$ –p  p $ dp$ p $ $ p   
\  tl  h  ` p L$hp   L$ ¨ p¨ hp\ dp$  $ 
h  p p¨p h‹pp ‹pp p`$  L$hpdp¨ pÏp  pp\ p  
$pL$p\ p hp p`   $p–dL$  ` p\ X$pp  hp\ h\p 
|`  L$   8  p\ dlpp pph hhp  L$ $ p 
p`dx p$ p p hpdp¨ pp`L$ L$ X$p hp\p p 
hL$ dp$  p`hp¨ $ L$  hp\ h\p  p`L$ L$  p¨ 
dp¨\ p` \p  p pL$p p\ X$pp  ¨  –p L$ h p 
hp L$ hp p\ Ïp 
p pX$p $pL$p\ $l  pX$p pp `¨p p\ dp$  
dÏ¨  –p $l  pX$p pp ¨ $pp p–dL$  
 p ¨  ppp hp$ `¨p p hp\p dp$ pT  
dl–h $p  p ¨  ppp hp dp$ pTp d| |  p¨p 
 L$ p  pp\p  h  pp h‹pp p\ – 
ppp  h$` pTp p¨ h ¨ pp–dL$ d p\ L$$pL$ ¨ p 
0
dphpp l – 
 dlpp ¨ p p p pTp p¨p dp$ d  dp 
p`Ïp  
( php$ dp$ p p` pTp p¨p
( p hp$  dp$ $p–dL$ p` pTp p¨p
$l  pX$p ppp hp\p dp$ pTp p¨p L$ dp 
p  pTp p¨p ¨ $  pp\ h¨ p  L$ $p–dL$ p` pTp 
p¨p p\ p\ p¨ ¨  ` L$  ¨dl–h lp p p` pTp p¨p¨ 
 `  phL$ 
4  p hp$  ¨ $  p  pTp p¨p
4  h h hpp dpl p
h \hp p  $  ¨ L$  ppp $  p \ p  
p p\ $`, \hp l`ph¨ \ p p\ d\ $`p hppp lpp  
$`  p\ h hppp $p\ L$hpdp¨ pÏp  pdp¨ p lpL$ $p\ 
 pL$ $p  L$  L$p dhpp¨ dl–h p, hp$  –p 
p   `  l ¨  pdp ¨ $$¨ , |d $$¨ , $`l, T, X$L$, pp, L$pp, 
, $p, $pL$, p, ¨ , p`h, p hp pp $d pdp¨ pÏp  
p p  hpL$ pL$  hp 
h hppp D$h  hL$p  $p  pp D$h  
$pp p p L$ dp¨ p L$hpdp¨ ph  \ l p h p  L$ p¨ 
$dpp p p p¨p pp p¨ L$$ ¨
4  pp h ¨ p L$p
pp¨ hp\ L$ pp¨ h ¨ p h L$p lph  
phL$  p h p p p L$ dp¨ L$hpdp¨ ph  L$ hp\ L$ 
pp pp, \p  ph$  , dp¨ D`p D`L$ p,  ph$ dp$  ¨
D p L$ hp\ L$ lph¨  phL$   pp \dp¨ L$p  p` 
–   ph$ d  ¨ hpL$ L$hpdp¨ ph p p¨  h$`  
hp\ p hpp p`pp`  p ph  L$$p hp\ dp$ p 
p $  p hp dp$   $   dl–h  ph$   hp 
 `  \  p  `hp D`   l –p h\p\ p  
 ` L$p L$ Dp L$p
0
4   $p¨ L$p h¨   \p   hdp¨ p  L$ l    h¨ 
p pL$  h¨ –¨ $   L$ $p¨ L$p h¨ ,     hdp¨ 
p  L$ l  dp$ $p¨p¨ d \p  X`$  ` p`  p¨l $p dl–hp p 
h  d $p¨p¨ d dp¨$ lp  p  ` ph p¨l  h lp p  $p¨¨ 
p hdp¨ p  \ h$ $p¨p¨ d p¨ lp p  $p¨¨ p hdp¨ p  
pd p¨ p L$ ppL$  ` p   hp\p¨ hp  ` pp 
pdp  d¨ L$p L$p 4 \p  L$p hp $p¨p¨  H  ¨d lp  
p d L$p L$p  \p  L$p hp $p¨p¨ d  H¨ lp   L$p 
,4, $` p | p $p¨p¨ d 4 H\  H  ¨lp 
44  $p¨ dhp $p
pp p hp$L$ hp dp$ hp\p p p  |  dl–h dh 
 \ hp\ h\pdp¨ $p¨p dhp l`p $p¨p ph¨ –¨ $   
–p p$  ¨ h p h¨ phL$  p p p  L$p h hpp 
p  `L$hp  h pL$p \p h hp$L$p L$ $ p¨h p\ p\ 
|$ $   pL$php \` p \p ¨ p¨ L$p$dp d  p¨hp 
  pd   pp¨ hp\hp$L$  h p p \ –p p$ $ 
p`\ $p¨¨ dhp h¨  l\pX$ L`$X$h, p  `L$ p L$h  p 
pp L$hp, L$h  $p lp L$  Dph¨  pp $ p`\ h  
h pp p¨   p\ ¨  L$  p`p p` ¨ p \ L$ $p¨¨ L$p 
hdp¨ p    ` ¨  $p¨p  ` pp L$   $p¨p |dp¨ ph pd  
p  L$ p¨ |T p   hp\hp$L$  $p¨ dhp phX$ ¨lp p hp 
hp$L$  pL$ $ hp hp$L$ p`  p\ ¨  dp$p p∞l p   $p¨¨ dp¨ 
dh¨ lp p pL$ \hp p$L$  p`pp php$ $dp dL$  X$  
\ dp$ pp¨ hp\hp$L$ p`p L$  |dp¨ $p¨ dhp phX$ hp 
l¨dp – L$hp   D`p¨ $p¨¨ dh h pdp¨ php h pp
 ($p¨¨ dhp l`p p \d $p¨¨ L$p |    L$p dp¨ p   
 h¨ 
(–pp$  $p¨¨ p  L$ p  p lp p pdpdp $p\ 
$p¨p D`p dp¨   h 
(pdpdp  d   `  pp \ pdpdp  dhp 
 pd L$hp\ $p¨¨  dp¨ php p
0
(4–p p$ º p $  dp$  p  `   pp L$  
$p¨p p$  dp¨ h¨ 
(l\pX$p lp h  L$hp L$ \ p L$ hp L$`p  
4  ¨   ` \p  ¨ $p $
php$  $p dp$ p¨ p¨ lph¨   phL$ p  l 
p¨ p¨ lph¨ $ $  pƒp  L$ $L$ d p¨ p p lp   `¨ 
ppdp¨  h$pdp¨ pÏp d d p ‹pp p`p dp p ∞  
L$  L$   p hp$L$   h p¨ pp ¨ p hp, pp, 
–pp L$  h pp  L$hpp lp  $  L$ p¨ pp $hp ∞  
L$hpp lp  `¨ $L$ dp dp$ p¨ p ∞  L$h º \ $  D` 
p¨ p¨ lph  phL$  d pÏ¨  p d∞ $`dp  
¨ ph  ` pp  ¨ ph \p ¨  $  d∞ p  `
ppº  p l p p L$ dp¨ p`  p L$  d p¨ $  p` 
 pd h  phL$ 
4  p L¨$$\ ph¨
p¨ pp¨ $   `hp\ p` pp pp¨ L$ ¨X$p p \ 
p\ $ ‹pp h ¨ $p L¨$$\ L$    L$h¨  L$ hp\p   lh 
p dp$ hp\  p p php X`$
( ¨ $pp L$p ( ¨ $p L¨$$\ L$h
$  h L$  ¨ $   dp¨ p  p pp lp  
L¨$$\ L$hpdp¨ ph p  ¨ $  hp\ p  ∞`  L$  L$  L$dL$ hp¨hp L$  
dp¨ ¨ $  php\ hp\  ¨ $   ` –h ph   p  h$`  
p ¨ $   p¨p d  l l L$ p\  ¨ $p hpX$hp L$ php 
L$ p L$  ¨ $  L¨$$\ L$  pT $pdp¨  hp p  ¨  |  
¨ $ d p L$  p\ ¨ $   ` –h ph  –p   ¨ $  
hpX$h     hp\ p` pp ¨X$p L$  \ p p`d  L$ 
D L$p$p hp$L$  p¨ $p¨ php$ p\  L$    p dp$ ¨ $p 
 p  pT L$hp   phL$ 
4  h L$p ¨ p
L$ L$p pd p  `hp$L$  h  \p L$ L$p ¨ p 
dh¨  phL$  L$p  pp p hp  ¨ $   p  p 
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L$p    `  L$p ¨ hp  p pL$ dp¨ d d 
\p L$p‡$dp¨ $ $ hp p L$ D L$pp¨ Ïº hp dp$ $  
 d php$L$  p`p L$p h`p L$hp dp$ L$p ¨ p lph¨ phL$ 
 \p L$p  pp p p  L$pp p\ hp$L$ p` p`pp 
p hp$dp¨ d–L$pL$p  L$  p\ p\ L$p  d$p p L$p 
hp$L$dp¨ D` p h p`d  p D`p pp L$p hp$L$ L$  ¨ $  
    L$  L$  h L$pp p ‹pp  hp$L$ ¨ p  `
lp L$ h¨ hp$ p  `lp p p`p¨ \p $L$ph p  L$pp p 
hp hp$L$  phL$ h pL$p hp 
L$pp p\  hp$L$ p`p L$ D p p$  php$L$  
L$pdp¨ \p` L$  L$p L$p  h¨   h  p hp d 
X$ hp  h  L$p hp php$L$ $p$d    \p 
L$   p`p¨ \p dph dp$ ppdp¨  h L$p ¨ $    
l L$hp p phpdp¨ ph   d X$p`|hL$ p –¨ 
$    $  p`  L$p ¨hh p p L$h¨  pp p 
p p¨ ph $p  dppdp¨   dpp hpX$h L$  dppdp¨  dpp hpX$h 
h `¨ hp\ L$ hp$L$ p¨  $ p`   pp¨ p ppL$  l 
dh –p¨  L$p ¨ p ¨ h 
48  lp\ p p p\ $`
p p`  p¨ p¨ lph  p¨  p L$    p¨ l p 
X`$  p hp$ p d pp p  p  $p p\ X$hpdp¨ ph  
(  $ $p ( $ $p, p lp\ $  L$hp $p $p 
L$lhp   dp lp\ X$pp lp\  ` pp L$  pdp¨ ph p  ¨ $  
L$h¨  $ $p  p dp lp\ L$ X$pp lp\ pL$p  dº  ph 
pdp¨ ph p  ¨ $  L$h¨  $ $p L$lhp  $ $p  
hº $p  p $ $p  hl $p  p  \d pp  `
(d  ` ¨X$dp¨ p ¨L$ pL$p¨ å  ( L$hpdp¨ ph  –p p` ¨X$dp¨ 
dpp   $d hpdp¨ ph  –p¨ p p` pp hpp $ $p 
‹pp $php  h  ¨X$dp¨ ph p  0 hX$ $php  p ¨ ¨ p 
p pp $  ‹pp  Ù`$ \p    p pp D`p pdp¨  
¨ $pdp¨ L$hpdp¨ ph  p  h$`  hp$L$ lp p\ ¨ $   L$  –p 
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p`  Ù`$  ` ¨ $  p p p\ hp ¨ $  |` p p p` L$  
lp p\ hpX$p hp\ p ph  L$ p dpp  ` p ph   p dpp 
 ` p ph  p dp$ hp$L$ ¨ $  ¨ $`  L$  h  L¨$$\ L$  h p 
p  pdp¨ ph  p  h$`  p  `  ¨ $   L$  –p  
L$p`  X$  D \ l \ hp\ \p hp$L$ dp$ p d ¨ $ p¨ p 
p p\ $`  L$h¨   phL$ p 
4  p  lp¨ p
lpp  p¨L$ $ dp  `  hp\ L$ php$L$ $  p` 
p h ¨ $p pd  p¸ lp –p p\ p\ h pp¨ h 
lp¨ p dh¨  L$ p p¨ hp\ L$ p $  h p X`$  $  
p` hp\ L$p L$ ¨ $  Ïp  `  ¨ $  lp p\ hp\hp$L$ p` 
hpX$ph  p\ pdp¨ ¨ $  ¨ p¨ p \p L$p ¨ \p` \ 
lp ‹pp ¨ $  L$   d  lpp¨ p ‹pp hp\ p p`$p 
 p¨ ‹pp  h¨ hp$  d ¨  d$p`|hL$ $  L$  p pL$ 
dp¨ lp dp$p ¨ p D`  \p  ¨ pdp¨ h lp h pdp¨ 
L$ p`T L$  L$p h dp¨ h lp  \ L$ pp php$L$ hp dp$ p 
L$pp ¨  lp p\ ¨ $p hpX$h  ` $   p\  p`ppdp¨ l 
pp`p, pd  ` |$ L$  L$  p hp$L$ dp$ lp¨ p  phL$ 
p  h  d p`p¨  $L$ph php dp$ ppL$ p`   $p 
$   h   ¨ $p   p`hp h lp¨ p –¨ $  
40  $L$p p
pd hp  p pp p h pp hp\ L$ pp hp$L$ 
h¨  º  ¨ h  p¨dp¨ p hp\ p  `lp\ ph$  
 L$ p pp hp$  $p  `    p¨L$ pp hpX$p  hp L$ 
$p$p, $`L$, p, T`p, h p $L$p hp$h p l`p L$ $ $ 
 L$ $p–dL$ $`\ lp\p lp p  pp D`p L$  pp h 
 pd hp  p L$p`  L$ $  p ¨hp$  p  ` $p–dL$  hp$  
$p hp\ phX$  lp  –pp$ p pp L$ p¨p d hp\ 
p` L$hp X`$   p $dp  h $L$p¨ p p $L$pp $pl, $ , 
, p h pp p p`pp`  \p lp  $L$p pdp¨  p 
d  
0
( p¨L$ pp $L$p¨ hp$   p p`  p¨dp¨ L$
( pp $L$pp – ¨   h¨ hp$dp¨ p
 ¨  p p\ – p  h¨ hp$dp¨ L$  pdp¨ 
¨ $ p¨ hp$  L$hp¨ lp  `¨ pp $L$p¨ p  ¨  dp$ phL$  
php$L$hp\ h pp $L$pp   L$  ¨ D`p¨ ¨  
p\¨ p lp p  pp \dp¨ pp ¨ L$p  L$ dp$ pp p hp$L$  
h‹p L$p lpdp¨ hp dp$ pp h $L$p p  ¨  ¨D` ¨ ,  ¨
p,  $L$pp¨ p h¨ $  
4  pp hp  phL$p
L$ pp p hp$L$ hp dp$ Dd L$p$p p $ p` pd h  
 phL$   h¨   L$ $ d L$p L$ pp p\ X$pp lp 
 pd p¨  ` p`p h‹p  L$p  p L$hp dp$ h ppp hp$L$pp¨ 
L$p$dp  X$p \p |$ $  \` p \p pX$p L$ $p p` p¨ p  lp 
p hp L$ DL$pp $  ¨ L$   L$  p` h ppp D L$p$ p 
hp$L$p pd  `   p dp pp  p`pp pp hp\ L$ hp 
lp  p`pp hp pX$ p`pp  p`   h$` hp\ h\pdp¨ 
p L$p pd hpp L$p p hp$L$ h pp ¨ $  hpX$p
hpX$p  pp p p   \p p L$p`  L$  pp¨ p¨¨  h¨ 
 D \ p h`    p dp¨ $L$ ppp p`hp 
 php h L$ pp p hp$L$ h h   p L$p 
dp$ ¨ p hL$ dp¨ L$ L`$p pp  `D`  p p $   
p\p\ pp ¨ $p \p p p$  p hpX$hp $p   ¨  
d L$hp\ p hp$L$  pp p Ù`$ \   pd hp  p p 
p¨ p \d L$ $ $  p X`$  –p p$ hp\ L$  p ph 
4  ¨ $  p
p  p  d $ dp$ h ppp¨ p phL$   hp 
p p L$hpdp¨ ph p p  $ph  L$ $  p  pp¨ p 
¨ p\ p \hp¨ \ p $ p pp ¨ $p h‹pp p`\ hh 
  –p   pp p  L$ \ l Ù`$ \p  L$ ¨ $p hp $  
p dp¨ lp   L$  pp¨ h¨  ` p   pp ¨ $p  `  
pp  hp\ p p  ` \hp p pp $L$p p  `h 
dp¨  p¨L$ ¨ $p ∞l L$  –pp$ dd pT h d d D 
L$p ¨ $p  $  p`\ p \ hp\ p`p dp p ¨ $p  
–p  `h ppp hp$L$pp L$p$d pX$p L$ $ p¨   ` ¨ $ p¨ p 
p L$   pp dp¨  p`p Dp \p` L$h lp p L$  L$p 
¨ $ p¨ ¨X$p L$  L$  –p   p dp¨ p` p`p \p` L$  L$
pp h‹pp L$  ¨ $p ppº  ph  p ¨ $pp 
$ dp¨ X|$L$ pÏp h php$L$  | $L$p  \ p\ pX$pL$ hp 
l`p h¨ L$lhp¨ l L$  php$L$ p` ¨ $ p¨ p hp \hp p ¨ $ p¨ 
¨X$p lp  php$L$  h‹p php$L$ pp  \   dp 
h‹ppdp¨ ¨ $p hp, p L$hp  ¨ ∞l L$hp pdp¨ p` \ 
l \  p  ` p p  hL$ph  l  h‹p p  L$hp dp$ L$ 
pp hp\hp$L$ $L$ ppp h‹p php$L$p ¨ $ p¨ p dh¨  
phL$ \ X`$ 
4  p hp$  dp$ $p–dL$ p` pTp p¨p
4  p ph$
L$ pp hp\ L$ hp$L$ L$ p ph$ L$ p$h  ` |  p lph 
 p$  php$L$p p ph$  p p hp$L$ p` p¨`$ hp  
  ` p p ¨  p$  lp L$hp  $  L$ $p¨¨ L$ p¨ L$p L$ 
 p l lp $p¨¨  p¨ L$  X$L$  php$L$  p¨`$ p d 
pdp¨ l –pp$ $p¨¨ (hp  p  l d  d (X$ p p 
$  ¨ phpdp¨ ph   p¨ $  L$ L$$d pL$p  Dhd  p¨lp 
p pd $p  l  $   pd L$ pp¨ hp\ dp$ p ¨ $ 
ph$ p ¨ pdp¨ p p¨$ ph  
p php$L$p p`pp hp$  $dp p¨ |  $  ¨ p  h‹pp 
h¨ L$l  L$ p\ pp¨ $  h p¨ hpX$p lp\ p ¨ p p \ 
   php$L$  hp$  $dp dp X$   p hp$L$  dp 
h pp p¨ p p p¨dp¨ L$ $
4  p hp$  d $L$ \hp p ph¨
L$ p p ph$ L$ $L$ p p$ lh p` php$  $L$ 
h p L$ ¨  php$L$  $L$ p lph  h¨ p`p h‹pp L$ l  
\p L$ php$L$  $L$ –¨ hpphL$ lph    |  ppd\ 
php$ L$  L$ h lph  \ php$ L$  h p L$p  `
¨   `h L$Ù$  X`$ \hp p¨ L$p  ` ¨   `hp$  $dp $$ \¨ lp 
h¨ p lp  ` $ph¨  
pd p¨ p ppp hp$L$p h L$ ldp $L$dp¨  p`p¨ 
hp$  L$  p p  p pp hp  pd p¨ p ppp hp$L$ lp 
$   ldp $L$ dp¨   $  \ p ppp p hp$L$p h 
$L$p D`p L$ p \ L$pL$ h¨  ` hp d  L$ p ppp hp$L$p 
p`p hÙ$ $L$ p\ $  L$  ldp $L$ dp¨ hp$ $ L$    h 
 $L$dp¨ p`p¨ hp$  |`  L$   $L$ Ïh\p pdp¨ p ppdp¨ 
p hÙ$ $L$p D`p L$  pL$ p ppp hp$L$p p¨`$ hp  p`p¨ 
hp$  L$ 
4  dp
php$L$ p hpX$  h p`pp lp pdp \p  h$ p  
–¨ $   pT dp$p p p¨ p ph$  p hp$L$  $L$ 
p` $d ph  pp L$p  ` p hpX$  h p hp$L$p lp X$ 
 p ppp ¨  dpd X`$   L$ hp$  $dp  L¨$L$ $Ù$ X`$ ¸¨  
 dp$ pp  h‹pp h¨ L$lp L$ php$L$ pT L$  h p`p pd 
p ($`  p  pT L$hp  \ lp  `hp$  $dp (pT 
$dp p¨ d L$ ¨ l  p  pT L$ p lhp\   h$  
hp$  L$hp p$  X`$    hp$  $dp d¨  `  pp d p\ hp$ 
L$  pd p ¨ $ ph$, p$  $L$  p dp php$ p d¨ 
$  $`ph  p hp$L$p php$ L$  h  lp\ p¨ hpX$  pp 
p Dp L$  p¨p $   h‹pp h L$l  L$ d l L$h¨  \ 
hp$L$  dp X$  ,  d¨ $  h ppp hp$L$  dp$p  
pd ¨  $p ph p dp$  $ p\ pT |  d L$hp 
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pT L$  h L$$pL$ php$L$  h $h X`$   L$ p  
hhp p\ p\ ppp  `hpp   p`d p L$  ¨ p 
  t  dp¨ L$p$p hpX$  h hp$L$ p` pdp  $p p    
 $p TX$` L$p$p p \p p  `hh  tl  p hp$L$ dp$ 
$   L$ p`pp lp\ p \p p  Ù`$p pdp¨ p   `¨$  
L$  –pp$  $  L$ p L$ \  $dp L$p  `L$Ù$  X`$
4   p
pT L$  h    L$h  phL$ p  D`  
p  d hp$L$ p`pp pT \p p  Ù`$p d p`pp dp$ L$p$p, p 
h dp$ t   $ L$h  –pp$  $   p L$h 
4  pT d L$p L$ p  pp
pTdp¨ p hp$L$php\p $p $p p  pp L$  `¨ pL$pp 
 h‹pp h L$hp L$ p dp pp¨ L$p L$ p  pp L$hp¨ p d 
 $p L$$, , X$ , h pd L$$  p L$ L$ $  pp 
L$h p  p\ hp\ \hp p$L$   p  ` –h ph 
4   pT $p
p php L$ pp php L$$pL$ h‹ppp d d pp 8 
L$pL$ $  L$ hp p l`p $  L$ hl hp lhp pp p$ 4 L$pL$  
p p$ $  L$ 4 hpp  ` p¨p p l`p 4 L$pL$ d L$  8 L$pL$ hp 
 40 $h  pp¨ L$p L$ pdl pp L$h $  p 
php pd php   \ 4 p php\ p $dp pp p 
 `hp\ L$ hp$L$ –h dh  dp¨ p \d $h  h¨   
L$     $h $h  hp hp  L$$pL$ h‹pp h¨  `dp  L$ 
  $hpX$p  D`pº h pT L$hp   ` p php L$l  
p hp L$ dp¨p p pdp¨ hp d  `¨ p d 
$p $h dp$ lp `¨ p $p L$hp\   pp pT L$hp\ hp$L$   p 
 ` –h h ph 
pd p¨ p ph hp¨ L$$pL$ dp h‹pp pÏp  
p php lp  $h $dp p php hp\ p–hL$ p h¨ 
 L$  p  `   p  ` pT L$hp  p`pp \p\ 
hp lp L$h¨   pT p` dp¨ ppd L$p  `DL$pp¨ 
¨ p L$ pdL$ L`$p¨ hp¨ L$h¨ , php  ` ¨  ph¨ , 
p L$pdp¨ php , ¨d, $pp  p p\ pp $hp 
p` L$hp  p  h$`  hp$L$dp¨ pp p  ` –h php p\  ¨
dp $ \ p¨ hdp¨ p‘ dp¨ $`p`  \
 p\ p`pp Ïº–hdp¨ L$ ¨$  $  p L$p  
4
p`pp`  ph Ïº–hpp $p pd p  º pp pT 
p  lp hp$L$p hp$dp¨ d|\ p L$   hp$L$ dp$  phL$ 
48  p L$p   hp$  h
p p L$ p p¨dp¨ p` ¨  $  h  p dp¨ p 
\p p¨p¨ \` L$ p p L$ p¨\ L$h  hpX$hp  p l p 
L$   pd p¨ p L$ ppL$  ` p lphp\ pp¨ p  p 
L$p $  $  l$  L$h    ¨h p p  pT L$hp 
4  $pp¨ \p p¨p dpp
pT L$  h $pp¨  p¨pp L$ dp, \p pp hp p  
`¨$  L$h dp¨ $pp¨ \p  p¨pp  ` p lp  h dL$ $p$pp pT 
L$ p¨ h¨   L$ º $p¨ |   p \p   \ D¨$  h º 
p¨  p \p  \ h‹pp h¨ L$l  L$ hp\ \hp p$L$ hp L$p$p \hp 
L$$  p  `¨$  L$h  dp¨ $p¨p \p p¨pp ¨ p pT dp \p 
  ¨ dp hp l l pdp¨ L$ $p$p D$pl L$   
p pT\ $p¨p  p¨p dpp phpdp¨ hp\ |  d$$ d
p p p p p p
L$$ pL$ L$p L$p p p p
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40  h L$p
pdp¨ L$$L$ ¨ $p h lp  dp¨ h¨ dp¨ p  L$p  
lp   ddp¨ d  dp¨   ¨ $  L$p l $p  p\ 
hp$L$ |  lp\  dp¨ l`p   p  dp¨ p p p` $ 
 \ 4 L$pL$p pT L$php –p  D` hp dp$  $L$L$ $  L$ h L$p 
php  lp `¨ p pL$ dp¨ $ p ¨ $  L$p ph  –p p¨ 
D` hp $L$L$ $ h L$p  ` ph $  \ hp\ |  pp dpdp¨ 
pT L$p p$ ¨   p  dp¨ hpX$p \   `¨ p dp$ $  p` 
 p hp$h  h L$p pdp¨ p  pT L$hp 
pdp¨ L$$L$ ¨ $p h lp  dp¨ h¨ dp¨ p  L$p  
lp   ddp¨ d  dp¨   ¨ $  L$p l $p  p\ 
hp$L$ |  lp\  dp¨ l`p   p  dp¨ p p p` $ 
 \ 4 L$pL$p pT L$php –p  D` hp dp$  $L$L$ $  L$ h 
L$p php  lp `¨ p pL$ dp¨ $ p ¨ $  L$p ph  
–p p ¨D` hp $L$L$ $ h L$p  ` ph $  \ hp\ |  pp 
dpdp¨ pT L$p p$ ¨   p  dp¨ hpX$p \   `¨ p dp$ $  
p`  p hp$h  h L$p pdp¨ p  pT L$hp 
pTp ppL$ p¨` p p¨p p$ lh p¨p pT  h pp 
p¨ L$
4  pT pp
pL$pp  h‹pp h¨ L$l  L$ pT p¨p  L$ p d hp 
L$hp  $  L$ pp  p hp\ L$ hp$L$ p`pp d ‹pp p   p 
Ïh\ p¨ lp\ ‹pp pdp¨\ L$hp  p  dp¨ hp  l 
`¨ lh L$pX$  hp lphp\ hp\ \hp p$L$ pX$p L$pX$ L$  p`p¨ 
php$ p¨h¨  p\ p`p $ p p`  |$ L$  L$p  D`p¨ 
h‹pp h  `L$l  L$ $`  ¨$ $p lph¨  L$ p pL$  ` p lphp\ 
dh¨ \pX¨$ dL$  `¨ ¨$ $p $`  $  ¨ $p $`  dp¨, p, p 
p\ h  ph L$ dp¨  p¨ p  pp dpd \p L$ lp $d$p  L$ 
$d \hp p $p  p¨p dX$ L$p L$$   d p¨ p h hp dhp 
pL$  L$  $ X`$ h‹pp h¨ L$l  L$ hp$L$ h p h   ¨
 hp
4  h ppp¨ L$  p  L$p
pp hp\hp$L$  p ph¨ $   L$ $L$ ppdp¨ L$p L$  
p  L$p  lp  d L$ $L$$ p ,  pX$p, $l, 
p, `¨ d p ppdp¨    hp  p p p hp$dp¨ 
pp hpX$p ¨  l \ –p $L$ hp$L$p p`pp pp D`p¨  pp 
¨ $p  `hpX$ –p L$  p  h ppdp¨ L$p h –¨ $   
pd p  p p ppL$  `lphp\ hp$ h h d L$p  d p¨ 
$L$$ p  p $l ppp hp$L$p $L$$ p  p¨ p ‹pp 
hpX$  p pX$p ppp hp$L$p $L$$  p¨  hX$ hpX$  , 
ddp¨  pdL$p$l ppdp¨ p\d p  `ddp¨p pp L$   `
p pp L$p  –pp$ p¨pdp¨\ L$ hpX$  ddp¨p pp L$p  
pX$p ppdp¨ $l pp d $L$$  d `¨ $L$  ` $ hpX$hp 
dp$ pdL$pp pp L$p 
4  dp$L$ $`p\p $ lh¨
p ¨D$pl ‹pp p`  h ¨dpd \p  L$ p ¨ php$L$p, pL$p p`p 
pT $dp  hp¨ h L$  \ pp pT dpdp¨ pp 
l  `¨ p $h  p L$p$d L$ d¨ $  $dp  `   ¨ h 
L$p h p`p¨ p hp$  L$  L$p \ L$pL$ h¨ ¨  p`d ph 
p L$  pT  L$ p pL$p L$ hp$L$p º pp  pT L$hp dp¨X$   
pp pT L$  \ L$  L$p  p L$pL$$ L$p  p\d  
44  ¨  d pp
D`pº hp h¨ dh  p ph$L$ p L$ hp p\ 
¨  L$  –p pL$ \hp p$L$  X$  \p h p$  L$  l
php$ p¨ d  L$p 
( h¨ hp$  ( p\ ¨
D`pº p¨p hpL$ php$L$  $L$,php$L$  dp, $p  `
L$p, p php, pp L$p L$ p  pp,  p, p  
L$p, $p¨p \p p¨p¨ dpp, p¨p pT, h L$p,  p¨ 
hp , h dp L$ pp¨ hp\ \p hp$L$  h¨ hp$  d 
p\ ¨ dp¨ L$ dp l `¨ p\ ¨ dp¨ X$ $`  hp$   L$h¨  p¨ 
pp p\ ¨ p¨ p`  p php$L$ pL$ $ hp hp$L$ p\ 
p\ ¨  L$hp  –p p L$ hp$  $dp pL$ $ hp$L$  D`p $L$p 
hpX$  $  D` p L$ hp$  $dp l hpX$ p pL$ $ hp$L$ 
p ¨ L$p p p` –p   p`p¨ L$p  ph php$L$ h¨ 
$ L$ p p p L$ hp$  $dp p`p phX$ php dp¨X$  –p L$$p 
h¨  L$ $ pL$ \hp p$L$  p`pp p L$ hp$dp¨ h` X$ \hp  
phpdp¨ L$ hpX$hpdp¨ X$  D \p
¨  dp$ p p¨ p¨ d hp$L$hp\ p` h $L$p¨ p lph¨ 
$   d h¨ dp¨ hpp pp p, hpX$p, Tdp, $`L$, d 
∞` $ p p\ hpX$hpdp¨ php pp pp, dp, h hpX$p phX$p 
–¨ $   d  p`  pp L`$  ¨ $p lph  ` –¨ $   
\  p`pp hp$  h L$p p\  L$  p\  ¨ p  ` ¨ $ hp$  
L$  L$
4   p ¨ p \hp p  p
pd hp  p p hp\ p hp¨ $ L$ –p\ $  L$ 
p hph –p\   ¨ p php¨ phL$    p dp$  ¨
($p¨  p¨p (X$ p dp$ p`p $  p$ ph h  p 
php$  L$hp¨ lp –p hp\hp$L$ dp$  $   L$  p$ p p  `
p¨ p –p p$   ` p ph¨  L$ $p¨¨  h¨ lp  hdp¨  dh¨ 
p L$ p¨   p hpX$hp¨ lp  hp$  dp \p  ` X$p h L$ L$ 
h Dp p X`$  $p¨L$  ph   $d $p¨¨  h¨ lp  h 
L$ p ºp  ` p hdp¨ h¨ l p\p $d pT L$  h  L$p$d 
$dp p  ` $L$d p`hX$ php lh  l lp\p h`p p¨l 
L$p l`ppX$  d p`\  ` pl ph  l p p¨l DX$ 
hpp  l  d h¨ p L$ dpp p $L$ dpdp¨ d p p p d 
 `l¨dp p$ p¨ p \pdp¨ php 
4  p`–dL$ d
pp pL$ dp¨ pp hp\ L$ D L$p$p p hp$L$ 
hp dp$ L$ p`–dL$ d p`hp $   p d p¨ L$ l 
hp , `¨ d p¨ ¨ dp¨ p`pp l`p$ p\ p`–dL$ d |  
$   L$d L$  h‹pp h¨ L$l  L$ ¨  L$pp hL$p dlp¨ h \p 
 D`p¨ hp\ dp$ $   L$ l L$ $  L$p hL$ dlp–h p`, 
h$p hL$ dlp–h \p `¨ pdL$pp\ $pL$ p` h pp d 
d¨ ‹pp $ h p` p  p D`p¨ L$ ¨\pp ‹pp p  lpp 
hdp¨ hp\p p hp $   $dp¨L$  dl–h  p`p hp\   
h¨  L$  p`dp¨ 0 \  d$p d p`hpdp¨ ph   p` p 
 pp hp$  (h¨ hp$  hpX$h¨   dl–h¨    p`dp¨ p hpp 
 h$` 0 \  d$ ¨ h¨ hp$  lp\dp¨ ph    dl–h¨   
D`p¨  lp¨ p  ` p \ d D`pº hp ¨ p hL$p dlp¨ 
h \p  \p L$ 4 \  hp\ p\ hpX$ dp¨ p`p ph php h pT 
L$hp p d   D`p¨  ∞`dp¨  L$p p  ¨lp p  p\ ¨  
L$h   p p\ pdp¨ ¨  T ph
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4  pTp p¨ p h‹ppp d¨Ïp
( p L$dp L$ p (hX$p$p
p L$l  L, p $  hp  p  ` p¨ php$   \ 
p h pT $   pp L$p$p  L$p    , p`h   p 
 ` –h dh  pX$  dlp L$pL$p  ph hp ph L$
$L$ Ïº L$pL$p l pL$ h¨ $   L$p L$ ¨    p 
dp$p  $ dp  p L$l  L$, pp L$ p L$ p p   \   –p 
L$p  
¨  dp$ p  L$p  hp p\ ¨  dp$ p$p h $  
 \p – p\ ¨  dp$ pX$p, $L$X$p d $   L$p L$, p`p  
hpX$h l  p   d  p  `hpX$h   p L$l 
 L$ $L$ ¨ p p  p hp $   p, hp$  –p¨ p ¨
dl–h   \ p  ¨  ¨ ÏpL$   p h L$p Ïº ¨ dp¨ 
hpº p L$  \ L$p pdp¨  hp\ L$pL$p \ hp¨ `¨ $  
hp dp¨\ L$p L$ hp  ` –h dh L$pL$p  hp 
(  p dL$ h (hX$p$p
pT ‹pp  $  php L$pp  L$  L$  hp\ dp$ pT  
– $  ¨dp$   p p  ` pTdp¨  ¨  ¨–p $ p pp–L$p 
\p  p dpp  h  \  pT L$  `
(  p dpL$ (d¨
php$dp¨ l p$  p  ph¨ lp  pTp dl–h L$ 
L$p hL$ph¨  ¸¨ pT ‹pp  p hp$L$ L$ $ L$ppL$p $`dp¨ 
pp  ¨ p L$p`  pL$ dp$ pT  hp 
(4  p L`$ p  (hX$p$p
pT h  ¨L$l¨ p  `hp\ h\pdp¨ pT hpp p¸ ¨  dpp 
hdp¨ Dp$ ld$  \L$hp¨p¨ pl pT L$ p hpp dpL$p dp  
Dp$  L$lp L$ pTl d dpT l, l¨ dp¨  ¨L$ pT ‹pp p hp$L$ |`   
 pT ‹pp p hp$L$  ¨Ïº–h  
(  X$p pp d (d¨
pT ‹pp  p hp$L$ d`  ` L$p    pTp h$`  
p hp$L$  dpL$pdp |`  \p  p hp$L$ dp$ pT  h 
(  p pL$  dl¨ (hX$p$p
L$ pp L$pL$p hp dp$ $p dp$ dp¨ d pp p 
$   php$L$  pp pT p pTp p` ¨  pT h p 
hp$L$ p 
(   ` th$ d¨p¨hL$ (d¨
l¨ dp¨  ¨L$  $  p  Dd $ p p`h lp p  pT  L$p L$ 
 pdp¨ $  ¨ hpL$ p` ¨lp 
(8  D Tp¨L$  l
|`  p` L$  L$p pTp p∞l pp lp  ¨ p`d h d 
 pT dp$  ¨L$l¨ 
(  `¨ ¨ $  dlp (d$php$
d pp p $p d $`\ p p h\ Ïº p`pdp¨ ph 
  Dd L$p$ p p hp$L$ dp$ pT $p ppp $pp h 
d  hp p lph  L$ php$L$ dp$ pT\ h L$p¨  
lph¨  
(0  p X$p  Ù$`  (hX$p$p
pT  p hp$L$dp¨ p pX$hp¨ L$p L$  \p hp$L$  dpL$  
pL$ p p  pT ‹pp h p d 
(  X$p pp¨ php (hX$p$p
pdp¨ L$p |  p$ p`hpdp¨ ph   L$dp L$pp \p L$ 
L$p, pl–L$p L$ ¨ L$p  p  L$ppdp¨  p  h – 
h p  p\ p $p L$hpdp¨ ph –p Ïº dL$ pp   
L$  l p h p  –p l¨ $ ¨  L$l L$ d phL$ h ph lp 
  pT hp hp$L$ $pl  p hpL$ pT Ddp dhp dp$  ¨
 $ D$pl  dp$ pT  php$L$ dp$  ` , ppp $p ,  ¨
$`  ,  pT  hp$L$ dp$ h 
(   $h $h (pL$p$
$ p`\ p ¨ $pp  d d`|hL$ pT L$hp 
pL$php, |$ $  d l L$p$dp  D` L$ $p hdp¨\ p 
¨ $ p` ∞ p ,  pL$pdp¨  p`pp ¨X$pdp¨ Ddh
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(  D$ L$dp¨ ($l
$L$ pL$p L$p php \hp p php dp$ pT L$  `¨ dp 
dp$ pT  L$  `  ¨     pp pT  p p\p  $L$ 
dp p p L$hpp   L$p lp  d L$ $pL$p dp$ ¨ p 
hp\ dp$ pT  L$ L$p¨ p (Meditation)   d p¨ dph¨ 
pd p pTp p¨p h p p$ p \  ¨  
–pL$, ¨  dp, ¨  $`  h ∞¨\p p ph  `¨ p 
L$  p dhpp¨ L$ h¨  $ \¨  –p \p L$  dL$pdp¨ 
pTp p¨p  p dl–hp h pp p¨ \p pT p`, 
pT L$hp h h  ` lp L$ p hp p p`hpdp¨ pÏ¨  dp¨ hp$L$  
¨ p h  ` X$p, p  h$`  h $L$L$p  pTp dÿpp 
pp p¨ \p pd hp  p php$ p lp   0 \ 
0 h | p  p pp h¨  ` –hdp¨ pÏp  php$L$p 
dp¨ h –p p p¨p p \dp¨ pp p  \p L$p L$  l`p p `¨p 
p p pd p`hpdp¨ ph, h $ pd $p lp  pT L$ p 
lp –p   ` p p\ pTdp¨ p \ dpL$ pp l p–pl 
 l¨, º$  h p pT L$hp h  `l pp pp \p`p 
 ` p pd  h¨  `dp$ l,  hp \  pppp $ p 
p` $ p h \\ p p pd hp php pp¨ p L$p 
pTp L$ p  $  dl \    pppp hp$L$p¨ $ ‹pp p 
pTp p  ¨ \d $p¨ dp \¨  L$ hpp p\  \ dp¨\ 
dl–h p  hp Dp$p  l L,$ p p`p p p pp 
 `  hpX$p¨ p pp  `  hp d|   p` hp   –p 
Dp$p  ¨hp p  ` p`h l p p php \ `¨ Ù`$`  
$   ph  p d   ` p`X$ l   d 
pdppp
\p L$ p`pp p`  p pd p`hpdp¨ ph  Dp$p 
pdppp L$lp lp
pdpd
p`pp p` hp p`pp L$¨$ p Dp$p pdp L$lp lp 
 p`pp p`  L$¨$ p hp $ p h $pdp¨\ php  p 
pd hp p p dp$ pdpd p pp lp
p hp  hp Dp$p  lL$d lp L$p hp $\ hL$p p 
l  hpX$p¨dp¨  ` p dpp p`pp p`  L$¨$ p hp p  
L$p  DL$p$  pd p`p   L$p   h¨ lp p  
pX$p p`$ X$ph $hp dp$  L$lp L$ L$p∞ p php dp$ p$  p¨  pT 
L$hp  \p lp\dp¨ L$X$p p¨  pT L$hp  \ dpp lp\dp¨ h 
ph ph L$ d D`  p  ` p`hp p L$p  p 
pd  dL$  p`pp hp \p \hp p  $  pdp¨ L$  X`$p 
p hp L$ h  `  ` p p`hp pp p p`  pp¨ 
L$p  p  pd p`hp $p L$ p l`p  ¨X$p¨  p$ 
h¨ X`$ ¨  p p$ `¨p L$  p   dp$ $ º, $p$, h 
pp h l ¨X$p ¨   h d $ L$ dlp p$p p 
hp$L$p pd¨ L$hp  hh p`pp  p`p¨ pd p`p p L$p 
 $ p\ L$  p D \ l  D`p¨  dp h‹p `¨X$p 
 Dp$p p`pp  \p p$p p$p, L$pº d p 
ph ¨ $p p`p l L$$p  ¨L$p   `lp L$ $, ppdp¨ h 
p  `¨X$p  Dp$p  hp X$ lp L$ p$ L$$p DL$p$  
pd h  p  pp h  \ p p`pp p` hp p 
hp L$p hp tl  p \p p$p h dL$ ¨ $pdp¨ ph $p L$ 
pp$p  p¨` h   ¨ $pp  pT L$p L$ p¨ d p¨ p  
¨ $pp¨ D` dp¨ $  L$ p  dp¨ l`p L$p tl
Dp$p ddp  lL$d h L$ – $p  h p\ ¨  
lphp\ p L$¨$ ¨  pX$pdp¨ L$ h d` |`ƒ $  L$dp L$ p plp 
dp dp¨ lp –p L$ p plp p p  `–p¨ D`\ lp 
dp dp¨ \p p$ L$ p pl p¨  ` p$p ¨ $p lp p\ $`  
L$  ppp d L$  $ p  ` phpdp¨ | L$pp ¨dp hppp  
L$ – lL$$  L$l L$ p`, p`pp $  pX$p ppp p hp$L$  D 
lÿ p¨ plp    \    h  hp pL$  L$  `¨ p¨ 
pl  L$  ` ¨ $  hp tl L$ $h L$ p pl p¨ pl p 
hp L$¸  ¨ p p¨ pl hp p‡p L$ p hh ¨X$p ¨  L$ph¨ X`$   
dp `¨X$p, Dp$p  pph  lpdp¨ ¨X$p ¨  L$ph¨ X`$   
dhp L$hp X`$  dp |  p ph p  ` L$ p pl d L$  L$ p 
pl p`  pL$plp lp  ` p¨ pl L$¸  ¨L$ p dp p\ dp \p p ph 
 X`$  $  p hp p p` L$hpp d p  pp ppL$ 
p    p¨ pl  p` L$d hX$ph L$ l¨  ¨ ¨ $   h¨ 
 ¨ $   ¨L$p  ` hp l –p ¨  lp\dp¨  L$ p pl p p L$  
 `dpd hp p¨ p L$ l¨  L$p h tl  `hl
p d∞ pdp¨ pX$p pp¨  L$p¨  ¨hp    L$ p 
pl pp  d p h L$p, L$p$ p  lp p d|L$ 
$ p  ¨ $p $   hl L$ p p pX$p ph $  ¨ hp D$p dp 
 d\ $  `¨ L$dp L$ p pl   pd
p $d  p  ` p  ¨X$p¨  $ p`pp  ` dp dpp 
 p D L$p pd p`p  p hp$ p D`p l`p d¨$p  
L$ pdL$  pdpL$ D–hp dp$ L$hpdp¨ php lp  pp hp$L$p p
dlppp p`pp $ pdp¨ pp p‡p  L$p p  ¨  p 
hp ¨ p  ` p p\ p\ p hp$L$p $ phL$  ` p \ pdp¨ 
¨  L$   hp dp$ p h d¨, p L$p lp pdd 
L$p$d p$ hp¨ lh \¨ p`d pTp L$pL$pdp¨ hpp \p  \ l 
dp$  p`p h dpp h dp L$ pp pT $hp 4\  
L$pL$p lphp  p`pp h`p hp$p p l l p L$p p 
p hp$p dp¨\ dº \p \ p p` dp | $ ¨X$p p \p p 
dp $D`p L$hp dp$ p p`pp d  pp¨ pT p` D`p 
L$ p p L$p ppdp¨ pp php$L$p p |d p \p  p pT 
L$lhpp `¨ p  Ù$   4 \  L$pL$p pT º h   Dp$p 
p`pp h hpl L$hp dp$ p \ dp L$p hX$p D` l \ 
p 4 \  L$pL$p d pT p` ph L$p lp `¨ p  
\`dp¨ hp\ p\ dp¨X$  pL$   hp$p ph X`$  
lp  pp hp\ pL$   dh p p`p¨ \p dpdp¨ $L$ph L$p 
\ \ 4 \  L$pL$ pT L$hp  p¨  p¨X$`  L$lhp p p 
 º p  l`pp Dp$p p pdp¨ $   l  
dp \p –p\ php$L$p L$X$p |¨ $p p  p hL$p p  
L$p p hp\ p hp p\ p\ L$p¨$ L,$ p\L$, pdpL$ hp$p 
php lp    p   `  L$ pp hp\  lphp\ 
L$p p |  d hp  |  p\ p L$  L$  \ p`pp L$pp 
|`  L$p p¨` dp¨ pp  \ 4 L$pL$ pT L$ p  pp hp$L$ L$ 
p`p \p` L$  L$ dp¨ pº \ p p`pp  $p  ` L$ 
pp  D`  hp L$ L`$p, pX$p L$ $, pL$php, |$ $  hp 
dpdp  l L$p$dp ‹pp p p L$  L$ 
 l`p d pdd $L$hp¨ \ p hp h |  TX$`  p 
$L$ p  $  d p`hp   p`p dl–h p  p hp $  
pd p\ p`  ` p`p p D`p L$ , p L$p  ¨$ p¨ 
php$ p\ p L$  p hp h$ L$p ¨  dlphpp 
(L$p  $ p \ lphp L$p p`pp ldp¨ l X$∞  p L$  p\L$ D`p 
dh L$ 
pd $p \` p\ h`  Ïh\pp L$p hp\ 
dL$  p \   p` d, hp  pT, p p¨p,  ¨dl–h, 
p h hpp h ∞l L$  L$  p hp\ p`p dp p pT 
 hp  $   `  pL$ $L$pp p\ ¨ p¨  ¨  d¨ 
lphp L$p p`pp hp\ p\ p` L$  pp hp\ p  `
l`p  pp pdp¨ p  p  dp¨   ¨lp , `¨ l`p 
Dp$p  `¨X$pp php p¨pp¨ L$p  p p¨ $pX$p dpp p`  
 ` d ph  p¨ p¨ h  p¨ X$pp lp\ hp 
 p L$  L$  php dlp $p dp$ p  h$` pp¨ p¨p p\ 
p  pp `¨ pp pT L$  L$ 
lp, d dp h`  p L$p p  d\ p php 
pTp ¨ p¨pdp ¨ h` \  ` $ d $  h $L$pp p hdp ¨ ph p¨ 
p L$ ¨  ¨L$p`   $  `¨p p  p  L$p L$ p hp L$p 
d d D`L$  \ L$ h p L$ p¨  L$p  \p, pp $d hp  \ 
h` \ `¨ pT  pT¨ dl–h L$ L$p p`  hL$ph¨  X`$
dp$
pT  hp$L$  ¨ $  , p–dp , ppL$ ,  $p , p–dp¨$ , 
 Ù$ ¨L$p ,  ¨  , p d ,  pdpL$ h , p d`p–dp 
  \   dp p dp$p lL$$p  dp$ pT¨ dl–h p$L$ dp$ pdp  
4
p ppp ‹pp  p Ù$ p` dhp¨  ddpL$ pp \dp¨ p L$  
    p L$ 
4  $l  pX$p pp hp$   ¨ p–dL$ 
$l  pX$p ppp ¨ ¨  –¨ L$$  $l ppp p\  
pX$p pp \p`p \  $l hp$ hp ¨` |   pX$p 
hp$  dp¨ hp d  p¨  ` p ¨  ppp L$L$  hpp 
hdp  pp Ù$\ $l pp ¨` |  p¨L$L$ plL$  `¨p 
p` pX$p ppdp¨ hp d  pd p $l pp  pX$p pp¨ L$  
\ $l dp hpp pX$p ppdp¨ hp d  p  ` pX$p 
pp $l pp\   ph   ¨L$p   L$, pX$pp hp$L$p pL$
$  \p $p \`p p\  d ¨  |`  \p p 
L$  p pX$ L$  p`pp p hp$dp¨ hpL$ pp L$   d \` 
p\ l   hpp  p`p dp |`hp L$hpp hd∞ p L$p pX$p 
ppp hp$L$p p hp pp $l pp\  p \p` L$
p ¨  pppdp¨ hp$   hpp  l  
( $l ppp d hL$, D pp¨ \hp p\p¨ \hp p 
p¨ dphpdp¨ ph  D pp¨ $p¨$ ‹pp $l pp \p`p \  dp 
p  p ‹pp p pp dpp p 
p pX$p pp \p`p $lp Dp$ pp¨p h p 
( D L$  ¨ p¨  ( d$ p¨ ‹pp $p \$ p ¨  Dp$pp p  
p ‹pp p pp dpp d
( pp p  pppdp¨ $l ppdp¨ h`p hp p` hp 
d \ L$p L$ p`h hp hp$  pp L$p  dp¨ º 
hp $p  ¨  L$ p  $l ppdp¨  hpp D`p \p   
hp pd p dl$ ¨  h`pp hpp¨ pp  ` ¨  p   p 
phpdp¨ pÏp , p¨  ` $ldp¨ º L$  `h hp$dp¨ h`pp 
hp p` $p \  $lp h‹pp hp  d|  p pppp 
d|dp¨ L$p  L$p  $l pp ¨L$p ¨  $l hpp pppdp¨ h`p 
hp$   p hp  L$p L$p  hp d 
pX$p ppdp¨ l$ ¨  h`p  dp¨ hpp hp  hp d  
pd p pX$p pp¨ pp $l  \ $l pp ¨` |  p`  
Ïh\p pX$p ppdp¨ hp d  pX$pdp¨ hpp tp, L$X$p$, $ , 
ppL$$L$ hp p pº  pdp  p$p \p dl$ ¨  $p pp 
¨  L$ p lp h¨ hp d 
( $l ppp p –¨ L$pd  d  p pp  
ppdp¨ dp¨   p¨ pp p $p¨pp¨p  `\p  \ p  
p¨ pp p  `L$lhpdp¨ ph  p pL$ dp $l ppp hp$L$p 
pdL$p p¨ p p L$   p  dp¨ h dphpdp¨ php lp p 
p h l `¨p  º   p¨ pp p L$hpdp¨ php lp
pX$p ppdp¨   ddp¨  pdL$p p¨ p p dp 
 L$hpdp¨ ph  p p¨ $l\ D–` \¨ lphp\ $pp $pdp¨ º 
  ddp¨ p¨ pp  p $p¨p  `L$hpdp¨ php lp pX$pp 
h‹pp p`pp ¨ p hp  h$` pdL$p p¨ p p $ L$p  
L$p p hp dp  p$dp Ù$  L$ | |  p pp 
$l pp dp$ pp hp$dp¨ hp l  ¨ $p pX$pp pdL$p 
p¨ p p L$p pp L$  `hphp p pdL$p p¨ p p 
L$p   ¨  dppdp¨ ¨ p ¨ l¨  lh p pp–dL$, ¨ $  
pdp¨  \hp p¨ pX$p ¨ pp–dL$ h L$p pdp¨ hp 
p pÏp  D` ¨  ppp h p hp$L$pp D–pldp¨ hpp \p 
 h p p ¨ $p p \  phpp p hp
(4 $l ppp p p¨$ p p \hp p L$pp p  `L$l  
p pdp¨ p¨$  pp lphp L$p hp$dp¨ h D–` d l  \  
$l pp ¨  p ¨  $ p¨ dphpdp¨ ph  $l ¨ $pdp¨ p¨$  `
hpp p  p p  hphp ¨ $ p¨ hp  lphp\ p p 
L$pd  d 
p pX$p ppdp¨ p¨$ L$ L$pp p  ppp p\ p¨l  
d$p  `hpp hp¨  ` dp dl–h hp d  \ pX$pp p ¨` |  
p L$lh¨ D  p pdp¨ $p¨p  p¨pp hpp dp  D`p \p  
L$$pL$ | ppp hpp  ` p ¨  pp hp p\ L$hpdp¨ ph  \ 
¨  p  hp p pdp¨ hp d  p¨  ` pX$p ppdp¨ ¨  p ¨
h dl–h 
( $l ppdp¨ l\p p L$p hp º p¨ pp p 
php$dp¨ hp d  l\\ hpp  hp $p p p ppdp¨ 
\p \ p¨  ` pL$ dp¨ $lp hp$L$p  p p p`pp hp$  
D–L$Ù$ php dp$ L$ 
p pX$p ppdp¨ p p \p L$ l\ ‹pp hpp hpp 
p hp d  p  dp¨   p hp$L$p $ $ pp 
p L$ p lp p p p  `L$hpdp¨ ph  p hp pL$ p 
p hp$L$p  pp p L$dppdp¨ L$  p dp¨ h¨ L$lhp 
 L$  $p p h¨ p hp$  L$h¨  p \ pd  ¨
h dl–h hp d  pX$p ppdp¨ L$p¨ L$$  ¨ $p  p 
pp hp d  pd pX$p ppp hp$L$p , ddp¨, pdL$p, 
L$ L$p  l\p p p hp$dp¨ L$ 
( $l ppp hp$L$p p¨pdp¨ tdX$, dL$ $ $p p L$ p \ p 
p¨pdp¨ lp\ d$p  ` php  dp 
p pX$p ppp hp$L$p p¨pp d$p  `lp\ ph dX$, dL$, 
 $p p hp$  |  pdp¨ p  L$  L$pL$ pX$p 
ppp hp$L$p ¨  $pp p ‹pp ¨  º $ L$  hp$  L$  p L$ dl–h 
|`  hp pX$p ppdp¨ hp d 
( $l ppp hp$L$p p`pp hp$dp¨ p L$   ¨ $pp 
p L$  $l pp \p`p L$p\   h \`pp pp  `
 ¨ $p p \ lp h¨  \p  p hp dl–h p  
 L$ $ pp $hpdp¨ p hpp p ¨  dp$ \p lphp L$p p L$ 
hp$  p\ º $L$p hpX$hp¨ L$p hp$L$ L$ p lp \ pp hpX$hpp 
hL$p hp$L$ p`   lp p hp p  pp dp¨ lphp L$p 
hp$L$p d  d  ` p ph lp p pp L$  hp$ p 
p¨ \p –p d|   Ù$    h‹dp lphpp L$p  
pp $ p \ p hp p, L$p hp p pp¨ 
pp lphp L$p  pp  \ php$  p¨L$ 
h\p lphp L$p  pp p\ p hp$L$p p` l, \p L$ L$ 
dppdp¨ L$ dpp hpX$h h¨  d, h p\ hp$L$ pT lphp 
L$p  pp¨ pp $l ppp d|  \p`L$  –p p` 
hp$L$pdp¨ hp d¨
p pX$p ppp hp$L$p d|   ¨ $p p L$  d|  
$lp Dp$ pp¨ p`\ pX$pp \p`L$ Dp$ L$ p¨  d$p¨ 
 ¨` |  d$p  ¨ $p p \ l p $d pp p 
¨  pp pL$p\ p L$p p p   L$p D`  `
¨ pp–dL$ d p\ p L$p p h$`  ¨ p p 
p`p dp  pp pp  ` p \¨ $l  ¨ $pp 
pp  ` h p php ¨ $p p L$  p L$p $l 
pp\ pX$p pp   pÏ¨  p ¨  dlp h‹pp ‹pp L$ hÙ$ 
  L$ppp p ‹pp pX$p pp \p`p \
pd $l pp  ¨ $p dp$  pX$p pp  dp$ 
hp \p \p p¨  ¨ $p pp p¨ \p –p $l 
pp p h \p  p  ¨ $p p \p –p pX$p 
pp h p$ L$hp X`$ php L$ $d p p¨ p hp d 
(8 $l ppdp¨ –h L`$p, L$p$p, p, dX$p, dlpp, p  pp 
|$L$X$pp¨ h dl–h hp d  p ppdp¨ $L$$, $, p dl pp 
pp h dpdp¨ hp d  h¨hp$dp¨ hp dp ¨ $pdp¨ p 
ppp hp$ p` dp dp¨   p` L$hpdp¨ ph  $l 
ppdp¨  L$ dppdp¨  hp ¨ $ p¨ h dl–h ¸¨  p`L$ 
hpdp¨ hp L$ php L$p$pp¨ pp p ppdp¨ $pp $hpdp¨ 
h$`\ l¨ `¨ L$ $` p` hp$L$p ‹pp L$ ph\  p p h 
 L$p$p pp hp d  p  ` $l ppp hp$L$p p`pp 
ppp dp¨  ` p` L$  hdp dp¨ hp\p L$ p p` 
d p¨`$ \p pp pTdp¨ hp dhp hp lphp L$p $l pp 
 p pp dpdp¨ hp d  L$p L$ p ppdp¨ hp d p`  
ppp dp¨ p` L$  pT L$hp  `lphp L$p l pp hp\p 
p pp ¨` |  pd hp¨ `¨$ L$  p¨  `  hp hp$`  –  L$ 
L$p`  p¨ hp dp$ $l pp hp$   ¨ $p h phL$  
pp L$p  `hp\ p \d $lpp h h¨  phL$  –p  
 p hp p p L$  L$
pX$p ppdp¨  L`$p, L`$pL$p$p, L$p$p, $`p, dplp, dX$p, 
8
, p¨p $L$X$pp  h L$p lpp¨ h dl–h  p ppdp¨ p 
hp$dp¨ D`p p hp¨ L$  ¨ pp hp d  p¨  ` $l 
pp ¨` |   p pp  `lphp L$p $  L$$ pp¨ hp 
pp p ppdp¨ hp d  pX$p pppp¨ L$p$pp h dp¨ 
  pX$pp L$p$pp p`L$ L$ ph\ dp¨X$  p ph p 
hp d  p ppp L$p$pp p p$ p Ù$   hp L$p 
¨ pL$ ph p\ |    \p  p hp pX$pp L$p$pp d 
 dp¨ hpX$ ¨dp¨  ¨ h$` p` hpX$hpdp¨ php lphp L$p 
p¨hpdp¨ ¨ $ dl \p   p pp L$ d hp  L$ L`$pp 
hp$   ` L`$pL$p$p pdL$ | |  p hpX$hpdp¨ ph  p L$p h¨ 
p hp$ p L$  d  \p  pX$p ppdp¨  ¨h lphp 
L$p p p pp hp$   hp¨ `¨$ L$  p ppdp¨  ` pTp 
L$$pL$ $ $  dp lphp p  ` p hp$L$ pX$p pp hp¨ `¨$ L$  
h¨ L$l L$p L$  p hp$L$  pX$p pp hp$  p p  lp  
hp$L$ $p  ` p   ` lp L$p \ pd $p\  pL$ 
  \p L$ p $`\ pX$p pp p ppp L$ p pL$  pp 
L$ pdp¨ ¸¨   p pp h p 
( $l ppdp¨ L$$p d  hp$  dp lphp L$p h¨ 
hp$  dp$ D`º p¨  `¨ ¨  dp$ p¨ D`º  p hp$   – 
¨ p  `  ` $l ppp hp L$  p º p p\  $l pp 
¨   Dd  \ L$ p hp ¨  p\ dl$$ ¨  ¨  \ L$ L$p L$ 
hp ¨ dp¨    p h p \p lphp L$p  $lp 
php$L$ p`pp ppp dp¨p p hp$  L$ p  dp¨ hp$  
L$h¨ dL$  L$pL$ $l ppdp¨ p  `\ lp\ D$ph p hp$ L$h¨  
$ p  p hp L$–\L$ –p p  $d$p  $p | p p 
dlp phpp lphp\ \p D$p` , p¨p p¨p |$L$X$pp \p lpp¨ 
pp L$–\L$ –dp¨ lphp L$p $l hp$  D`º \ p¨  `
D`pº p p  dp php$L$p dp$ hp d  pp $l ppp 
hp$L$p  dp h  lp p L$pp ¨  p\ ¨  |  ¨ $  L$ 
 p L$ p  p pp ¨ $   L$p 
pp h¨ hp$   ¨  Ù$  pX$ppp D`º p¨  
pp p pppdp¨ L$p L$p  h¨ hp$   ¨  Ù$   
D`ppp lp \p  `¨ pX$p pp $p h$pL$p\ h¨ hp$  
¨  dp$ D`º   $ p¨ dphpdp¨ ph  pX$p ppdp¨ L$p hp 
L$ h p  pdp¨ \p h`pdp¨ hpp hpp d p \p 
lphp L$p p hp$   – ¨ dp¨ $d h`p \¨  p ppdp¨ 
  L$p ¨h D`p \p lphp L$p ¨  L$p`  hp ¨ dp¨ 
h p¨$ $pL$ |`hp \p  pd pX$p pp p`p ph hp$ 
hp L$p ¨  dp$  D`º p¨ 
pd $l  pX$p pp p–dL$ Ù$  L$$L$ pp\   
ph  p¨  ` p ¨  ppp p``pp hp ppdp¨ ph¨ \p ph  
 dl–h |`  p   L$ p ¨  ppp L$  p\ dph\ X$pp 
 $l pp L$ p¨  p pX$p pp  $l L$ –¨ pL$ 
pp  pp ppp lpdp¨ p \d $l pp \p`p \ –p p$ 
pX$ppp \p`p \ pd pX$p pp dp$ $l p¨  ` p¨, 
$ p¨   pX$p pp $   `h pp    ppp  
$l pp   pd $l  pX$p ppp $  `¨pp L$ 
h pp p$   hpp  p L$p  `hp\ pX$p pp hp 
ph –p p \d $ pp $l hp$  hpdp¨ ph   pX$p 
ppp $ p $l pp hp$  h $  ¨  $p L$  p¸  ph¨ $ 
 `¨p¨  $ D$pl L$p¨ hp l d
4  $l  pX$p pp ¨ $ p¨ 
pp p  ppp¨ lp$ \hp D–` \p  $l pp  p 
ppp d dpp pp  ` pp pX$p, $pp$, p  `¨ 
pp p \ p p ppp p``pp ph hpp L$p  
  ph  D$p ppp dp, ppp p hp, 
ppp ¨X$p¨ h, $L$ ppp D` $h ¨L$, pp, pdpL$p, 
lL$  h Ù`$  hp d  p p p\ p`` pp ph 
hpp hp ¨ $p $L$ ppp L$ \  L$  $  ¨ $pp pp 
D`  pp ph p  \p  dp$  php$ p¨ p p 
L$p L$l  L$ p ¨ $  $l pp  L$ p ¨ $  $pp$ pp  L$pL$ 
0
$  ¨ , ¨ $  ¨ p$ p, ¨ $ p ¨ $, ¨ $dp¨ D`pdp¨ hpp 
pp hp, ¨ $ p L$p, ¨ $  ¨ p L$p hp pp  ` $L$ 
pp ¨ $p L$ \   ph  d L$ $l  pX$p pppp 
L$p$pp   hp p pp  p, , $pp$ ppp p, 
p  |$L$X$pp, p pp D$p, $ p,  `  | p p 
p¨p dL$p `¨ pppdp¨ `¨ ppdp¨ p p¨$, p¨$  pp, 
º L$p$pp pp  p ppp pp ppdp¨ `¨ pp¨ d 
ph L$ hpp L$p pp p ppp L$ \   ph 
 p ppp p  ¨ L$ dp L$p ¨ $   \ p L$p $ p 
¨ $   p h –hp p\  
4  ¨ $
p–dL$p hp L$  ¨   pp ph\ h $  \ 
   dp d \ L$ p `¨ ¨` |  ∞ p¨X$dp¨  º pp hp 
 ¨   `  ºp p \  ¨ \ L$p L$ ¨ p d| pp \¨ 
p–dL$p  ` pp p  ¨ dp¨ p, hp$  –  p` pp 
h$L$ $p\ $ \ –p  ` ¨ dp¨  ºp dph lp  d d 
hL$p \p phºp dl \ d d ¨  p  pppdp¨ hp 
p ¨  \¨ d L$  $ppp pp  ` L$ p–dL$  `‹pp 
L$p¨L$  L$p¨L$ h p  pp  l  \  ¨ dp¨  ` p p 
L$p $ph php p¸ ¨  ppdp¨ p  º ¨ $  L$lhpdp¨ ph  
 d p  ¨ $p pp  `  pp ¨ $  L$l  pdp¨ 
hp  ¨ $p  p p hp  –dp¨ p hpp pp hp ‹pp ¨ $p 
p hp d  L$p`  ¨ $  pp d pp p  pl p hp$  L$ 
– lp pL$pp ddp¨ D$h phpp   ¨ $  L$lh¨ 
D  ¨ $  –p  D–` \p  p Ïº p , p, ¨ $p p 
\p L$ p dp  l  hpp lp –p  ¨ $  ¨ $`p`  L$ p 
\ lp  ¨ dp¨ php dp dlp ¨ p hpL$p \ lpp pdp¨p L$$pL$ 
 ¨ p pL$p lp  pd pp h‹pp ‹pp pp dp p  
p  p`hp hp  pp   ¨ $  L$l  p ¨ $p 
pp, L$p º,  pp,  pp, pl– pp  
L$pL$ dpdp¨  $pp pp lp  $   p ¨ $pdp¨ 
 L$p, L$p$p, |$L$X$p, dX$p, $$p, , lpp, p, p, pL$dp , $p p 
, L$dp, dp, ,` L$p$lp ,  ,` pL$ p  `
h pp hp\ dp¨X$  pl– pp p`  p` hdp 
4  $l  pX$p pp ¨ $p p`pp
p ¨   \p p L$`¨ dl–h¨ p L$  lphp L$p 
pp\ h –¨ lp  ¨ p |dL$p pdp¨ p pp $l 
 pX$p pp ¨ $p p–dL$   ` ¨ pp–dL$ |dL$p  L$ p 
l`p p ¨  pppp hp$ $dp¨ hpX$hpdp¨ ph h ¨ $p p`p 
 p p  dh¨ phL$  p L$   $ |d ¨ p L$p ¨lp$ lphp 
L$p $l  pX$p pp ¨ $p h L$p L$h¨  dl–h p pp\ 
dp  pp hp$  d`p¨ ¨ $ p¨ ph¨ \p  ¨ $p h pp h¨ 
`¨ L$p –h l¨ \
h  l ¨ $p p`p  pp¨ h  dp 
4  L`$p
L`$p p ppp $  L`$pp  \ p  L`$pp L$ \ 
¨ p$p    L$h¨ \hp $pX$h¨ L$ ph¨ \hp ¨ p$p  
L$h¨,  ` p`hp L$ $pX$h¨ l ¨ p$pp \dp¨ ppp hp L$ ppp 
d  L$h¨ p  dp Dp$p L`$p ¨ $ L$lp lp ¨ $ $p 
dp$ L$l plp L$ L`$p h¨ p hp$dp¨ p\ l`p hpX$hpdp¨ ph  L$p 
L$ p ppp p hp ph  p D`p¨ dp L$p   
L$pp L`$pp hp$dp¨ h hpdp¨ ph  h  pdp¨ p \d pp` 
\p  L$–\L$ –dp¨ \p$  ¨ \p \d lp  h   h¨ p hp$dp¨ 
L`$p¨ \p h \d  \p L$ L`$p  h¨ p hp$ p pp`  
L`$p h¨ dp¨ hpX$hpdp¨ ph  L`$pdp¨ ¨ $ p dlp D`p \p 
    ¨ $  X$d lp  p L$p L`$p ¨ $ p h p¨$ 
ppp dp L$  p hp$L$ L`$p ¨ $  p`pp h¨ hpp ‹pp d 
pp p hp p D`p L$  hp$L$ p`pp pT  dpp pp 
 `h p p¨$  p L$ppp dph L$  L`$p  L$  p hp 
p hp$L$ p`pp hp$dp¨ L$hp L$p L$p, p  L$hp L$p ¨ $p 
 L$    L`$pdp¨ \   pX$p ppp hp$L$p  p 
 L$p  `L$pL$ pX$ p L`$p  `hpX$p lp  p hp º pX$p 
ppp p hp$L$p   p  p 
hpL$  dhp L`$p hpX$hp\ hp$L$p lp\ d \hp p \p  
\ p  ¨hp$  hp p   L$  L$ d pL$ $pL$pp p`p¨  ¨ d 
L$hp dp$ $pdp¨ pp` L$  dpL$  pL$  p  L$  dp$ 
p \$    dp L$–\L$ –p L$pL$pp p`pp L$p$d $p \p$ pd 
¨ $\ L$  p L$p  ¨` |  d dp¨ pl¨ ∞`d  $  
Ïh\p \p p` $ p $ppdp¨ – p` L$ L$ ¨  `dp` L$p$ p lp  
pd pdp¨ pp`, –dp¨ \p$  p hp$dp¨ L`$pp hp$\ L$pL$p 
pL$, dpL$,   L$p h pp¨  d  ¨lp  L$pL$ 
pp` L$ L`$p hpX$hp\ dldp¨ $p pppp d  X`$   \ 
p  p pppp d $`  \ L$   ` L`$p ‹pp  
L$p pp\¨ dph¨  L$ L`$p\ p`pp ppp ,` hp$dp¨ $pp 
\p p` L$hp L$p p ¨hp$   L$   L`$pp hp$\ dp|d \p 
L`$p h pp dpp p h‹ppp   d¨Ïp hp d  
 hp p dp 
( `¨  dpL$  L`$p dp$ L$l  L$
L`$p $L$pp p p ¨X$ \p hÙ$ p $dp¨ p  º \p 
d dp¨  L$hpdp¨ ph L$ hÙ$ $  L$  d p`  hp
d p L`$p L$l  pp dpp L$$pL$  p hp$L$p L`$p 
 lp¨ pL$ p  `L$l 
( ¨  p  p  p$h¨ dph¨  L$
L`$p  L$ h L$pp L$p$p  pdp¨  `L$p$p d $`p  
lp hpX$hpdp¨ ph  p dp  L$ $l  pX$p ppp hp$L$p p\ 
l`p L`$p hpX$  h¨ hp$  $ p L$ 
L$$pL$ h‹pp p ¨ $  L`$p L$l  p L$$pL$ h‹pp p L`$pp L$l 
 p p p   `\ h¨ dpd \p  L$  ¨ p \ L$  
( p  L$dp L$ p L`$p ¨ $ L$l L$l  L$
¨ $ \p hp$  d L$pd L$h \p L$ hp$  $ p ¨ $, 
 p hp$  L$p p p   `  ¨  
 p L$p p     `  ¨  
pL$L$  p\   L$pd p  –¨ ddplL$ ¨$dp¨ hp$ L$h¨ \p 
hp$ p pp   ph pp hp$  h¨  ¨ $ L$l  pd 
L`$p hp$  $p p $ p    p hp    p\ 
X$p d dp¨ hp  p hp$dp¨ pp p hpp lphp p¨  ` L$ 
h p¨$ p \p 
(4 ¨ $ dp$ `¨  dpL$  ¨dph¨  L$
 ¨ $ p ppp $  \p p`p \p p$d 
 ¨ $ \p ph¨ \p L$¨$ L$h¨ ¨ $ $  L$  hpd p 
 L$hp lp  p p`p \hp p$ p¨dp¨ pL$  dp¨ p L$  
 ¨X$  h$`   L$h¨ 
( `¨ th$ dp¨hL$ L`$pp ¨ $  L$l  L$
L`$p ¨  tX$L$, L$X$, p, , X$p, L$$L$, ttp, , L$, 
L$$, L$, pX$L$X$, h hpp p L$hpdp¨ ph  L`$p hpX$  h  
$ pdp¨  dp¨ lp  dp¨ $  L$hpdp¨ ph  `¨ pX$p ppp 
hp$L$p pX$ p L`$p hpX$  pX$p pp pX$   Ù`$ L$  
| \ pX$p L`$p $  L$  p h p pX$p pp   
 p hp$  L$ hÙ$ p 
L`$p ¨ $  p $  p L$dp L$ p p\ $ $ p \ p 
p¨ dph¨  L,$ L`$pdp¨ L$lhp pp ¨  hp hp d  \   
p¨hpdp¨ ¨ $ p  L`$p hpX$  h $pdp¨ p dp¨ $  hp 
d  pp ¨` |  hpp D`p L`$pdp¨ L$  L$p  \p $L$ L$p  
 L$ppp p L`$pdp¨ ¨ h  
 pp ¨dph¨  L$ L`$p  p L$dp ¨` |  p  L$p L$ 
, L$p, pp dp h, p,¨X$,  h p ¨ ¨  dp $p
$pp L`$p ¨  hp d  d h¨ \ dp¨X$  p   `
L`$pdp¨ hp d  pp ¨ h¨  `dph¨  L$ pp dp pppdp¨ 
D`pdp¨ hpp hÙ$ ppp  ` p L`$pdp¨ L$  L$p hp d  
\ h¨ L$l L$p L$ L`$p  hpd ¨ $   L`$p L$p L$ pp 
 p hp$  L$p p p    `  ¨  4
 p hp$  L$p p p    `  ¨  4
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hÙ$p dpp hp$  ` $L$ ppp hp$L$p  p`pp dp p`pp 
hp$dp¨ dphp  ppp d dp hh L$¨$L$d php L`$pdp¨ 
hp d 
( p L`$ p pd d 
 hp –  L$ d h`  dpp p\  $p¨   
d h` p\p\ pL$p ll, h| p, ¨L$pp, ¨L$, 
$L$pp hp, , pl–, L$p, ph, dpp, L$  h h` 
  lph¨  `¨ p hp$   L`$p L$p $p l L$pL$ p 
pÏp h p L$ \ h   p  t hpX$p h p hp$  
º \ p  t  h d∞ p hp$  dp ¨  p  t 
h hp L$  hp$  L$h¨  L`$p L$l 
hp$L$ $p hp p`pp d∞ hp$dp¨  L$  \p L$   L$p ¨  ¨
hp$  L$   L`$p dp¨ hh $  L`$pp hp$dp¨ hp$L$ p`pp 
ppp  ` ph p
p p Dd  L$ p ppp hp$L$p h¨ hp$  $ p ¨ $\ 
L$  dp dp$ p dp L`$p  p p p hp$L$p $  ¨\  `¨ 
ppp hp$L$p X`$p p \ pp h¨ hp$  $ p L$  pX$p  
$l ppp hp$L$p L`$p\ p`pp h¨ hp$  $ p L$ 
¨ $ \p $  p L$h¨, pX$hp dp$  |`h |dL$p p¨h  ¨ $ 
L$l  h‹pp \p pp h$` pp dp  L$ L`$p $  L$  L$pd 
L$h \hp d∞ hp$  $ p L$p L$p hpp D`p ‹pp L$ L$ ¨ $p L$ 
dp¨ hpX$h  dp$  ¨dp ¨  L$  p`pp hp$  D–L$Ù$  phpl $  
L$h¨ 
h‹pp p\  $ $ pdp¨  pp ‹pp – ¨ pp–dL$  
L`$p¨ hp$  L$  \p   h‹pp ‹pp hp$ L$ p L`$pp \ 
dpd \p  L$ p hp$L$ $p d¨ p hp$  p  L$   p 
L`$pp hp$\ L$$pL$ p  pp h‹ppp L`$p hp$  p` d∞ 
hp$  p\ ¨ p |dL$p\ dhp dpd \p  L$  hp$L$ L`$pdp¨ | $ 
¨ p L`$p hpX$p   L`$p p` d∞ hp$dp¨ | $ ¨ p ph hp 
d  pd p  L`$pp hp$  \`  hp$L$p d dpd \p   
¨ pp–dL$ p\  \p 
pd p  hp$L$p p`pp d L`$pdp¨  $ph hp$ L$ p lp h¨ 
L$lhp  L$ p  dldp¨  \d p hp$L$ pp¨$ p pphpp L`$p 
 L$  d∞ hp$  p p¨$  ¨ $p hpX$ p p p` hp$L$ p`pp 
L`$pdp¨ $  ¨   L$  d∞ hp$dp¨ $  ¨  ¨ $p  L$  
p`p ph p  dp¨ $  L$ p lp pd p hp p 
¨ p L`$p, L$  pp L`$p, ppp L`$p, D$p pp L`$p 
hpX$ d∞hp$dp¨ L`$p¨ h$`  X$  p`p  dp  pTp 
pp  `hp$  L$ p
D`pº pp ¨ $  p L`$ p  p\ p \p p Dd  L$  
p hp$L$ p`pp hp$  $ pdp¨  ¨ $  hpX$ \hp $p L$  
L`$p L$l  D$p L$ p hp ¨ , ¨$\, h$`\, , L$p, 
∞l, $p¨p p¨p dpp ‹pp D` ¨\, ¨ $p ¨\, D$p, dplp, dX$p, 
lp, $`p, L$p$pp lp X$  p`pp hp$  $ p L$   L`$p L$l 
 dp¨ L`$p¨ h$`  $p \p p`pp pp p  hp$  L$h¨  ¨` |  
lhp$   ¨ p hp$L$ ph¨ X`$ 
p p L`$ p  pl L$l  L$  Dp$p L$ pp 
dlpdp¨ h¨ hp d  L$ hp$L$ p`pp hp$dp¨ p¨lL$p ‹pp L`$p 
$ p L$  p  hp$L$ d$p p¨lp D`p L$  L`$p hpX$  pd  
hÙ$pp\ L`$p hpX$ L$p D$p L$ L$pd$pp h ‹pp L$p
d$p p¨lp h ‹pp \p L$
( p  t  $  t  (L$p, d$p, p¨l
( $  t  p (p¨l, d$p, L$p
( t p (d$p  L$p
(4 p  t (L$p  d$p
( $    pptp (p¨l, L$p  d$p
( $  p  L$  p$  tp (p¨lL$pd$p
pd   hpp D`p L$  p`pp hp$  D–L$Ù$ ph  \p 
p L$ p p` $ pp  h¨  ` h`p L$  D`pº p \` p  
hp$L$p dp pT  p`p¨ p–d  ph  \p  L$  
d hp$L$p L$$p Dd  pp l p  ` pp ¨ddp¨ p p 
dl$ ¨   L$p  p \` p  \p  L$ p hp$  L$$  ¨ p– |` L$p 
 dp$   L$p L$lhpdp¨ ph  L$p L$ $L$ \`dp¨ h L$h¨  
 L$p L$lhp
h¨ L$lhp  L$ Dp$ pdp d$ ¨Dp$ |X$ php dp  
$`  ¨Dp$ lÿ p¨ $`p ($p¨pppp dp h¨ hp$  $  
$`p \p Dp$ ld$  \L$hp p$p p hp$  L$ p lp p d 
p  p hp$   `L$hpp ¨$  lp p  ` p`  L`$p L$l L$
 L$ L`$p hp   L$ $$pL$ hp$L$p p  ¨  ¨  `  ¨
hpX$  p L$$pL$ D`p  ¨  ¨  L`$pp hp$  \` dpd \   
p ppp p hp$L$p D`p  ¨  ¨ php$  `hp p dL$  
dp$  p hp$dp¨ , X$  hp \p lp 
pd pp hp$ , Dp$p ph hp \p hp$L$  pT  
 dpp pp  ` L$p ¨ $p p`  p` hdp 
4  L`$p L$p$p 
pp $l  pX$p ppp hp$L$p L`$p L$p$p hpX$  p L$  
pX$p ppp hp$L$p p`pp h¨ hp$dp¨ L`$p hpX$p  ` L`$p L$p$p 
 L$  p \p p ¨  pppdp¨ p  L$p\ p ph  hdp 
dp¨  ` p \p `¨p  hpdp¨ ph   L$ p  p 
p hp$    L$p L`$p  L$p$p $p d\ L`$pL$p$p $ 
p  pd p L`$p L$p$p $ \`  X`$  L$ L`$pp hp$   `   
L$p$p h p  L$hpdp¨ ph  p L`$p L$p$p L$lhpdp¨ ph  p 
pdp¨ L`$pdp¨ hpp hpp D`p L$  L$p$pp dp pp  p 
 L$hpdp¨ ph   L`$p L$p$p L$lhpdp¨ ph  L$p$pp ¨` |  dp 
L`$p L$p$pdp¨ p X`$  L$ L$p p p L$ $p$p  h  L$p$p p 
 p pdp¨ hlpp     p pdp¨  ` p  p p 
hlpp lp    L$p$pp hp L$hpdp¨ ph  h   L`$p L$p$pp 
 `hp L$hpdp¨ ph  `¨ L$p$p L$ h¨ p  L$p$p \d $pl dp¨ 
 L$p  ` p hp$L$ p`p  dp  pTp pp  `h  
 L$ppdp¨  L$  pp hp$  p\ p hp L$   hpX$  p 
L`$p L$p$p p L`$p p\ X$p   h\d L`$pp hpdp¨  
L`$p L$p$pp pp h$`   L$hpdp¨ ph  –pp$ L`$p d 
dpp\ p  $  dp¨ X$ $hpdp¨ ph  \p L$ L`$p L$p$p $pl dp¨ 
hpX$hpdp¨ php \ `¨ L`$p p\  p p  L$hpdp¨ ph  L`$p 
L$p$pdp¨  pL$X$, p, L$, $L$$, L$X$ , p, tp hp ppp 
p \p lp 
( L`$p L$p$pp ¨ $  `¨  dpL$ L$l  L$
pX$p ppp hp$L$p  L`$p L$p$p  L$   p¨p hpdp¨\ L$ p 
hp hp dl \p  p¨p L$p  ` X$ dphp\  hp |` ph 
\p  hp L$p h dp dp¨ D–` \p  p L$ h L$p 
 ` pX$pdp¨  tX$pp, tp, L$tX$pL$X$  hp 
 pp ¨  p¨pp hp pp L$  
( $  p L$dp L$ p p\ $ $ dpL$pdp¨ p L`$p  
L$p$p h d¨Ï p`p pÏ¨ L$
p p h¨dp¨ L$  p  pX$p pp L`$p L$p$p 
p hpdp¨ pp p   `hpX$hpdp¨ L$$   L$pL$ $l ppp 
L$p$ppdp¨  \hp  p ¨X$ $p  `¨ pX$p ppp L`$p
L$p$p pdp¨ 4   ¨  hp d   dp p $ pdp¨ 
d–L$pL$p D–` L$  L$ h pp  $`dp¨ hp d 
( p L`$ p p d¨Ï d
L$p, p (d$p  p¨lp pp, pp pp L$p$pp hp$ l`p 
 L`$pp hp$  ,` L`$p  L$p$pp ¨ p hp p\  p 
hpX$hpdp¨ ph  dp¨ | $p $`p, D` ¨  \p L$p$pp dp¨ p` \p \p 
L$p$pp hp ¨ $  L`$p L$p$p L$l  L`$p L$p$p $l  pX$p 
ppp hp$L$p hp 
L`$p L$p$p L$p L$ $p$p p \ `¨ L$ L$pp L`$p L$p$pp 
hp d  p L$    ppp p ‹pp  ph L`$p L$p$pp p 
hp d  ph ppdp¨ p¨ Ïº–h Ù`$  hp d 
L`$p  L`$p L$p$p p ¨   pp  p hp$L$p 
L`$p L$p$p lphpp h d¨  `¨ p `¨pdp¨ L`$p L$p$pp¨ 
  lphp L$p p p h pdp¨ p hpp hp d  `¨ pp 
\dp¨ L`$p L$p$p pp pX$p  $l pppdp¨ p$  $pp$ 
 p hp$  L$p p p   ` ¨   
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ppdp¨  ` L`$p L$p$p pp hp d   ¨L$p   L$ pX$p pp 
 $l pppdp¨ L`$p L$p$pp |  pp p $pp$ 
ppp hp$L$p hp –p pp d hp p L$ ph pp $pp$dp¨ 
 `lph  \  D dl p¨ pl, D $pD$, D ld$  
\L$hp hp dlp $pp$p hp$L$p L`$p L$p$p p`h L$$L$ pp 
ph  p  ` $pp$p hp$L$p  L$  p L`$p L$p$p pp 
L$$pL$ $pp$p hp$L$p L`$p L$p$pp $`dp¨ hpX$  p L$$pL$ $p$pp $`dp¨ 
hpX$  pd    lp `¨ ph pp L`$p L$p$p¨  $`  
p L`$ p  pl p Dd  L$ $L$dp¨ L$ L$p¨ h¨  L$  
L`$pdp¨ hpX$ L$p \ hp  L`$p L$p$pdp¨ hpX$hpdp¨ ph  L`$p 
 L$p$p h L$X$$`  p L`$p L$p$p   L$p$pp dp¨p  lp 
 p¨ L$  dpp p p 
pp ‹pp  ` p hdp¨ L$ ddp¨ lp `¨ L`$p L$p$pp 
pp ¨ pp–dL$ Ù$  p hphp¨ \¨ –p L$  p lphpp 
lp \p p L`$p L$p$p L$$L$ pp p L$ dp¨ p $phpdp¨ 
ph  ¨L$p`  p p pp¨  L$  ¨–p L`$p L$p$p 
pp¨ p–hL$ $  h \ hp dpp hp  L$pL$ L$  pdhp 
Ïº L$ X$ p Ïºdp¨   p hp d     L$ \ 
 –h php lp    L`$p L$p$p  L$p$p  dp   
–h phphp pp   p  ppp d  `  
 p hp p pp pÏº  `   hp$dp¨ \p  `
 
p pp $p`  lphp\ L$p  L$p L$ ‹pp dh dL$  
$   ¨hp$  L$  p pp p  p  d L$p hp pp\p 
d 
4  L$p$p
L$p$p   p ppp L$$ $ \` p    l$dp¨ 
d L$lhpdp¨ ph  pdp¨ \hp p hp$dp¨ L$p$p $p \  \p  L$ 
L$ d p, pd p pdp¨ p p d  lp  `¨ L$p$p  
 ppdp¨ ¨   d ¨    L$ $p$pdp¨ $`p \p ,   ppdp¨ 
$`p \p \ L$p$pp d d p ∞`dp  L$p$p d   pdp¨ hlpp 
lp   \d p p p L$l   d\ p p lp    p 
pp p L$l   p\ d p lp  L$p$p p pp hp ‹pp, 
p  p p, hp (¨X$ dpp  ¨ $p–dL$ dp pdp¨ p  L$hp 
lp  L$p$pdp¨ p p p |` p \p –p tp,tpL$p, tpL$p lph¨ 
  pp p |` p \p –p tp, tpp, tpp lph¨  
L$p$p p |` p L$hpdp¨ ph  –p tptptp, tpL$p pp, 
tpL$pttpp p $p $   L$ppp pd phpdp¨ ph 
   $pdp¨  $L$ $p pd\ phpdp¨ ph  L$p$pp h 
L$p º lp  p L$p$p L$$L$ pp ¨ $ pp hp d   $   
L$ $p$pp dº  hp \ L$ –p ph p L$p$p L$  L$p, 
L$p$pp L$$pL$ L$pp hp d  L`$p L$p$p p L$pp L$p$ppdp¨ L`$pdp¨ 
php hpdp¨\  L`$p L$p$p php lp  L`$p L$p$p L`$p ¨ $\ 
 \p lp  L`$p L$p$p  p $  L$ pdp¨ hpX$hpdp¨ ph  
pdp   L$p$p $pl dp¨ hpX$ $  L$ p dp¨ hpX$hpdp¨ ph  `¨ p 
p (d L`$p L$p$p p X`$p \ L`$p L$p$p pX$p pp 
hp  L$pL$ pX$p ppp L$$pL$ p hp$L$p p L`$p p\ 
hp$dp¨ d–L$pL$p php dp$ pX$p L`$p hpX$p lp  pL$p L`$p hpX$p 
 ` pX$ p L`$p L$p$p  `hpX$p lp  p hp º pX$p 
pp   L$p$p  L$p$p \p L$ pdp¨ D`pdp hpp hp pp 
L$p$p h p lp   L$p$p L$l  dp L$p$p p pp pp 
hpp D`p   L$p$p p ¨ h  dp L$p$p L$lhp  php 
L$pp L$p$ppdp¨ X$ p hpp D`p \p lp  p L$  dp¨  
X$dp L$p$p¨ dl–h pX$p $l, p, $pp$, `¨  p 
ppdp¨ h hp d  pL$p$p p L$pp L$p$ppdp¨ pdp¨ D`pdp¨ 
hpp hp¨ pp lp   L$p$pp $`pdp¨\ L$p hp $`p `¨$ L$hpdp¨ 
ph   p\ dp¨ hpX$hp\ L$ pphpl hp p   ( 
dp¨ hpX$  L$pd php L$p$p d p L$lhpdp¨ ph  pd L$p$pp , 
,  h p ¨ $pp L$pp p\ hp d  p hp  `L$p$pp 
L$pp hdp 
( L$p$pp ¨ $dp¨ `¨ d$ p dp dp  L$
hp p dl L$  p pp hpp (p p pp  `\ 
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 lp  L$pp ppp hp \ L$p lp h p L$p$p L$l 
( `¨ th$ dp¨hL$ dp  L
L$p$p php$ p d L$p  dp¨ dp l`p  h lp  
\p d p ppp hp hÙ$ $d\ L$hpdp¨ ph    p  \p 
¨X$\ º lp h p L$p$p L$l  
( `¨ –pp hÙ$ L$l  L$
 L$$pL$ d   ppp dl L$p$p L$l 
(4 `¨ ¨  hph L$l  L$
  ppp L$$ $ \` L$p$p $ p  p \ p  ¨ , 
 dpp ¨ dp¨ l pp hp‹pp  p L$hpdp¨ ph   L$p$p 
L$lhpdp¨ ph 
D`pº pp  pL$p L$p$p dp$ p`pp hpp Ù`$ L$p  `¨ 
pp\ dp  L$ L$ d \` pp hpp pp  ` \p p  
p, p, , ¨X$, dpp, ¨ $ h pp pdp¨ p  ph L$p |`  
hpd p L$p$p L$l L$p L$p$pp L$$pL$ dp   p dp  
( $L$ $p$pp  p lp  \d p p   p pp 
\d p d\ p p lp    L$lhpdp¨ ph    
p p\ d p lp   pp p L$lhpdp¨ ph  
( L$p$p p hÙ$ L$p lp  p  p, p, dpp  
pp hpp pdp¨ p  phpdp¨ ph 
( L$p$pdp¨ p p p` \p –p tp, tpL$p, tpL$p lph¨ 
  pp p |` p \p –p, tp, tpp
tpp lph¨ 
(4 L$p$p p L$ ph\  \ hp p h  lph¨ 
( L$p$p º pdp¨ hpX$hpdp¨ ph   pp ppdp¨ 
hpX$hpdp¨ ph 
 p hp$  L$p p p   ` ¨   8
 php$ L$p p p   ` ¨  
   ` $l p |`    ` ¨  
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( L$p$p pdp¨ p ¨ Ù`$ h$` $ p\  ¨   hp¨ 
( L$p$pp $`p $dp¨p php 
(8 L$p$pdp¨  hpp D`p \p lp  hpp p L$p$pp $`p  
lp  hpp 
( L$p$pp   pdp\ phpdp¨ ph  $p L$p$p, 
L$$p L$p$p X$ p L$p$p, p L$p$p, p L$p$p
(0 L$p$pp   pdp\  ` phpdp¨ ph  hp L$ L`$p 
L$p$p L$p$p, dp L$p$p, p L$p$p h
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L$p$p pp p  L$p$pdp¨ php hp D$ $ L$   
hp L$hp $p $`p L$l  $`pdp¨  L$p$pdp¨ D`pdp¨ hpp 
hpp hp L$hpdp¨ ph  p¨  `L$$pL$ L$p$ppdp¨ d h 
L$p$pdp¨  php lp hp pp p L$  L$p$pp hp |  phpp 
– L$  h  L$pL$ pL$ pdp¨  php hp hp$ hp 
p L$  p p ph $     p hp$L$  `hp$ pp D`p 
L$  L$ hp ph D–` L$hp L$p  L$  p hp L$pL$ php$L$ 
$`p d|  dp¨ h L$ppp p L$  $`pp hpX$p lp  p L$pL$ 
$`pp L$p L$ p dl L`$X$    ph p`pp hp$dp¨ d–L$pL$p 
php lp  pd L$p$pp dl–h L$ p $`p¨ hp dl–h lp  $  \d 
d   L$ $p$p p hp  lph 
4  dplpdX$p
p hp$dp¨ $L$p $ L$ p l`p p hp$L$  p L$ p dl hpX$  
d` ph   h‹pp dplp L$l  p p $L$p h\ hpX$  d` 
ph  dX$p L$lhpdp ¨ ph  pd X$p  dplp L$ p  `¨ º \p $ 
\hp\ dplp  dX¨$   pp dphpdp¨ ph  ph ppdp¨ 
dpd  ¨ $ ppp D`p \p  dplp L$\ pdpp  ¨ $   p 
dX$p pp X$p ph\  \ p p h p lp  dX$pdp¨ 
 ` h pp p L$hpdp¨ ph  dplpdX$p ¨ $  $l pp 
hp  `¨ $L$ ppp hp$L$p dX$pL$ dplp p`p  ` p  
L$ p lp  p ¨ $pdp¨ L$X$ , tp, L$$, L$p hp pp¨ pp lp 
4
4  p
( `¨ th$ dp¨hL$ p Ïpp L$ p L$l  L$
p hp L$p p  L$ dp¨ hpp p dlp \d  h  
¨ d  Ï¨ lp –L$  dppp hp ¨ dp¨ hp p L$ p¨ 
Ï¨ p hp D`p \p lp   dp¨ hphp L$p p D–` \p 
 lp h p p L$l   hp º lp 
( `¨  dpL$ p d p
p $ p¨ L$dp  dpp ph  $ p p` p hpl p 
¨X$ h\ hlp lp –p  hpl p L$l  pp p d|lp ‹pp  
p hpldp¨ hpX$hpdp¨ ph –p  p pp hp$dp¨ p dl \p 
  h  p p ‹pp p¨$ p`
( `¨¨  hphp d d
 p $ $  $  p d h`p hp$  pd∞    p 
hp$dp$ ∞l L$hpdp¨ pÏp  p L$ pdp¨ hp ¨ $  
(4 p X$  p$h p ¨ $  dp  L$
L$p$pdp¨ hpp $`ppdp¨\  $`p ¨ $ ¨$\ D` php lp  p 
$`p p dp ¨hpX$hpdp ¨ ph  p L$l  p  L$p p lp  ( L$p$pp 
 4$`pdp¨\ L$ p p  L$p$p p L$lhp  ( h¨  p lp  
( `¨ –pp hÙ$ L$l  L$
p  L$p$pdp¨ dl$ ¨   ¨  lp  L$p$p $   ` pdp¨ 
hpX$hpdp¨ ph  p p p  $ dp¨ hpX$hpdp¨ ph   p 
hp`  L$ dppdp¨ \p \ pp p $L$pp L$  ¨ p lphp  
 ph p p L$l  
p \p L$ p  p pd p p dp$ h¨ L$lhp  L$ l`pX$`\ 
X`$p p` p pp hp ¨ p  hp  hp pp hp$\ ¨ php 
 $  L$ p  pdp¨  L$hp ¨ $   \  p L$ $ dp¨ 
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pL$ $ pp p   pL$ $ ptpL$p
pL$ $  L$ppX$L$p   pX$pX$L$p    pL$ $
0
pL$ $ pp p   pL$ $ ptpp
 lp
pL$ $ pp p   pL$ $ ptpL$p
pX$$X$$X$     X$$X$$X$$   pL$ $ pp p
pL$ $ ptpL$p    pX$$X$$X$     X$$X$$X$$
0
pL$ $ pp p pL$ $ ptpL$p
 
8
48  L$p$p (
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p $lpp p  p¨``pL$  p
$pl 
p       p       p       L$$ p       p       tp       L$p
p       pL$       p       L$$ p       p       tp       p
0
$  
pp pL$$ pp tpL$p
ppL$ pL$$ pp tpp
pp pL$$ pp tpL$p
0
ppL$ pL$$ pp tpp
$`p  ¨  
pp p$L$$ pp p$L$$ 
 pp p$L$ pp tpL$p
ppL$ p$L$$ ppL$ p$L$$ 
0
pp p$L$$ pp tpp
$`p  ¨  
pp p$L$$ pp pp
pp p$L$$ pp tpL$p
ppL$ p$L$$ ppL$ ppL$  
0
pp p$L$$ pp tpp
$`p  ¨  
pp p$L$$ pp tpp
pp pp p ¨ pL$p
ppL$ p$L$$ ppL$ tpL$p
0
pp pp p tpp
$`p  ¨  4
pp p$L$$ pp tpp
pp p p p tpL$p
ppL$ p$L$$ ppL$ tpL$p
0
pp p p p tpp
$`p  ¨  
pp p$L$$ pp tpp
pX$ $L$$L$ L$pX$ $L$$ pp ¨ pL$p
ppL$ p$L$$ ppL$ tpL$p
0
pX$ $L$$L$ L$pX$ $L$$ pp tpp
$$p lp
pp p$L$$ pp tpL$p
pX$$X$ $L$$ pp tpL$p pX$$X$ L$$
pp tpL$p pX$$X$ pp
0
p$L$$ pp tpL$p pX$$X$ $L$$
pp tpL$p pX$$X$ L$$ pp
tpL$p pX$$X$ pp p$L$$
pp tpL$p pX$$X$ L$$ pp
0
tpL$p pX$$X$ $L$$ pp tpL$p
0
4  L$p$p (
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p $l pp p  p¨``pL$ p 
$pl 
p     pp     $L$$     pp $L$$     p     pp     tp
p     pp     $L$$      pp $L$$     p     pp     tp
0
$  
ppp $L$$pp $L$$p pptp
ppp $L$$pp $L$$p pptp
ppp $L$$pp $L$$p pptp
0
ppp $L$$pp $L$$p pptp
$`p  ¨  
pp pp$L$$ pp pp$L$$
ppp $L$$pp $L$$p pptp
pp pp$L$$ pp pp$L$$
0
ppp $L$$pp $L$$p pptp
$`p  ¨  
pX$p $L$$p X$p$L$$ pp$L$$
pX$p $L$$pp $L$$p pptp
pX$p $L$$p X$p$L$$ pp$L$$
0
pX$p $L$$pp $L$$p pptp
$`p  ¨  
pX$p $L$$pp $L$$p pptp
$L$$p pptp $L$$p pptp

pX$p $L$$pp $L$$p pptp
0
$L$$p pptp $L$$p pptp
$`p  ¨  4
$L$$p pX$p $L$$p X$p$L$$
pX$p $L$$pp $L$$p pptp
$L$$p pX$p $L$$p X$p$L$$
0
pX$p $L$$pp $L$$p pptp
$`p  ¨  
pX$p $L$$pp pp$L$$ pppp
$L$$p p$L$$p $L$$p pptp
pX$p $L$$pp pp$L$$ pppp
0
$L$$p p$L$$p $L$$p pptp
$$p lp
ppp $L$$pp $L$$p pptp
pX$pp $L$$p ppp pX$pp
$L$$p pptp pX$$X$ ppp
0
$L$$pp $L$$p pptp pX$pp
$L$$p pptp pX$pp $L$$p
pptp pX$$X$ ppp $L$$pp
$L$$p pptp pX$pp $L$$p
0
pptp pX$pp $L$$p pptp  
40  L$p$p (
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  $l pp p  p¨``pL$ p 
            p L$p$p D \p¨ pl ¨ $  hpX$p lp
$pl 
p       $p       $       pp $       p       tp        L$p
p       $p       $       pp $       p       tp       p
0
$  
p$p   $pp   $p   ¨ pL$p p$p   $pp   $p   tpp
p$p   $pp   $p   tpL$p p$p   $pp   $p   tpp
0
$`p  ¨  
p$p   $pp   p$p   $pp p$p   $pp   $p   tpL$p
p$p   $pp    p$p   $pp p$p   $pp   $p  tpp
0
$`p  ¨  
p$p   $pp   $pp   $ $ $pp   $pp   $p   tpL$p
p$p    $pp    $pp    $ $ $pp    $pp    $p   tpp
0
$`p  ¨  
$ $   pp$    $ $     pp$ $pp   $pp   $p   tpL$p
$ $    pp$     $ $      pp$ $pp   $pp    $p    tpp
0
$`p  ¨  4
p$p  ¨ ppp   $p   $ppp$p   $pp   $p   tpL$p
p$p   tppp    $p    $p¨p p$p   $pp    $p    tpp
0
$`p  ¨  
pp   $ $p   pp   tpL$pp$p   $pp   $p   tpL$p
pL$p    $ $p     ppL$     ¨ pL$pp$p    $pp    $p   tpp
0
$$p lp
p$p   $pp    $p   tpL$ppX$pp   $p   tpL$p  pX$pp
$p    tpL$p   pX$$X$    p$p $pp   $p   tpL$p   pX$pp
0
$p   tpL$p  pX$pp  $p tpL$p   pX$$X$   p$p   $pp
$p    tpL$p     pX$pp     $ptpL$p   pX$pp   $p   tpL$p
0
4  L$p$p (
¨ $ L$p$p ,  dp,  L$ph¨ 
p  $l pp p¨``pL$ p
$pl 
p      $      L$X$       $ p      L$      tp      L$p
pX$      $      L$X$       $ p      L$      tp      p
0
$  
p $   L$X$ $   pL$   tpL$p pL$ $   L$X$ $   pL$   tpp
p $   L$X$ $   pL$   tpL$p pL$ $   L$X$ $   pL$   tpp
0
$`p  ¨  
p $   L$X$ $   p $   L$X$ $ p $   L$X$ $   pL$   tpL$p
pL$ $   L$X$ $   pL$ $   L$X$ $ p $   L$X$ $   pL$   tpp
0
$`p  ¨  
p $   L$X$ $   pX$$X$   L$X$ $ p $   L$X$ $   pL$   tpL$p
pL$ $   L$X$ $   pX$$X$   L$X$ $ p $   L$X$ $   pL$   tpp
0
$`p  ¨  
pp   $L$X$    $p   p $ L$X$ $   p $   pL$   tpL$p
pL$pL$   $L$X$   $pL$   pL$ $ L$X$ $   p $   pL$   tpp
0
4
$p  ¨  4
p $   L$X$ $   ppL$X$    $ppL$X$ $   p $   pL$   tpL$p
pL$ $   L$X$ $   ppL$X$   $ppL$X$ $   p $   pL$   tpp
0
$`p  ¨  
p $   L$X$ $   $L$X$    $pX$ L$X$ $   p $   pL$   tpL$p
pL$ $   L$X$    $L$X$   $pX$ L$X$ $   p $   pL$   tpp
0
$$p lp
p $   L$X$ $   pL$   tpL$p pX$ $   pL$   tpL$p   pX$ $
pL$   tpL$p   pX$$X$   p $ X$$ $   pL$   tpL$p   pX$ $
0
pL$   tpL$p   pX$ $   pL$ tpL$p  pX$$X$   p $   L$X$ $
pL$   tpL$p   pX$ $   pL$ tpL$p  pX$ $   pL$   tpL$p
0         
4  L$p$p (
¨ $  L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  $l ppp p¨``pL$ p
$pl 
p p $ p pt p
p p $ p pt p
0
$  
pp $ pptp pp $ pptp
pp $ pptp pp $ pptp
0
$`p  ¨  
pp $ pp $ pp $ pptp
pp $ pp $ pp $ pptp
0
$p  ¨  
pp $ X$p $ pp $ pptp
pp $ X$p $ pp $ pptp
0
$`p  ¨  
pp $ pX$ $ pp $ pptp
pp $ pX$ $ pp $ pptp
0
$`p  ¨  4
pp $ pp p $ pptp $
pp $ pp p $ pptp $
0
$`p  ¨  
$ ptp p tp $ pptp
$ ptp p tp $ pptp
0
$d$p lp
pp $ pptp pX$ X$$ pp $
pptp pX$ X$$ pp $ pp      tp
0
4  L$p$p (
t$ L$p$p,   dp,  L$ph¨ 
p  $l pp p  p¨``pL$ p
$pl 
p p $ L$$ p p t p
p p $ L$$ p p t p
0
$  
pp $L$$ pptp pp $L$$ pptp
pp $L$$ pptp pp   $L$$   pp   tp
0
$p  ¨  
pp $L$$ pp $L$$ pp $L$$ pptp
pp $L$$ pp $L$$ pp $L$$ pptp
0
$`p  ¨  
pp $L$$ X$p L$$ pp $L$$ pptp
pp $L$$ X$p $L$$ pp $L$$ pptp
0
$`p  ¨  
pp $L$$ pX$ $L$$ pp $L$$ pptp
pp $L$$ pX$ $L$$ pp $L$$ pptp
0
$`p  ¨  4
pp $L$$ pt p$ L$$ptp pptp
pp $L$$ pt p$ L$$ptp pptp
0
$`p  ¨  
L$$ $ L$$ptpL$$ $ L$$ptp pptp
L$$ $ L$$ptp $L$$ L$$ptp pptp
0
ld lp
pp $L$$ p$ L$$p tp pp p$ L$$p
$L$$ pt pp pp $L$$ p$ L$$ptp  
0
44  L$p$p (
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  D–\p¨ (p
$pl 
p$   pp   tpp   $ p pL$$p   p$   pp   tpL$p
L$p$    L$ppL  $   tpL$p   $ p pL$$p   p$   p   tpp
0
$  
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpL$p
L$p$L$ppL$ tpL$p$ ppL$$pp$ ptpp
p$ pptpp$ pppL$$pp$ pptpL$p
0
L$p$L$ppL$ tpL$p$ ppL$$pp$ ptpp
$`p  ¨  
pp$ p $ ptpppL$$pp$ pptpp
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpL$p
L$pL$p$L$p $L$ptpL$p pL$$pL$p$  L$ppL$tpL$p
0
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpp
$`p  ¨  
p$ $ p $ ptpppL$$pp$ pptpp
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpL$p
L$p$ $L$p $L$ptpL$p pL$$pL$p$ L$ppL$tpL$p
0
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpp
$`p  ¨  
p$ pptpp$ pptpp$ pptpp
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpL$p
L$p$L$ppL$ tpL$p$L$p pL$tpL$p$ L$ppL$tpL$p
0
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpp
$`p  ¨  4
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpp
pL$$ppp$   L$$pp$ p   pL$$pp$   pptpL$p
8
L$p$L$ppL$ tpL$p$L$p pL$$pL$p$ L$ppL$tpL$p
0
pL$$ppp   L$$pp$ p   pL$$pp$   pptpp
$`p  ¨  
pL$$ppp   L$$pppX$L$X$p    $ $ p$   pptpp
p$ pp pp$ ppL$$pp$ pptpL$p
pL$$pL$pp     L$$pL$ppX$L@p$     $ $L$p$     L$ppL$tpL$p
0
p$ pptpp$ ppL$$pp$ pptpp
$$p lp
p$ pp pppX$$ pX$$X$tpp    pX$$ pX$$X$
tpppX$$   pX$$X$ p$ pptpp   pX$$ pX$$X$
tpppX$$   pX$$X$tpp   pX$$ pX$$X$ p$ pp
0
tpppX$$ pX$$X$tpp pX$$X$ pX$$X$ tpppX$$  
4   p L$p$p(
¨ $ L$p$p p  dp,  L$ph¨ 
p  pd p¨ pl
p L$p$p
t     L$L$    L$$    t L$L$    L$$    L$L$    L$$
t     L$L$    L$$    t t     L$L$    L$    pL$L$
0
tL$   L$L$    L$$    tL$ L$L$    L$$    L$L$    L$$
t     L$L$    L$$    t t     L$L$    L$$    pL$
0
$`p  ¨  
t     L$L$    t     L$L$ t     L$L$    L$$    pL$L$
tL$     L$L$    tL$    L$L$ t     L$L$    L$$    pL$
0
$p  ¨  
t     L$L$    L$$    t L$L$    L$L$    L$L$    pL$L$
tL$    L$L$    L$$    tL$ L$L$    L$L$    L$L$    pL$
0
$`p  ¨  
t     L$L$    L$$    pX$$X$ t     L$L$    L$$    pL$L$
tL$    L$L$    L$$    pX$$X$ t    L$L$    L$$    pL$
0
$`p  ¨  4
L$L$      L$L$      L$L$     L$L$ t     L$L$    L$$    pL$L$
L$L$     L$L$      L$L$     L$L$ t     L$L$    L$$    pL$
0
$`p  ¨  
t     L$t    t    pL$ t    L$t    t    pL$L$
tL$      L$t     L$t     pL$L$ t     Lt    t    pL$
0
$$p lp
t     L$L$    L$$    t pX$$X$    X$$X$$    t     pX$$X$
X$$X$$    t     pX$$X$    t L$L$    L$$   t     pX$$X$
0
X$$X$$    t     pX$$X$      X$$X$$ t    pX$$X$    t     L$L$
L$$   t    pX$$X$      X$$X$$ t    pX$$X$    X$$X$$    t
0                                                              
4  h¨ p (
¨ $  h¨ p, , dp,  L$ph¨d 
p  $l pp p  p¨``pL$ p
h¨ p
pX$$X$    pX$     L$$L$    pX$$X$ pX$     L$$L$    pX$     L$$L$
pX$$X$    pX$     L$$L$    pX$$X$ pX$     L$$L$    pX$     L$$L$
0
0
$  dp¨ p
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
0
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
$`p  ¨  
pX$$X$pX$$X$ pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$$X$ pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$
0
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
$`p  ¨  
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$$X$pX$ L$$L$pX$pX$
pX$$X$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$$X$pX$ L$$L$pX$pX$
0
pX$$X$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
$`p  ¨  
pX$$X$pX$ L$$L$ L$$ L$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$ L$$L$ L$$ L$ L$$L$ pX$ L$$L$
0
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
$`p  ¨  4
L$$pX$ L$$L$ L$$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
L$$pX$ L$$L$ L$$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
0
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
$`p  ¨  
L$$L$ L$$L$L$ L$$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
L$$L$ L$$L$L$ L$$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
0
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
$
$$p lp
pX$$X$pX$ L$$L$pX$$XpX$ L$$L$ pX$ L$$L$
pX$$X$$X$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$   pX$$X$$X$$X$
pX$ L$$L$ pX$ L$$L$ pX$$X$$X$$X$ pX$$X$pX$
0
L$$L$pX$$X pX$ L$$L$ pX$ L$$L$ pX$$X$$X$$X$
pX$ L$$L$ pX$ L$$L$ pX$$X$$X$$X$ pX$ L$$L$
pX$ L$$L$ pX$$X$$X$$X$ pX$$X$pX$ L$$L$pX$$X
pX$ L$$L$ pX$ L$$L$ pX$$X$$X$$X$ pX$ L$$L$
0
pX$ L$$L$ pX$$X$$X$$X$ pX$ L$$L$ pX$ L$$L$
4  p (
¨ $ p,    dp,   L$ph¨d 
p  $l ppp p  p¨``pL$  p 
X$     $L$$    pX$ $    X$ pX$ $    X$     $L$$    pL$ $
L$X$      $L$$     pX$ $     L$X$ pX$ $    X$     $L$$    p $
0
   p$ p p d  `¨ 
$p  ¨  
X$     $L$$    pX$ $    pX$ $ pX$ $    X$     $L$$    pL$ $
L$X$     $L$$    pX$ $    pX$ $ pX$ $    X$     $L$$    p $
0
 $`p  ¨  
X$     $L$$    pX$X$    $ $ L$$pX$    X$     $L$$    pL$ $
L$X$     $L$$    pX$L$X$    $ L$$pX    X$     $L$$    p $
0
$`p  ¨  
X$     $L$$    pX$pX$    pX$ $L$$pX$    pX$pX$    $L$$    pL$ $
L$X$     $L$$    pX$pX$    pX$ $ L$$pX$    pX$pX$    $L$$    p $
0
$`p  ¨  4
pX$ $    X$     $X$    pX$ pX$ $    X$     $L$$    pL$ $
pX$ $    L$X$     $L$X$    pX$ pX$ $    X$     $L$$    p $
0
$`p  ¨  
$X$    pX$    $X$    pX$X$pX$p    X$     $L$$    pL$ $
$L$X$    pX$    $X$    pX$X$pX$p    X$     $L$$    p $
0
lp
X$     $L$$    pX$ $    X$ pX$$X$     X$$X$$     X$     $L$$
pX$ $    X$     pX$$X$    X$$X$$ X$     $L$$    pX$ $    X$
0
48  h¨ p (
¨ $ h¨ p,  ,  dp,   L$ph¨d 
p  p¨``pL$ 
$L$$    L$ $    X$p$     X$ X$     p $    X$     $L$$
  
$L$$    L$ $    L$X$p$     X$ X$     p $    X$    $L$$
0
4   h¨ p (
¨ $   h¨ p, , dp,  L$ph¨d 
p  p¨``pL$
pX$      p      $L$$      p p      p      p      $L$$
   
pX$      L$p     $L$$     p p     p     p     $L$$
0
40  h¨ p (
¨ $   h¨ p,   ,  dp,  L$ph¨d 
p  p¨``pL$ 
pX$$X$    X$     $L$$    pX$ $ L$$L$    pX$ $    L$$L$    $L$$
  
pX$$X$    L$X$L$    $L$$    pX$ $ L$$L$    pX$ $    L$$L$    $L$$
0
4   (
¨ $   ,  ,  dp,  L$pd 
ppX$ X$$ p p p pX$$
pL$ p p pX$$ L$$L$pX$
0
pX$L$$L$ pX$L$$L$ pX$pX$ L$$L$ $L$$
4
L$p$L$$ pp pp pp
0
4   (
¨ $   ,  ,  dp,  L$pd 
ppX$ p p pL$p ppX$
L$X$ $ p p p pL$$L$
0
   p L`$ p  pl p`\ p
   p L`$ p  pl p`\ p
   p L`$ p  pl p`\ p
4   p dL$ h pl p`\ p
4
pX$L$$L$ pX$L$$L$ p$L$$L$ p$L$$L$
$L$$L$p $L$$p p p p
0
4   (
¨ $   ,  ,  dp,  L$pd 
 
ppX$ X$$ p p p p p
pX$$X$ L$X$ $ p p p$
0
p p pX$$X$ L$$L$p X$$X$$
L$$L$t X$$X$$ L$$L$p L$$L$p
0
L$$L$t L$$L$t L$$L$ L$$ L$pL$$
pp X$pp pX$p ppX$p
0
44   (
¨ $   ,  ,  dp,  L$pd 
p $   X$p$       pL$ pp   $L$$   L$p   $
L$$p   L$    X$   p $ X$p$       pL$   tpp
0
4  |$L$X$p (
¨ $   |$L$X$p,  ,  dp,  L$pd 
L$ $ $ $
L$X$ $ p $ $ p $
0
L$X$ $ p $ p $ $
p $ X$ pX$ X$ p X$$
0
          
   p dL$ h pl p`\ p
   p dL$ h pl p`\ p
   p$ p p d  `  ¨  






4  |$L$X$p (
¨ $   |$L$X$p,  ,  dp,  L$pd 
$ $ $ $ $ $ L$ $
L$ $p X$ p $L$ $
  0
pX$$X$ L$$pX$ pX$ pX$L$$
pX$ p X$ p L$$pX$ pX$
  0
pX$$X$ L$$pX$ pX$ pX$L$$
pX$ p X$ p L$$pX$ pX$
 0
pX$$X$ L$$pX$ pX$ pX$L$$
pX$ p X$ p L$$pX$ pX$
0
4  $$p (d
¨ $  $$p ,  d,  dp,  L$pd 
pX$ pX$ $ $ pX$L$
$ pX$ p pX$ p
0
L$X$ $L$$ p p $
L$X$X$ pppp L$$L L$$L$
0
    p$ p p d   `  ¨  4 
    p$ p p d   `  ¨  
pX$$X$ L$X$X$ pppp L$$L$
L$$L$ pX$$X$ L$X$X$ pppp
0
L$$L$ L$$L$ pX$$X, pX$
pX$ $ $ pX$L$ X$
0
pX$ p pX$ p L$X$
$L$$ p p $ L$X$X$
0
pppp L$$L$ L$$L$ pX$$X$
L$X$X$ pppp L$$L$ L$$L$
0
pX$$X$ L$X$X$ pppp L$$L$
L$$L$ pX$$X, pX$ pX$ $
0
$ pX$L$ X$ pX$
p pX$ p L$X$ $L$$
0
  p p $ L$X$X$ pppp
L$$L$ L$$L$ pX$$X$ L$X$X$
0
pppp L$$L$ L$$L$ pX$$X$
L$X$X$ pppp L$$L$ L$$L$
0
4  $$p 
¨ $  $$p ,   , 
 pp p,  L$pd 
tt pp tpt pp
L$$ pL$ tpt pp
0
    p$ p p d  $`  ¨  
X$p$ X$p$ pX$ L$$L$
L$$L$ pL$$L$ pL$$L$ L$$X$p$
0
pX$ L$$L$ pL$$L$ pL$$L$
L$$X$p$ pX$ L$$L$ pL$$L$
0
pL$$L$ L$$X$p$ pX$, tt
pp tpt pp L$$
0
pL$ tpt pp X$p$
X$p$ pX$ L$$L$ L$$L$
0
pL$$L$ pL$$L$ L$$X$p$ pX$
L$$L$ pL$$L$ pL$$L$ L$$X$p$
0
pX$ L$$L$ pL$$L$ pL$$L$
L$$X$p$ pX$, pp
0
p pp L$$ pL$
p pp X$p$ X$p$
0
pX$ L$$L$ L$$L$ pL$$L$
pL$$L$ L$$X$p$ pX$ L$$L$
0
pL$$L$ pL$$L$ L$$X$p$ pX$
L$$L$ pL$$L$ pL$$L$ L$$X$p$
0
   p$ p p d `¨  
8
48  p $`L
dpp 
hp  (`lp hp  dppp    hp  dppp
p  (p\ Ã$dpp `
p  ( l` dpp `
$pl 
4
t t p t p t p
0
 $`L$ p  ¨ $p
48  L`$p
¨ $ L`$p,  , dp,  L$ph¨ 
 p  p L`$ p 
pX$L$X$ pX$tX$ pX$pX$ $L$$ pX$X$ pX$pX$tX$pX$
0
pX$L$X$ pX$tX$ pX$pX$ $L$$ pX$X$ pX$pX$tX$pX$
0
48  L`$p L$p$p





48  L`$p L$p$p





484  L$p$p ( 
   ¨ $ L$p$p,  , dp,  L$ph¨ 
   p  p L`$ p 
ppp $ ptpp$L$$ ppp $ ptpL$p
0
pL$pp $L$ptpL$p $L$$ ppp $ ptp$p
0
48  L$p$p ( 
¨ $ L$p$p,  , dp,  L$ph¨ 
pX$$X$ p$ pptppp$p pptpL$p
0
pX$$X$ L$p$L$ppL$ tpL$pp$p pptpp
0
48  L$p$p ( 
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p pp $L$$ p p tp L$p
0
p pp $L$$ p p tp p
0
48  L$p$p ( 
¨ $ L$p$p,  , dp,  L$ph¨ 
pX$L$X$p $L$$p ptpL$X$p$L$$ pp$L$$ pptpL$p
0
pX$L$X$p $L$$p pL$tpL$X$p$L$$ pp$L$$ pptpp
   0                                                                                                 
48  L$p$p ( 
¨ $ L$p$p,  , dp,  L$ph¨ 
p$ pp tpp $ p p$p pptpL$p
0
L$p$ L$ppL$ tpL$p $ p p$p pptpp
0
48  L$p$p ( 
¨ $ L$p$p,  , dp,  L$ph¨ 
ppp pp tpp $ p p$p pptpL$p
0
pL$ppL$ppL$ tpL$p $ p p$p pptpp
0
80
480  L$p$p ( 
¨ $ L$p$p,  , dp,  L$ph¨ 
pX$ p pp ptp pp ppp pptpL$p
0
pX$L$p pL$p pL$tp L$pp ppp pptp$p
0
4  p T`p
dpp0 
hp4 (`lp  hp  dppp, p\p hp  dppp
p  (`l, , p$d pp `
p  ( Ã$ dpp `
$pl 
4 8 0




¨ $ L`$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pX$L$X$ pX$$X$ pX$ $ L$$pX$ tX$pX$
 
pX$ X$L$X$pX$ $L$$ pX$pX$ tX$pX$
0
pX$L$X$ pX$tX$ pX$ $ L$$pX$ tX$pX$
pX$ X$L$X$pX$ $L$$ pX$pX$ tX$pX$
0
4  L`$p L$p$p
¨ $ L`$p L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pX$L$X$ pX$X$ pX$pX$ $X$pX$ $L$$
pX$X$ pX$L$X$ pX$X$ pX$pX$ tX$pX$
0
8
pX$L$X$ pX$X$ pX$pX$ tX$pX$ $L$$
pX$X$ pX$L$X$ pX$X$ pX$pX$ tX$pX$
0
4  L$p$p
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pL$ tpp p $ pL$ tpL$p
pL$L$ tpL$p p $ pL$ tpp
0
44  L$p$p
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
p $ p $ $p $p tpL$p
pL$ $ pL$ $ $p $p tpL$p
0
4  L$p$p
¨ $ L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
p$ L$$p p tp L$p
p$ L$$p p tp p
0
4  L$p$p
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pX$$p pp ppX$ pp tpL$p
pX$$p pL$p ppX$ pp tpp
0
4  L$p$p
¨ $ L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
8
p$p pp tpX$p pp tpp
$p tp$ p$p pp tpL$p
0
p$pL$ppL$ tpX$pL$ppL$ tpL$p
$p tp$ p$p pp tpp
0
48  L$p$p
¨ $ L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pX$L$X$p $L$$pX$ $ L$$L$ $L$$ pp tpL$p
pX$L$X$p $L$$pX$ $ L$$L$ $L$$ pp tpp
0
4  L$p$p
¨ $ L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pp ppp pp tpp pp
 
tpp pp pp p tpL$p
0
ppL$ ppp L$ppL$ tpL$p ppL$
tpL$p pp ppp pp tpp
0
40  h¨ p
¨ $ h¨ p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
t p $ L$$p $L$$ tL$
$L$$ t p $ L$$pL$ $L$$
0
tL$ pL$ $ L$$pL$ $L$$ tL$
$L$$ t p $ L$$p $L$$
0
8
40  p L$p
dpp  
hp  ($L$ hp   dppp
p4 (L$, p¨`, h  pd pp `
p  (   pd pp `
$pl 
                          4                                        8                 0               
t      t      p      L$$      t      p       L$        p      p      L$$      t      p
                 0                                              0                                               4
L$p ¨ $p
40  L`$p 
¨ $ L`$p, , dp,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pX$$L$X$ pX$tX$ pX$pX$ pX$X$ pX$pX$ tX$pX$
0
pX$$L$X$ pX$X$ pX$pX$ pX$X$ pX$pX$ tX$pX$
0 4
40  L`$p L$p$p
¨ $ L`$p L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pX$L$X$pX$pp pX$ $ L$$p pX$L$X$ppX$tp
0
pX$L$X$p X$pp pX$ $ L$$p pX$L$X$ppX$tp
0 4
40  L$p$p
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
p $ p $L$$tpp $L$$tp pp tpL$p
0




¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
p$ L$$p p p tp L$p
0
p$ L$$p L$p p tp p
0 4
40  L$p$p
¨ $ L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
p$ pptpp $ p pp tpL$p
0
L$p$ L$ppL$ tpL$p $ p pp tpp
0 4
40  L$p$p
¨ $ L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
pL$ $ p p p pL$ $ ptpL$p
0
pL$ $L$p pL$p pL$ $ ptpp
0 4
40  L$p$p
¨ $ L$p$p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
p$ pptppp$L$$p pp tpL$p
0
L$p$ L$ppL$ tpL$pp$L$$p pp tpp
0 4
408  h¨ p
¨ $ h¨ p,  , dp ,  L$ph¨ 
p  p L`$ p 
p $ p p $ L$$
0
pL$ $ p p $ L$$
0 4
8
 4  pX$p pp p¨``pL$ ¨ $p
p p
dp , 
hp4 (pp dppp p hp
p  (`l`p¨dp$d pp  `
p (hd pp `
$pl dp¨ p p
           4              8   0      4     
p  t  t  p p  t   t    p p   t   t   p p    t    t    p
                           0                       
4  L`$p
¨ $ L`$p, , ¨ L$lhp, dp,  L$ph¨ 
p  D lDÿp¨
t p    L$t    pt    XtL$ pt    X$pp    pt    X$tL$
t p    L$t    pL$t    X$ ¨ L$ pt    X$pp    pt    X$tL$
0
$`p  ¨  
t p     L$t    X$$X$p    L$tX$ pt    X$pp    pt    X$tL$
t p     L$t     X$$X$p    L$tX$ pt    X$pp   pt     X$tL$
0
$`p  ¨  
t t    tX$    pL$t    X$pL$ pt    X$pp    pt    X$tL$
t t    tX$    pL$t    X$pL$ pt   X$pp    pt    X$tL$
0
$`p  ¨  
t p    X$pL$    pt    X$tL$ pt     X$pp    p ¨    X$tL$
t p    X$pL$      pL$t    X$tL$ pt     X$pp    pt    X$tL$
0
       
   p$ p p d   `  ¨  
8
$p  ¨  4
t p    L$pp    L$pL$    X$tL$ pt    X$pp    pt    X$tL$
¨ p     L$pp     L$pL$    X$tL$ pt     X$ppt    pt    X$tL$
0
$`p  ¨  
t p    X$pp   X$pp    X$tL$ pt     X$pp    pt    X$ ¨ L$
t p    X$pp    X$pp    X$tL$ pt     X$ppt    pt    X$tL$
0
4  L`$p (
¨ $ L`$p, , ¨ $p$p,
dp,  L$ph¨ 
p  p p d|   $pp$ pp `¨ p p¨  pX$p 
pp p\ ¨ ¨  ph  p p d  pX$p pp hp$   
  hpX$hpdp¨ ph 
tX$L$Xt   ptp   pp   ptp pL$$L$   ptp   pp   ptp
X$L$X$t      ptp    pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
tX$L$X$    ptp   pp   ptp pL$$L$   ptp   pp   ptp
      
X$L$X$t   ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
$`p  ¨  
tX$L$X$t  ptp   tX$L$X$t   tp tX$L$X$  ¨   ptp   pp   ptp
X$L$X$t      ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
tX$L$X$t   ptp   tX$L$X$t   ptp tX$L$X$t   ptp   pp   ptp
X$L$X$t       ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
  p L`$ p  p`\ p
8
$p  ¨  
tL$$X$t   ptp   pp   pp tpp   pptp   pp   ptp
X$L$X$t      ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
tX$L$X$t   ptp   ptp   pp tpp   pptp   pp   ptp
X$L$X$t      ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
$`p  ¨  
tX$L$X$t   ptp   pL$$L$   ptp $L$$p   pX$L$X$   pp   ptp
X$L$X$t       ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
tX$L$X$t   ptp   pL$$L$   ptp $L$$p   pX$L$X$   pp   ptp
X$L$$X$t   ptTp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
$`p  ¨  4
tX$L$X$t   ptp   pX$   ptp pX$   p$L$$   pp   ptp
X$L$X$t      ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
tX$L$X$t   p¨p     pX$   ptp pX$   p$L$$   pp   ptp
X$L$X$t      ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   pp   ptp
0
$`p  ¨  
tX$L$X$t   ptp   pp   pL$X$ $L$$L$   L$ $pL$$   pp   ptp
X$L$X$t      ptp   pp   ptp $X$p$    ptp   p¨p   ptp
0
tX$L$X$t    ptp   pp   pL$X$ $L$$L$   L$ $L$$   pp   ptp
X$L$X$t      ptp   pp   p¨p pX$p   ptp   pX$p   ptp
0
8
4   L`$p L$p$p
¨ $ L`$p L$p$p , ¨ $p$p,
dp,  L$ph¨ 
p  p¨``pL$ p
pL$X$ pp ptp t pppt pL$p
p$L$X$ ppL$ pL$tp pt pppt pp
0
$`p  ¨  
pL$X$ pp ptp t pppt pp
t pppt pp t pppt pL$p
0
pL$X$ ppL$ pL$tp L$t pL$p pL$t pL$p
t pppt pp t pppt pp
0
$`p  ¨  
pL$X$ pp ptp t pppt pp
tp pp pt pptp pp pt pL$p
0
pL$X$ ppL$ pL$tp L$t pL$p pLt pL$p
tp pp pt pptp pp pt pp
0
$`p  ¨  
pL$X$ pp ptp t pppt pp
L$X$pp pt pp t pppt pL$p
0
pL$X$ ppL$ pL$tpL$t pL$p pLt pL$p
L$X$pp pt pp t pppt pp
0
   p L$dp L$ p p`\ p
8
$p  ¨  4
pL$X$ pp t ppL$X$p p pt pp
L$X$pp pt ppL$X$p p pt pL$p
0
pL$X$ ppL$t pL$pL$X$p pL$ pL$t pL$p
L$X$pp pt ppL$X$p pp pt pp
0
$`p  ¨  
pL$X$ pp ptp t pppt pp
p tL$ tL$ p t pppt pL$p
0
pL$X$ ppL$ pL$tp L$t pL$p pL$t pL$p
p tL$ tL$ p t pppt pp
0
lp
pL$X$ pp t pL$p pX$$ X$$X$ pL$X$ pp
t pL$ppX$$ X$$X$ pL$X$ pp t pL$p 
0
44  L`$p L$p$p
¨ $ L`$p L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p d p¨ pl (DlDÿ p¨ plp p` 
pX$L$X$p p ptp ptp
pp L$$pp  p tpL$p
pX$L$X$p pL$ pL$tp pL$tp
0
pp L$$pp p tpp
   p$ p p d` ¨  0 p L$dp L$ p
0
$p  ¨  
pX$L$X$p p ptp ptp
pp L$$pp p tpp
L$X$pp p tpX$p p
0
tpp pX$L$X$p pp tpL$p
pX$L$X$p pL$ pL$ p pL$ p
L$pp L$$pp L$ pL$ tpL$p
L$X$pp p tpX$p p
0
tpp pX$L$X$p pp t p
$`p  ¨  
pX$L$X$p p ptp ptp
pp L$$pp p tpp
p p p ptp ptp
0
pp L$$pp p ¨ pL$p
pX$L$X$p pL$ pL$tp pL$tp
L$pp L$$pp X$ pL$ ¨ pL$p
p p p p p ptp
0
pp L$$pp p tpp
$`p  ¨  4
pX$L$X$p p ptp ptp
pp L$$pp p tpp
pL$$p p ptp ptp
0
pp L$$pp p tpL$p
pL$$p    pL$ pL$tp   pL$tp
L$pp L$$pp    L$ pL$   tpL$p
pL$$p   p   ptp   ptp
0
pp L$$pp    p tpp
$`p  ¨  
  pX$L$X$p    p   ptp   ptp
pp L$$pp   p pL$X$
L$$L$p L$$p ptp ptp
0
pp L$$pp   p ¨ pL$X$
pX$L$X$p    pL$   pL$tp   pL$ ¨ p
L$pp L$$pp    L$ pL$ tpL$X$
L$$L$p L$$p  ptp   ptp
0
pp L$$pp    p tpp
$$p lp
pX$L$X$p p pp tpL$p
pX$$X$ pp ¨ pL$p pX$$X$
pp ¨ pL$p pX$$X$ pX$L$X$p
0
p pp tpL$p pX$$X$
pp tpL$p pX$$X$ pp
tpL$p pX$$X$ pX$L$X$p p
pp tpL$p pX$$X$ pp
0
tpL$p pX$$X$$ pp tpL$p
4  L$p$p(
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
p  D\ p¨ pl, 
p p D lÿ p¨ pl D \ p¨ pl p`\ p \  p 
pp hp pX$p hp$  dp Dlÿ p¨ pl L$ p 
pX$L$X$ $ $ L$X$ $ p $
L$X$ $ p $ pL$ tpp
ttp p$ L$X$ $ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpL$p
pX$L$X$ $ $ L$X$ $ pL$ $
L$X$ $ pL$ $ pL$L$ tpL$p
ttp p$ L$X$ $ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpp
$`p  ¨  
pX$L$X$ $ $ L$X$ $ $L$X$
$ $ L$X$ $ p $ L$X$ $
pX$L$X$ $ $ L$X$ $ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpL$p
pX$L$X$ $ $ L$X$ $ $L$
   p$ p p d   `  ¨    
$ $ L$X$ $ pL$ $ L$X$ $
pX$L$X$ $ $ L$X$ $ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpp
$`p  ¨  
pX$L$X$ $pX$ $L$X$ $pX$
L$X$ $ p $ pL$ tpp
ttp p$ L$X$ $ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpL$p
pX$L$X$ $pX$ X$L$X$ $pX$
L$X$ $ pL$ $ pL$L$ tpL$p
ttp p$ L$X$ $ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpp
$`p  ¨  
pX$L$X$ $pX$ X$$L$X$ $pX$
X$$ $ p $ pL$ tpp
pX$L$X$ $ $ L$X$ $ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpL$p
pX$L$X$ $pX$ X$$L$ $pX$
L$X$ $ pL$ $ pL$L$ tpL$p
pX$L$X$ $pX$ X$$L$X$ p $
0
L$X$ $ p $ pL$ tpp
4
$p  ¨  4
p $ L$X$ $ X$$ $ L$X$ $
p $ L$X$ $ X$$ $ L$X$ $
p $ L$X$ $ X$$ $ L$X$ $
0
p $ L$X$ $ pL$ tpL$p
pL$ $ L$X$ $ X$$ $ L$X$ $
pL$ $ L$X$ $ X$$ $ L$X$ $
p $ L$X$ $ X$$ $ L$X$ $
0
p $ L$X$ $ pL$ tpp
$`p  ¨  
p $ L$X$ $ pL$ tpp
ttp pp L$ tpp
ttp t tpp pp
0
ttp pp L$ tpL$p
pL$ $ L$X$ $ pL$L$ tpL$p
ttp L$ppL$ L$t tpL$p
ttp p tpp pp
0
ttp pp L$t tpp
lp
p $ L$X$ $ pL$ tpL$p
pX$$X$ X$$X$$ p $ L$X$ $
pL$ tpL$p pX$$X$ X$$X$$
0
p $ L$X$ $ pL$ tpL$p
4  L$p$p( 
¨ $ L$p$p,  , dp,  L$ph¨ 
p  p  p¨``pL$ p
tX$$p pX$$p pX$$ L$ ttpp
pL$ $L$$ tX$$p pX$$ L$ ttpL$p
tX$$pL$ pX$$pL$ pX$$L$L$ ttpL$p
0
pL$ $L$$ tX$$p pX$$ L$ ttpp
pX$p ppp L$$pL$ Dp$p p L$p$p h L$  pdp hp$ 
L$,   dp 
tX$$p pX$$p pX$$ L$ ttpp
pL$ $L$$ tX$$p pX$$ L$ ttpL$p
pL$ $pL$ L$tpL$p pL$ $pL$ L$tpL$p
0
pL$ $L$$ X$$p pX$$ L$ ttpp
$`p  ¨  
tX$$p pX$$p pX$$p pX$$p
tX$$p pX$$p pX$$ L$ ttpL$p
tX$$pL$ pX$$pL$ pX$$pX$ pX$$pL$
0
tX$$p pX$$p pX$$ L$ ttpp
   p L$dp L$ p p`\ p‡
   p L`$ p  p`\ p‡
$p  ¨  
tX$$p pX$$ L$ ttpp pX$$ L$
ttpptX$$p pX$$ L$ tptpL$p
tX$$pL$ pX$$L$L$ ttpL$p pX$$L$L$
0
ttpL$ptX$$p pX$$ L$ ttpp
$`p  ¨  
tX$$p pX$$ L$ ttpptX$$p
pX$$ L$ ttpp pX$$ L$ ttpL$p
tX$$pL$ pX$$L$L$ ttpL$p tX$$pL$
0
pX$$L$L$ ttpL$p pX$$ L$ ttpp
$`p  ¨  4
tX$$p pX$$p pX$$ L$ ttpp
L$tt ppp pL$ L$ ttpL$p
tX$$pL$ pX$$pL$ pX$$L$L$ ttpL$p
0
L$tt ppp pL$ L$ ttpp
$$p lp
tX$$p pX$$p pX$$ L$ ttpp
pX$$X$$X$ X$$X$ L$ ttpp pX$$X$$X$
X$$X$ L$ ttpp pX$$X$$X$,tX$$p
0
pX$$p pX$$ L$ ttpp pX$$X$$X$
X$$X$ L$ ttpp pX$$X$$X$ X$$X$ L$
ttpp pX$$X$$X$, tX$$p pX$$p
pX$$ L$ ttpp pX$$X$$X$ X$$X$ L$
0
ttpp pX$$X$$X$ X$$X$ L$ ttpp
4  L$p$p(
¨ $ L$p$p, , dp,  L$ph¨ 
D`pº L$p$pp X$ L$p$p   hp   L$ D`pº L$p$p dp¨  
p p L$p$p  dp¨ 
tX$$p pX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpp
pL$ L$$tX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpL$p
¨X$$pL$ pX$ X$$X$pL$ pX$ pX$L$ pL$$ L$ttpL$p
0
pL$ L$$tX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpp
$`p  ¨  
tX$$p pX$ X$$X$p pX$ tX$$p pX$   X$$X$p pX$
tX$$p pX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpL$p
tX$$pL$ pX$ X$$X$pL$ pX$ tX$$pL$ pX$    X$$X$pL$ pX$
0
tX$$p pX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpp
$`p  ¨  
tX$$p pX$ X$$X$p pX$ tX$$p pX$   X$$X$p pX$
p L$$tX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpL$p
tX$$pL$ pX$ X$$X$pL$ pX$ tX$$pL$ pX$    X$$X$pL$ pX$
0
p L$$tX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpp
    p L$dp L$ p p`\ p
8
$p  ¨  
tX$$p pX$ X$$X$p pX$ pX$ pL$ L$ttpp
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hp\ hp L$  p`p L$pdpp  ` p` L$  p L`$p L$p$p 
$l pp p¨``pL$ p 
pX$p pp  
p p, ¨ $ L`$pL$p$p, , dp, 
L$ph¨
pX$L$X$p pp ptp ptp
pp L$$pp p tpL$p
   p$ p p d¨`  
4
pX$L$X$p tpL$p pL$tp pL$tp
pp L$$pp p tpp
L`$pp hp$  ` L`$pL$p$p hpX$hpdp¨ ph  D`pº L`$p L$p$p 
pX$p pp p¨``pL$ p lphp p\ p\ L$ dL$   p p p 
dp¨  pL$  p  p p $ p pX$L$X$ h\ p  p 
pdp¨  h dl p, pp, p, tp, L$$, tpL$p h hp 
hp d  p L$p$pdp¨ $pp¨  pp¨ ¨ p hp dp$`  hp d  p L$ 
p hp  pp p p hp p L$p$pdp¨ hp d  p L$p$pdp¨ 
p hp$  ¨` |  p` hp d  p L$p$p hp  php dp$ 
L$X$  hp p phpdp¨ ph  p  hp  p  hp$L$ d d 
p L`$pL$p$pp pT L$ d d p L$p$p hp hpd     
p L$p$p pX$pp  php$L$ DlDÿp  dp  
pp\p $  p L$dp L$ p  ¨ $   L$ p lp pp\ 
p  dlp L$pL$pp p L`$pL$p$p  L$ p p¨ p   ¨h L$h¨ 
¨$  `¨ p  ` p L$p$pp hp pp\ hpp  p L$p pp\ 
hp$ dpdp¨  `hpp \p  \p p L$  p  hp\ p 
pp hp pT L$ p ¨` |  php$dp¨ hp p ph pd p L$p$p L$p 
L$ pp p lphp p¨  ` $L$ hp\  hp$L$ dp$ D`p  p`p 
p hppp  ph l ¨ $p lp  p\ hp$L$p ¨` |  hL$p \p p 
p pd p dL$ p  p p  pdp¨ hlp  \d p pX$pp 
dppp   p pX$p  dppp  pd  \d p p  p$ 
dpp |`  \p  pd p L$ Ù$   ` p L$p$p hp$L$   dp hp 
pd p L`$pL$p$p º L$ ¨ $  \ `¨ L$ ¨` |  pL$$ p   
hp$L$  dp, p p–pl L$  L$ Ddhp$L$ ph 
p  
( $lp L`$p L$p$pdp¨ p, $L$$, L$X$p, , tp, tp h 
hpp d p \p  p pX$pp L`$p L$p$pdp¨ p L$X$p, 
p, p, tpp, L$$ h hpp p hp d 
  L`$pL$p$p p p L$dp L$ p pl p`\ p
4
( $lp L`$p L$p$pdp¨ pp pp h dl hp d  p 
pX$pp L`$p L$p$pdp¨ p$p h dlpp p \p 
( $lp L`$pL$p$pp¨ ¨dp¨ p  tp h\ hp d  
p pX$pp L`$pL$p$pp¨ ¨dp¨ tpL$p  tpp ‹pp 
hp d  ¨  ppp L`$pL$p$p  pdp¨ hlpp  dp¨ 
\d p p   p pp 
(4 $lp L`$pL$p$p¨ h$` p¨  p pX$pp L`$pL$p$p¨ 
h$` dp¨$  ¨  dpp L$  lphp p¨  `hpdp¨ ¨   
pX$pdp¨ hp hpp p hp d 
( $lp L`$pL$p$pdp¨ d h L$ $L$$ h  p 
pX$pp L`$p L$p$pdp¨ d L$ ptp \p L$$ p 
p \p 
( $lp L`$pL$p$p   hpldp¨ hp d  p pX$pp 
L$p$pdp¨ pX$pp  pX$p dppp p D`p \p   
p p hp dL$   p 
( $lp L`$pL$p$pp hp \ L$  `¨ pX$pp 
L`$pL$p$pdp¨ dpdp¨ hp hp L$  L$p  L$p L$p$p 
pdp¨ L$X$ , L$p hp hp phpdp¨ ph  \ hp 
hp  p 
(8 $lp L`$pL$p$pdp¨ ¨` |  $lpp hp$ p ph hp 
d  L$pp hL$p pp  p pX$pp L`$pL$p$pdp¨  `
$l p` hp d  `¨ L$p hL$p lphp\ ¨` |  p 
    L$  L$p 
4  p$dp¨L$ 
$lpp 
p p, ¨ $ L$p$p, , dp,
 L$ph¨
p $ L$X$ $ p L$ tpL$p
pL$ $ L$X$ $ p L$ tp p
   p dL$ h p`\ p
4
D`pº L$p$pdp¨ ∞`p¨L$ pp d hpp D`p \p  p L$p$p 
h¨ dp¨ hpX$hpdp¨ ph  p L$p$p $ p p h dl\   
–pp$ $, L$X$, L$, tp, L$p h dlp p \p  p L$p$p hp\p 
dp$  –p  p L$p pp¨ dp¨  p¨ pp p ‹pp p p\ 
pp¨p lp\ p \p p\ $ h\ $pp¨dp¨ pldp¨ hpp hp p \p  
–pp$ L$X$  h\ pp¨ $pp¨p ¨ º h hpX$hp p \p  p dp 
hp hpX$hp hp$ dp$p p¨L$ lp\ p \p  p hp php$dp¨ 
p php dp$p L$$`   pd p L$p$p hp\p dp$  D`p  
p pTp L$p$p  `L$l  p L$p$pp pT\ hp\p php$ p 
p¨L$ $p$ $ ¨` |  \p 
p L$p$pp hp ¨ $  L$  L$p  p L$p$pp pX$p ppp 
hp$L$p L$p pp  L$  ¨ $   hp L$  $lp hp$L$p L$ p 
pX$pp hp$L$p  hp hpX$ 
p L$p$pp pT\ p p \p  pd p L$p$p hp\p 
dp$  D`p  dl–h`|  p  p $l pp p¨``pL$ p  p 
 pp p h L$p dpl D` \
pX$ppp  
p p, ¨ $ L$p$p, , dp,
 L$ph¨
pX$L$X$ $ $L$X$ $ p $p L$t pL$p
pX$L$X$ $ $L$X$ $ p $p L$t pp
D`pº L$p$p pX$p   hp $ph  pX$p 
pp hp dp$ p L$p$p p –  p pT\  p 
p \p pX$p pp hp$  p` d p \p  p L$p$pdp¨ 
$l ppdp¨ D`pdp¨ hpp d hpp p \p  hp L$ p, $, p, 
L$, tp, L$p h hpdp¨ pX$p pp¨   L$  pX$pp pL$p 
p p hp\p dp$  L$   p L$p$pp ¨ $  hp L$  L$p  
pX$pp hp$L$p L$pp D`p L$   hpp\ hp L$  p L$p$pp 
p h L$p dpl D` \ p¨``pL$  p L$p$p pX$p ppp 
  p dL$ h p`\ p 
4
p¨L$ hp\p hpdp¨ ph  p L$p$pdp¨ p D`p \p lphp\ 
p L$  hp\p dpL$  hL$p \p  p L$p hp\p dp$ 
pX$pp L$$  L$p$ppp p\ p \ L$  pd p L$p$pdp¨ 
hp\p $l  pX$p  ppp p \p   pX$pp 
hp\p dp$ p L$p$p  –p lp p L$p$p¨ h dl–h pX$p 
ppdp¨ hp d  pX$p pp p¨L$ ¨ $  lphp p¨  ` p L$p$p  
dl–hp  L$pL$ hp\pdp¨ pX$p ppp d|  hp p L$p$p ‹pp 
dh L$p 
p 
( $l  pX$p p  ppp L$p$p h¨ dp¨  
L$hpdp¨ ph   L$p$p hp  L$p$p  `¨ $lp 
hp$L$p L$p hl hp L$  p pX$pp hp$L$p pp 
hp L$pp pp L$ 
( $lp L$p$p dp¨  p pX$pp L$p$p  dp¨  
p  ppp d dp p  L$p$ppdp¨ p``ppp pp 
p Ù`$  hp d 
( $l  pX$p  ppp L$p$pdp¨ p, $, L$X$  L$, tp, 
L$p h hp dp $`\ hp d  p¨  `  Ù$   
hp$  d`p¨ p  L$p$p   p|  L$ph   
ppp L$p$p  ppp hp\p dp$ p¨L$ pp  p 
hp$\ p``ppp pp hp$   ` \p ppp dp hp\ 
p\ d L$ 
(4 $l ppp  L$p$p tl  L$hpdp¨ pÏp   L$p$p $lp 
hp$L$p L$ p pX$pp hp$L$p  hp dpdp¨ hpX$ 
( $l ppdp¨ L$p$pp hpp D`p L$   dp¨ L$ L$  
pX$pp hp$L$p pX$pp L$p$p p L$   dp¨ L$ 
p hpp D`p \p lphp p¨  Ù$   L$p$p  
 ph  \p  ppp ¨ $ pp 
(  pp pp p¨``pL$  dp p hp L$p D 
dp \ p  ` p  d p  pp¨ dl–h p  `
$ ¨  
4
44  p$dp¨L$ 4
$l pp  
 p p, ¨ $ L$p$p, , dp, 
 L$ph¨
p $p $ pp $ p tpL$p
p $p $ pp $ p tp p
D`pº L$p$p ¨ $  $l pp p   dppp ¨ $   
D\ p¨ pl p p ¨ $  hpX$p lp Dp$  ‹pp   p 
¨ $  hp  d¨ $l pp p d p ¨ $  ¨ pp p 
ppdp¨ h dl–h   p ppp h‹pp p L$p$p p`pp 
hp\p h  p ¨ $dp¨ p$, p, tp, L$p p dl\ p  
 pp hp p ¨ $dp¨ hp d  p p ¨ $  p p, $p, $ pd 
$p$dpp –p  ` $p$dpp –p  ` p¨` dppp ¨ p hp\ phpdp¨ 
ph  p L$ Ù$  \p p$ p  Ù$  L$ hd p 
$l ppp¨ \p pX$p ppp h‹pp p`pp hp\ p¨L$ p 
 `D`pº L$p$p hp\ hpX$  p L$p$pp dld pT\ hp\p lp\ 
 p \p  p pL$  dpL$  p` d \p  h  
 p L$p$pp pT L$hpdp¨ ph p hp$L$ l L$  Dd hp$ p $`dp¨ ¨  
dp¨ L$pd l L$ hp d–h p`pp p L$p$p  pp\ p L$p$pp 
hp$\ L$ d| |  p$p \p  p  ` p L$p$pp hp$ p p∞l ld 
p 
p d L$p$pp hp$  hp$L$  ¨ $pp¨ pp¨ \p plp hp  ` –h 
p \p  p L$p$p $p pL$   $plp  L$ $L$ hp$L$ p L$p$pp hp 
p`pp ¨ $p\ L$  dp$ p L$p$p hp Ù$  L$ Dd ¨ $   $l 
ppp hp$L$p p L$p$pp hp$dp¨  $lp dp¨ p` L$  dp$  hp$L$p 
‹pp L$p$pp hp dp$  dp$p  `¨ pX$p \p  ppp hp$L$p 
L$pp D`p L$  p L$p$pdp¨ php $ h  D$¨ hpX$  p  dp¨ 
hpX$ ¨  hp L$  pd p L$p$p L$  ¨ $  lphp p¨ $l  pL$ p 
pppp hp$dp¨ ¨   L$p 
  p L$dp L$ p pl p`\  p
48
pX$ppp  
 p p, ¨ $ L$p$p, , dp, 
L$ph¨
pX$L$p $ptp$ ptp p$ pX$L$p $p  pL$p
pX$L$X$ $pL$ tp$ pL$tp p$ pX$L$p $p  tpp
D`pº L$p$p ¨ $  pX$p ppdp¨ p¨``pL$  p ph  p 
¨ $dp¨ pL$X$, $, p, tp hpp dl\ p ¨ $  p hp d  p 
¨ $  d  pdp¨ hlp   \d pdp¨ p¨` dpp   pdp¨  
dpp ‹pp phpd¨ ph  p ¨ $dp¨ p \p pp p hp d  
 hp pp p ¨ $  p   p ¨ $dp¨ hp h dl hp d  
pX$p pp p p¨L$ hp\p $p¨p p¨pp lp\ ¨` |   p \p  
dp$ p p hpdp¨ ph  p p  hp  p  p pdp¨ 
pX$pp hp$L$p pX$L$ h dl p p$L$$, pp, \p tpX$, h 
dl ph p pp hp L$  p pdp¨ L$pp dl–h`|  hL$p 
 L$pp D`p L$  p\ pdp¨  L$  L$p 
pd p pX$p ppp p p¨``pL$ L$p$p p¨L$ hp\ h\p 
 D L$p$ p hp$L$p  L$  p p $l ppp hp$L$p  `hpX$   
p pp hp$\ $, pX$L$X$, p, hpp Dd pT \p  pd p p 
pT  h¨ L$p$dpp¨  L$  dp$  Dd p 
p 
( $l  pX$p p  ppp L$p$p h¨ dp¨  L$hpdp¨ 
ph 
( $lp p$ p L$p$p hp  lphp p¨ $lp hp$L$p p 
L$p$pdp¨ L$pp D`p L$ p \ p pL$ p ppp hp$L$p p 
L$p$pdp¨ L$pp D`p L$ 
( pX$pp hp$L$p pL$X$pL$p$p \d L$p hl  pdp¨ 
 L$hp dp$ L$pp D`p L$  p L$p$p p p   L$ 
p L$p$p  hp    p ppp hp$L$p p L$p$p 
d hpX$ 
  p L$dp L$ p pl p`\  p 
4
(4 $lp p$p$ L$p$pdp¨ $lp hp$L$p $lp  dp¨ 
p` L$  L$p$pdp¨ php hpp D`p L$  hp L$  p 
pX$pp hp$L$p pX$L$pL$p$pdp¨ pX$L$  p pL$$, 
p,  tpX$, h dlp D`p L$  L$p$p L$p ¨\ 
 L$  hp L$ 
( $l  pX$pp L$p$p  dp¨  p¨  ` $lp L$p$p  
hp pp  p pX$pp L$p$p p hp pp 
( $l  pX$p  ppp L$p$pdp¨ $, p, tp, L$p, tp, 
p, hpp D`p dp $`\ hp d  p¨  `  Ù$  
 L$p$pp p  L$ph 
( $lp L$p$p p¨` hp\ p  p pX$p ppp L$p$pdp¨ 
p hpp dph \p 
(8 p  pppp L$p$pp hp\  D L$p$ p hp$L$ dp$ pT 
L$p$p 
( $l ppp L$p$p p \d $p$ dpp –p`  $p$ dpp –p 
 ` p¨` dppp ¨ php\ p  p pX$p ppp 
L$p$p \d p¨` dpp  –pp$  dpp\ p 
(0 p  ppp pp p¨``pL$  dp p h L$p 
L$p D` \ p¨  ` p  pp p``ppp 
ppp¨ –h L$ 
4  p$dp¨L$ 
 $l pp 
 p p, ¨ $ L$p$p, , dp,
  L$p h¨
   pX$X$   pX$pX$   $L$$   pX$pX$   $L$$   pX$X$   pX$pX$   ¨X$pX$
   pX$X$   pX$pX$   $L$$   pX$pX$   $L$$   pX$X$   pX$pX$   tX$pX$ 
D`pº L$p$p $lpp p¨``pL$ ¨ $   p L$p$p pdp¨ \d 
 h d|l –p  `  h dl  –p  `  h dl \p  
h dl\  p  p pdp¨ $lppdp¨ D`pdp¨ hpp  hp 
  p dL$ h pl  p`\ p‡
0
hp d  p p dp¨   h¨ dpd \p  L$ $l p¨``pL$ 
p pp  $L$$  pp  ¨ p p pp p p p \ lp h¨ pp\¨ 
dph¨  pp  $L$$ L$p$pdp¨ p h ph p p dp¨$ h$` p` 
p p p L$hpdp¨ ph  p p ∞`p¨L$ hp\p dp$ D`p p  
p \d pp $L$$ L$p$pp pT L$p  `D`pº pp pT hp\ dp$ 
 dl–hp p  \ L$ L$p L$ pTdp¨ p h dl ¨   ¨`  
L$p$pp D$ph  ¨ $  Ù$  hp\p lp\ $lpp p¨``pL$ hp$  
 hp $L$   \p pp  $L$$  L$p$pdp¨ hp  dp$p , 
p\ hp hp\ p L$p$p¨ hp$  L$hpdp¨ hp\ d \ \ hp\dp¨ 
hp L$hp dpdp¨ hpp \ 
p pdp¨ p,,$L$$,t,p hpp D`p h $`\ hp d  
p pdp¨ p  $L$$ hdl d ¨  
p L$p$pp p h$  L$p L$p p‡ \ p¨``pL$  p  
d\ hpX$hpdp¨ ph 
pX$p pp  
p p, ¨ $ L$p$p, , dp,  
 L$p h, L$p pX$
pX$$X$$ pX$ $L$$ pX$pX$ $ L$$pX$pX$
tX$pX$pX$ pX$ $L$$ pX$X$pX$ pX$tX$p
pX$$X$$ pX$ $L$$ pX$pX$ $ L$$pX$pX$
tX$pX$pX$ pX$ L$$ pX$X$pX$ pX$tX$p 
D`pº p pX$p pp p¨``pL$ p  p  p pp 
p h L$p L$p p \ \ `¨ p p pX$pp  Dp$ 
lÿp¨ pl ¨ $   L$ p lp p p L$p  p\ p\ 
hp  p  Dp$  p pp ¨ $ hp L$ p lp p p d 
 pdp¨ hlp  \d p pX$pp dppp  p pX$p dppp 
 p pdp¨ $l  ` dpp h dl  L$p pX$pp ¨  hp 
d  p p `¨$  L$hpdp¨   `¨ hp$  L$pdp¨ L$$   |  pp 
pp  ` p p  ` –h dh L$p p pdp¨  p,,$L$$,tp 
  p L`$ p  pl p`\ p 
hp pp D`p \p  p pp hp$dp¨ ¨ pL$ p $  \p  p 
pdp¨ p¨pp  ¨ $ p hp d  pX$pp hp$L$p p¨pdp¨ td$p p 
‹pp p L$p$p    L$  p L$p$pp pT L$hp\ p¨pp lp\ 
p \p  p L$p$pp d p pX$pX$ $L$$ h dl  p h dl p\ 
p¨pdp¨ td$  dL$p p \p  p L$p$p hp\  DL$p$ p hp$L$  
dp$ –p  hp\p dp$ p$L$  hp$L$p dp$ p`p p $  
L$hp dp$  DL$p$  ¨ $   p ¨ $  L$p $p 
p  
  ppp L$p$pp h¨ dp¨  L$hpdp¨ ph 
 $lp L$p$p dp¨   \p pX$pp L$p$p dp¨ 
 
 $lp¨ L$p$p  pdp¨ hlpp  \d  dpp ‹  dpp  
   dppp h dl\ p 
p pX$pp L$p$p  pdp¨ hlpp  \d pdp¨ pX$pp dpp 
p  pdp¨ pX$p dppp h dl\ p 
4 $l  pX$p ¨  ppp L$p$pdp¨ p,pp,$L$$  tp 
h dlp dp$`\ p \p 
  ppp L$p$pdp¨ p¨pp pp hp  `¨ pX$pp 
L$p$pdp¨ p¨p  `d$ \p dL$p p h dpdp¨ p L$p$pdp¨ hp 
d 
 $lp L$p$pdp¨ L$pp p \p \ p pX$pp L$p$pdp¨ 
L$pp p L$  L$p$pp hp L$  L$p 
  ppp L$p$p p¨``pL$ $p$p  p  d\ p L$p$ppp 
D`p \p 
8  ppp L$p$p p``ppp pp¨ pdpL$  ` –h L$ 
  ppp L$p$p p¨L$ hp\p dp$ –p pTp L$p$p 
0 $l ppp L$p$pdp¨  h $L$$ p D`p \p  p 
pX$pp L$p$pdp¨  h $L$$ hp D`p hp d 
4   p$dp¨L$ 
$l pp 
p p, ¨ $ L$p$p, , dp,
 ∞`L$p h¨
  p   p  p  $L$$   p   p   tp  L$p
  p   pL$   p  $L$$   p   p   tp  p
D`pº L$p$p $l ppp  L$p$p  p L$p$p $l ppp 
p D\p¨ pl  ¨ $   L$ p lp p L$p$p hp  L$ 
pp p ppp hp$L$p hpX$  pp p ppp hp\p p 
L$p$p L$ hpdp¨ ph  p L$p$p php  L$ p L$p$p hp\  
 D L$p$ p hp$L$p  dp $`\ hpX$  p L$p$p pT dp$  $ L$p$p 
 p L$p$pdp¨ $p¨pp¨pp dp h lphp\ $p¨pp¨pp¨ lp\ p \p  p 
L$p$pdp¨ $l ppp dp dp¨ p` L$hpdp¨ ph  p L$p$pdp¨  
p, p, $L$$, p, tp, L$p h hpp D`p \p  p L$p$pdp¨ 
d p p p $L$$ h dl  p hp ‹pp p L$p$p   
ph  p L$p$p $lp hp$L$p p¨``pL$ $¨\ hpX$  p pX$pp hp$L$p 
L$pp D`p L$  p L$  $L$$ h dlp¨  p¨ p p L$  
hpX$  \ hp pdp¨ hp$ L$  L$p  p L$p$pp p L$pp  $lp 
hp$L$p ‹pp   L$pp ph p L$p$p¨ hp$  L$hpdp¨  ph  
pd p L$p$p p dp¨ |hd ¨ $   p L$p$p hp ¨ $  
pX$p pp
 p p, ¨ $ L$p$p, , dp,  
L$ph¨, L$p pX$
p p tpL$X$ pX$ L$$ p pppt pL$X$
$L$$L$ L$ $L$$tpL$X$ pX$ $L$$ p pppt pL$p
p pL$ tpL$X$ pX$ $L$$  p pL$ppL$t pL$X$L$
L$$L$ L$ $L$$tpL$X$ pX$ $L$$ p pppt pp
  p L$dp L$ p pl p`\ p‡
  p L$dp L$ p pl p`\ p‡
D`pº L$p$p pX$p ppp p¨``pL$ $p$p  p L$p$p pX$pp 
Dl p¨ pl h $`\  L$ p lp pX$pp hp\p dp$ p 
L$p$p L$ h p lphp p\ p\ pTdp¨ D`p p  `  p L$p$pdp¨ 
$p¨pp¨pp hpp dp $`\ D`p \p lphp L$p $p¨p  p¨p  lp\ 
p \p  p\ p¨lp hpp D`p \p lphp\ p¨l` hpp hpp  `
pT \p  p L$p$pdp¨  p, p, tp, L$X$, $L$$, tp, L$X$ , 
L$ hdlp D`p \p  p L$p$pdp¨  hdl tpL$  pX$ L$$  
p hdl ¨ p L$p L$p$p  p  p L$p$p pp\ $  
p L$dp L$ p pl p`\ hpp dpL$p dp $  p L$p$p  
 ¨$   L$p\  L$ p lp p L$p$p \d  $pl dp¨ 
hpX$p  ` dp¨ p p L$  p hp L$   $  dp¨ 
hpX$hpdp¨ ph  DL$p$ p hp$L$p p dp p L$p$p  L$  p L$p$pdp¨ 
L$p h dl–h  pd p p L$p$p  $pdp¨ L$p L$p$p  `L$l 
L$  L$pp L$p hp$L$ p`p p  pTp pp  ` L$ p $`p 
ph hp L$  L$  hp$  Ù$   p lphp p¨  ` pT dp¨  
h p  p pp ¨  L$$pL$ L$pp  `  $L$ hp$L$p  p`p 
dpL$pp pp  `  L$ 
p  
  ppp L$p$p h¨ dp¨ hpX$hpdp¨ ph 
 $l ppp L$p$pdp¨ L$hp $L$$ p D`p \p  p 
pX$pp L$p$pdp¨ L$$ hdlp p h D`p \p 
 $lp L$p$p  dppp  p pX$pp L$p$p  dppp 
4 $lp L$p$p dp¨   p pX$pp L$p$p dp¨ 
 
 $lp L$p$p p ppp hp$L$p  L$  $lp hp$L$p p 
L$p$pdp¨ $lp  dp¨ p` L$  L$pp D`p L$ p  
lphp p¨  ` $lp hp$L$p p L$p$pp  ¨ $ hp L$  p 
pL$ p ppp hp$L$p p L$p$pdp¨ L$pp D`p L$  L$p$pp 
hp L$  pd $lp p p L$p$p h L$p$p   
pL$ p p  d\ p ph 
4
 $lp p p L$p$p hp$L$p  lphp p\ p\ p L$p$pp L$ 
L$pp hp d  p L$p$p pT Ù$   D`p L$p$p  p 
pX$pp L$p$p p   p  pX$pp hp$L$pp  L$p$p  p 
L$p$p pX$pp hp$L$p hpX$  pX$p pp pd p 
hp\p dp$ p L$p$p pT Ù$  dl–hp  p L$p$pp 
 `L$$pL$ L$pp pX$pp hp$L$p pÏp 
 $lp L$p$pdp¨  hdl p p $L$$  p pX$pp 
L$p$pdp¨  hdl tL$X$  pX$ $L$$  p hdlp ¨  
 ppp L$p$p ¨ $ ph 
8  ppp L$p$p p``pp L$ ph hp  $lp 
L$p$pdp¨ $p¨p  p¨pp dp h hp d  p L$p$pp pT\ 
$p¨pp¨pp hp  ` –h p \p  p pX$pp L$p$pdp¨ $p¨p
p¨pp dp hp D`p \p  p\p\ plp hpp  `
D`p \p  `¨ pX$pp L$p$p hp   L$ p¨p p 
hp p$h L$p$pdp¨   \  L$ p¨pdp¨ td$ dL$p ¨ $ 
pT \p  pd pX$pp L$p$pp pT\  ` $p¨pp¨pp \p 
p¨lp hp  ` –h p‡ \p  pd  ppp L$p$p ¨ $ 
p lphp p\p\  pL$   pTdp¨ D`p L$p$p 
4  p$dp¨L$ 
$l pp 
p p, ¨ $ L$p$p, d, dp,  
¨ $Tp (p ¨ , L$ph¨, L$p p`p$
ppL$ $p  pptpp $ppL$ $ pptpL$p
ppL$ $p pL$ptpL$p $ppL$ $ pptp$p
D`pº L$p$p $l pp L$ h p  p p ddp¨ 
  pdp¨  p p dp$`\ L$p$pdp¨ hp d  p 
L$p$pdp¨ $lp p¨``pL$ p p, p, pp, tp,L$p h hp p\ 
$ hp p \p  d $ hdlp p $ldp¨ hp dp \ 
`¨ p L$p$pp p p L$p$pdp¨ $ hp p L$  p pp pp 
  p L`$ p  pl p`\ p
hp d  pd p L$p$p p \` dpd \p  L$ p L$p$p p p 
pp  p\  \p  h¨ dpd \p  L$  Dp$ p L$p$p p 
L$  l p p pp hp$  \ ph lphp 
$ h L$pp p  pdp¨ D$ $p D`p \p  p $l 
pp¨ p hp$   L$p¨  dp¨ L$pp p L$hpdp¨ php \ p 
L$p$p $l ppp lphp\ pdp¨ L$p hL$p lpp \ \ p L$p$p 
 L$h dL$   L$pL$  $ hpX$h L$$   p¨  ` pTp 
dpd\  $ hpX$ L$p $ p p L$p p L$p$pp hp  `
dd \ L$ p¨ pp\ dp  L$ h‹pp ‹pp ph L$p$ppdp¨ L$p L$p 
p p`p lp L$ pp\ dp  L$ p L$p$pp Dd pT L$hp dp$ p 
p L$  lph  L$pL$  $l pdp¨  p L$p$pp pT \p p hp$L$p 
lp\ ¨ $ p \ L$
p L$p$pdp¨ ppL$  $ h dl d p  p L$p$pp hp p 
 hdlp ¨ php\ Dd  \ L$ p pp p hp L$p 
D dp \ ¨ $l p L$p$pp pT L$hp\ lp\ p \p hp$L$  
dpL$ \ d \p  – p  L$pL$ p L$p$p p ddp¨ 
lphp\ p L$   ` p L$p$p dl–hp 
pX$p pp 
 p p, ¨ $ L$p$p, , dp, ¨ $Tp
 (p ¨ , L$ph¨, L$p p`p$
pppt pp $ $ pppt pptpL$p
pL$p pL$t pL$p $ pppt pptpp   
D`pº L$p$p p ddp¨   p L$ Ù$  pX$p p 
D p  p pdp¨ p pp  hp d  $ $ hdl 
p L$p$pdp¨ l–hp p dl  p L$p$p L$p p L$p$p  pX$pdp¨ p 
L$p$p p¨``pL$  pp ph  p L$p$p pT$ dp$ Dd L$p$p  p L$p$pp 
pT\ $p¨pp¨p \p plp hp pdp hpX$L$p  p L$p$pp ¨ $ 
hp pX$pp hp$L$p L$  p L$p$pdp¨ pt  $ $ hpp d p 
 p L$p$p hp  L$p$p  p L$p$pp p h L$p dpl p 
  p L$dp L$ p\ p
\ \ `¨ p L$dpL$ p pl p L$p$p  ¨ $  \p L$  ` p 
L$p$p  L$ p lp p L$p$pdp¨ hp$L$   pp hL$p \p 
pp\ p L$p$p   p L$p$pp hp$\ lp\ p  p\p\ 
pL$ dp  `h  h¨ pp\¨ dph¨ 
pX$p hpp  ppp hp$L$p  ` p L$p$p¨ hp$  L$  
pX$pp hp$L$p p L$p$pp hpdp¨ L$p$pp hp D$  `hpX$  \p 
L$p$p¨ p¨ h$` L$     `hpX$ 
p L$p$p L$ ¨ $ p lphp p\ p\ hp$L$p p–dhp  `hp 
p  
 ppp L$p$p ddp¨   p\ p\  L$p$p pT dp$ 
Dd L$p$p  p L$p$p p¨L$ pT L$p  `hpX$ L$p  L$pL$ 
dp p \p lphp\ p L$p$p hp dp$ d    ¨
p lph¨ $   dp$  Dd hp$L$p ‹pp p L$p$p  L$hpdp¨ ph 
 $lp L$p$pdp¨ p, L$, p, p, $, tpp h h dlp 
D`p \p  p pX$pp L$p$pdp¨ p $ $ p tp p 
h h dlp D`p \p 
 $lp L$p$pdp¨  p pL$  $ h dl  p pX$pp 
L$p$pdp¨ pt $ $ h dl d p 
 $lp L$p$pdp¨ L$pp D`p L$hpdp¨ php \ \ $lp 
L$p$pdp¨ hp pp hL$p  p pX$pp L$p$pdp¨ L$p 
|`  hL$p lphp\ pX$pp L$p$p  hp L$p$p ph 
L$p 
4  ppp L$p$pdp¨ p pp p` hp d 
  ppp L$p$pp pT dp$ Dd L$p$p  p L$p$pp pT\ 
hp$L$p lp\ p p \p   p\ p\ dp  `d \p  
p hp  ppp L$p$p 
  ppdp¨ L$p$p h¨ dp¨  L$hpdp¨ ph  p  
L$p$p L$p p`p$  L$p 
48  p$dp¨L$ 8
$lpp 
 p p, ¨ $ L$p$p, , dp, 
L$p h¨
p p   $    tL$p   $    $    p p   $p   tpL$p
pL$ p    $L$    tL$p    $L$    $    p p   $p   tpp
D`pº L$p$p $l ppp p¨``pL$ $p$p  p ¨ $ p p h 
L$p dpl D` \ p L$p$p p  d\ p php L$p$p  `¨ 
pL$ p hp$L$p p L$p$pp D`p lh L$  L$$pL$ $lp hp$L$p p 
L$p$p p¨``pL$ dp p\  L$  `¨ dp$ppp hp$L$p p ¨ $  
h L$p \ p p tp D`h h  L$ ¨ $ p ‡ \ l  
–p pp\p –  L$ p p¨ $ ph L$  L$  \ p L$p$p hp 
hp p  p L$p$pdp p, p, $, , tL$ h h dlp p hp 
d  p L$p$pp d p $  \p tL$ h dl  p h dl 
¨ \ L$p$pp ¨ $ hp L$hpdp¨ ph  p L$p$pdp¨ $p¨p, p¨p \p p¨lp 
hpp ¨ $ D`p \p  p L$p $p¨p, p¨p \p p¨lp hp ¨ $ p 
\ L$  hp\p dp$ p L$p$p pT Ù$   D`p 
pX$p pp 
p p, ¨ $ L$p$p, , dp,
L$ph¨
p p   $    tL$p   $    $    p p   $    tpL$p
pL$ p    $L$    tL$p    $L$    $    p p   $    tpp
D`pº L$p$p pX$p ppdp¨ $l ppp L$p$p \` p  
p¨``pL$  p L$p$p pX$p ppdp¨ hpX$hpdp¨ ph  ∞`p  d\ p 
¨ $  p ph  p L$p$p pX$p pp pd p p hp\p 
hpdp¨ ph  L$pL$ p L$p$pdp¨ $p¨p, p¨p, p¨lp h dlpp D 
D`p \p  \p L$p L$hp  ` hp dp$  ` p L$p$p  –p  
hp\p p L$p$pp pT\ $p¨p, p¨p \p plp hp pT \p  
 p L`$ p  p`\ p
 p L`$ p  p`\ p
8
p\p\ L$p L$hp p` pT \p   $l pp  ` L$p 
d   p L$p$pdp¨ L$pp D`p  L$hpdp¨ ph p  d| |   $l 
¨ $  L$ p  L$p \ $l ppp dp h  ` L$p 
hp\p p‡ \p  p L$p$pdp¨ $  \p tL$ hpdl d p  p 
L$p$p  hp   p L$p$pdp¨ p, p, $, , tL$ hp h 
dlpp D`p \p  p L$p$pp p h L$p p \ \ `¨ 
$lp L$p$p \` p L$p$p p \ lp h¨ dpd \p  p L$p$p 
hp\p dp$  D`p  pT L$p$p 
p
  ppp L$p$p h¨ dp¨ hpX$hpdp¨ ph  h¨ hp$  \p 
¨  dp¨ p L$p$pp p L$hpdp¨ ph 
 $l  pX$p  ppp L$p$pdp¨ p, p, $, , L$ 
h h dlpp dp$`\ D`p \p 
  L$p$pdp¨  p $   L$ h dl 
4  ppp L$p$p hp\ dp$ pT L$p$p 
 $lp L$p$p L$p hl L$p$p  $lp d| |  dp¨ p` 
L$hpdp¨ ph  p pX$pp L$p$pdp¨ L$pp D`p L$hpdp¨ ph  
\ $  h dl hpX$hp\ $L$$ h dlp pp \p 
 $lp L$p$pp hp dpdp¨ L$hpdp¨ ph  p pX$pp L$p$p 
 hp   hp$L$ p`p  dp  pTp pp  `
L$ $`p ph p L$p$pp hp L$ 
  ppp L$p$pp h dl L$ p  `¨  $lp L$p$pdp¨ 
pd ppdp¨ $p h dlp D`p \p  p pX$pp 
L$p$pdp¨ pd ppdp¨ $  h dlp D`p \p  $lp 
L$p$pdp¨ p h dl p pX$pp L$p$pdp¨  h 
dlp p \hp\ p  L$p$p L$ p php p¨ hp$  Ù$  
L$ \   ph 
8 $lp L$p$p p¨``pL$  $l p  p pX$pp L$p$p  
$lp L$p$p D`\ p L$p$p   L$p$pdp¨ pdp L$  `¨ 
L$p  $  pX$pp L$p$p ¨ $ p 
4   p$dp¨L$ 
$l pp 
 p p,¨$ L$p$p, , dp,
 L$ph¨
pp pL$ tpL$ L$t pL$p ppL$t pL$p
pL$p pL$ tpL$ L$t pL$p ppL$t pp 
D`pº L$p$p dp¨   d $lp L$p$p dp¨ 
 lp  `¨ D`pº L$p$pdp¨  p hp d  p p $l 
p¨``pL$ p  p pdp¨ pp, pL$, tp, L$L$, tpL$ h h dlp 
D`p hp d  p pdp¨ pL$ tpL$ L$ hdlp d p  p h 
dl ¨ \ L$p$p ¨ $ dl \p  p L$p$pp p h L$p 
L$p p \ \ `¨ p L$p$p $l pp \p`p\ d pdp¨ p 
lp h¨ dpd \p  p L$p$p¨ pL$ hp$L$pdp¨  lh  p L$p$pdp¨ 
$lp ¨` |  dp¨ p` L$hpdp¨ ph  p L$p$pdp¨ L$p hL$p lphp 
p¨  ` $lp hp$L$p L$pp D`p L$ p \ $lp hp\p dp$ 
p p dp$ p L$p$p –p L$p$p  p\ pL$  L$L$ hpp 
p p L$p$pdp¨ L$ h $pp ¨ p $lp ppdp¨ \p  p hpp 
D`p dl$ ¨  $ldp¨ hp dp \
pX$p pp 
p p, ¨ $ L$p$p, , dp, 
L$ph¨
p p   L$t   tL$p   L$t   tpp    p p   L$t   tpL$p
pL$ p   L$t   tL$p   L$t    tpp   p p   L$t   tpp
D`pº L$p$p pX$p pp p¨``pL$ p  p  d p p 
p ph  p L$p$pp p h L$p L$p p \ \ p L$p$pdp¨ 
d p, pL$, t, tL$, t tpL$p h h dlp p hp d 
 p L$p$pp d p L$t, tL$ h dl  p hp ¨ \ L$p$pp 
hp ¨ $  \p  p L$p$p  pdp¨ hlpp  \d p p¨` dppp 
  
  p L`$ p  p`\ p
  p L$dp L$ p pl p`\ p 
0
dlp   p  dpp dlp  p L$p$pdp¨ hÙ$ hdlp p 
\p lphp\ L$lhp ¨dp¨ p L$p$p dl \p  L$t h dl p dp¨  
|dL$pdp¨  hp$L$ p`p  dp  pTp  h$` L$ h $`p 
ph L$p$pp hp L$  L$  p L$p$p p¨L$ hp\p dp$ D`p \ 
`¨ hp\ p pTp  ºL$pdp¨ ph –p p L$p$p pT dp$  
dl–hp L$p$p  p L$p$pdp¨ $p¨pp¨p  plp hpp D`p \p  p 
L$p$p L$p p L$p$p  dL$ d¨$p p p L$p$p p p¨$ h $  p 
L$p$p pX$p pp  L$p\  l dp¨  
p  
  ppp L$p$pp p h¨ dp¨ L$hpdp¨ ph 
  L$p$p h¨ hp$   ¨ dp¨ D`p L$p$p 
 $lp L$p$p dp¨   p pX$pp L$p$p dp¨ 
 
4  ppp L$p$p p¨L$ hp\ D`p \ `¨ hp\ dp$ 
pTp  $pdp¨  dl–hp L$p$p 
 $lp L$p$p p$ dppp pdp¨ hlpp   L$p$pp hp L$\ 
 dppdp¨ \p  p pX$pp L$p$p  pdp¨ hlpp  
\d p p¨` dppp   p  dppp h dl\ p 
 $lp L$p$pdp¨ L$p hL$p  p¨  ` $lp hp$L$p L$p L$ p 
\  $lp p¨``pL$ dp p\  L$  p pX$pp 
ppp hp$L$p L$p$p L$p ‹pp  L$hpdp¨ ph 
 $lp L$p$p dd hp   p pX$pp L$p$p  
hp  
8 $lp L$p$pdp¨ p, pL$, tp, L$L$ h hdlp D`p \p 
  d pp h dl pL$ tL$ L$  p pX$pp d 
hdl pp, pL$, tL$, ttpL$p   \p d h dl 
L$t tL$ 
  ppp L$p$pdp¨  hÙ$ hdlp p \p 
40  p$dp¨L$ 0
$l pp 
p p, ¨ $ h¨ p, , dp, 
L$pd,
pX$$X$ pX$ $ L$$L$ pX$$X$ pX$ $ L$$L$ pX$ $  L$$L$
pX$$X$ pX$ $ L$$L$ pX$$X$ pX$ $ L$$L$ pX$ $ L$$L$ 
D`pº h¨ p $l ppdp¨ p  d\ p ph ¨ $   p 
¨ $ p p h L$p L$p p \ \ p ¨ $  dp¨   
p ¨ $  ddp¨ hpX$hpdp¨ ph  L$pL$ hp$L$p h¨ dp¨  `  
L$  p p $ dp¨ hpX$hpdp¨ ph  p pdp¨ p, $L$$, L$ h 
dlp p \p  p pp d p pL$ $L$$L$ h dl  p p d 
 pdp¨ hlpp  \d p  dppp  p dppp \p 
p  dppp h dlp¨ hlpp  p p dp¨ $lp hp$L$p L$pp 
p L$ p \ p p Dd L$pp hp\p dp$ D`p p  p¨L$ 
hp\p dp$ p p D`p \ L$ pT |`  h\p hp\ \p  
pp lp\ p  ` p p hpX$ L$p  p p hp p  p 
p h¨ ¨   hp$  \p D`p p 
pX$p pp 
p p, ¨ $ h¨p, , dp, 
L$pd,  p  D dp¨ pl
pX$$X$$X$ pX$ $L$$ L$ $L$$ pX$ $L$$
L$ $L$$ pX$$X$$X$ pX$ $L$$ L$ $L$$
pX$$X$$X$ pX$ $L$$ L$ $L$$ pX$ $L$$
L$ $L$$ pX$$X$$X$ pX$ $L$$ L$ $L$$ 
D`pº p pX$p pp p¨``pL$ ¨ $   p ¨ $  p 
pX$pp  p hp$L$ Dp$ dp¨ pl  p p dp¨ 
  p p ddp¨ hpX$hpdp¨ ph  `¨ L$$pL$ hp$L$p p p 
h¨ dp¨  `  L$  p pdp¨ p, $L$$L$ h dlp p \p 
  p L`$ p  p`\ p
  p L$dp L$ p\ p
 p pp d p pX$ $L$$ L$ h dl  p p d  pdp¨ 
hlp  \d pdp¨  dpp,  pdp¨  dpp   pdp¨  
dpp dl ‹pp   p p h¨ hp$   ¨   hp$  L$pdp¨ 
D`p  p p p¨L$ hp\p dp$ D`p \ `¨ hp$L$p dp$ D`p 
 hp pp  $pp pTdp¨ l`pp hp\ dp$ p p pT 
 pp lp\ php dp$ D`p p  p pdp¨ L$pp D`p L$  
pX$pp hp$L$p Dd  pp $`p ph hp L$ 
p 
  ppp p  $ dp¨ hpX$hpdp¨ ph  L$$pL$ hp$L$p p ¨ $  
h¨ dp¨ p L$$pL$ hp$L$p p ¨ $  ddp¨  L$ 
  ppp pp p hp$L$p h¨ hp$   ¨ dp¨ L$ 
  ppp p p¨L$ hp\p dp$ D`p \ `¨ pp 
 $pdp¨ l`pp hp\p dp$ D`p 
4  ppp p pL$    p ppp hp$L$p p 
p¨ hp$  L$ 
 $lp h¨ pp p h L$p L$p p  \ p 
pX$pp h¨ pp p D dp pl 
 $lp pdp¨ p, $L$$, L$ h dlp p \p  p 
pX$pp pdp¨  ` p, $L$$, L$ h dlp D`p \p 
 $lp p dp¨  p pX$pp p dp¨  
8  ppp pdp¨  p p, $L$$L$ h dl 
 $lp p  pdp¨ hlpp  dp¨ \d p  dppp 
p  dppp   p  dppp hdl\ p  
p pX$pp p  `  pdp¨ hlpp  `¨ \d   p 
 dppdp¨   p  dppp hdl\ p 
0 $lp pdp¨ L$p hL$p lphp p¨  ` $lp hp$L$p $lp 
d  L$p hl  L$  p pX$pp hp$L$p 
pdp¨ L$p L$  p pp hp L$   L$  
pd l pp\ ‹pp $lpp  pX$p ppp L$$pL$ p¨``pL$ 
L$p$p  p h¨ p–dL$  L$hpdp¨ pÏ¨  pd p L$ $p$pp 
p  ppdp¨  `¨ hÙ$ pp pp\ l dphpp – L$p 
  pp p L$h  º \ l pp\ º pp L$p$p 
p p L$   p L$$pL$  ppp L$p$p l dphpdp¨ pÏp  
p pp hp` p lphp\  p pp pppdp¨ p 
d pp lphp\ pp\  pp ¨ $p p  L$ p L$ 
p  ¨ $p p L$    L$p   `  L$ p  ¨ $pp pp 
 ` pL$ p ppdp¨ ¨ $p p \ lphp\ p  ¨ $p ¨` |  ¨ $  
lp º p  l pp p`hpdp¨ pÏ¨  p hp $l  pX$p 
ppdp¨ L$p$pp hp lphp\ ddp¨ D`p ¨ $p h L$ lp, 
$L$X$p, , dp $$p, $$pp hp p–dL$ p  hp  p 
º L$p$p  p ¨ $  p l dphpdp¨ ph  $l  pX$p 
ppdp¨ $L$X$p, $$p  h ¨ $p p L$ p L$p$pp p h 
dpdp¨ \ lphp\  pX$p \p $l ppdp¨ L$p$pp  hp lphp\ 
l pp\ L$p$p pp p L$hpp d∞ – L$p  p¨  ` $l 
 pX$p ppp L$$pL$ $L$X$p, $$pp  h l dphpp – Lp  
 dL$    `  L$  $l  pX$p p¨``pL$ ¨ $p lpdp¨ D` 
 lphp\ ph ¨ $p dhp dp$ pp\ ‹pp p pp h‹pp p` ¨` L$ 
L$p dp¨ l$ ¨  p p \   hp l dphpdp¨ ph  `¨ 
¨ $pp p h L$p p‡ \ \ L$$pL$ ¨ $pp   Dp$p 
p\  \  ph ¨ $p hp  `¨ p ¨ $pdp¨ p Ù$  L$$pL$ 
$p p  ¨ $ p d∞  hp¨  lphp L$p ph ¨ $p Dp$pp ÿ 
hp L$p p p`  p` \  ¨ $  p hp$L$pdp¨  ph dp pp 
pdp¨ p pp\ L$p lp –p¨  dp pp¨ $ ph L$p L$  
h dp$  L$   
pd pp\ ‹pp l ¨ $p p L$hpdp¨ ph  pp  L$ ph 
$`  \p p hp$L$p D`p \
4
L$   
$l  pX$p 
pp pl dp
dlp p hp$L$p¨ 
h
`
L$   
$l  pX$p pp pl dp 
dlp p hp$L$p¨ h
0  pphL$
p  ¨  `¨p p lpL$ $p\ p ph  h¨ L$lhpdp¨ 
p pº \ L$ h`` dp h p\ p\  pL$L$ 
¨ d hpph hdp l¨ pp h`pL$  ` p¨L$ –hpp hp 
dp$ lp `¨ h`p dp $pdp¨ p |d   ¨ dp ¨L$ l¨ 
p L$p  p  ¨L$  hdp¨ $p\  p  Dd  \  
pp lpL$, hpL$, pdpL$ pdL$  pL$ hL$pp $d p  
d\ hp d  dp$  p $L$ dp¨ Dd \p  ` pdp l¨ 
p  d h $ L$lhp¨ dp$  pp hdp¨\ p ∞l L$hp dp$ hp\p 
p, p¨$p, h$dp h hhppdp¨ ¨L$ \hp dp$ php lp p 
p`  p  `¨p h hppdp¨ hp, p, pp, $p, 
dphp, p, ph$p, ¨L$p, ppp, L`$p, L$p, 
hpL$p, ¨  L$p hp hp hpdp¨ php lp \ p h$ 
L$ \p` l¨ p dp pp¨ lpL$  L$ p dpd \p  L$ 
pdp¨ $  `¨p¨ dl–h lp hp\ p¨ ph  p `¨p p  
p  ¨ dp¨ p ph  \ pp\ p ¨   $l  
pX$p ppp dlp $pp dp$  h   dp p$p h 
$ phL$  L$hp¨ hp  pd p p ¨  pp ¨ p p p 
Dd pp  L¨$  L$$p $ p ‹pp p  pp¨  p $   \¨ 
 `¨ p ¨  ppp p $ p h dpl dh dL$  `¨ p ¨  
pppp d pL$ $ p¨ hL$\ l dphpdp¨ pÏ¨  p L$  
$ p\ ¨  dp¨  L$p dl–h h p l  lp p pp\ dp 
L$  dp$  p`hp h¨ 
  $l ppp dlp p hp$L$p¨ h 
pp ppp¨ \p`L$ p¨  $l  pp pppp lpdp¨ 
pp $l pp \p`p p \d \ p`hp h‹p hp$L$ D p p¨ 
‹pp pp $l pp \p`p \ pp p¨L$ lpdp¨ $l l¨ 
p$p h   $l pp lphp L$p L$ ¨ L$pp¨ p \p 
¸¨  p D pp¨ \hp pp¨ p hp p`Ï¨  h`pp 
pp  ` p hp dp$ ¨  p  hp$   ¨ dp L$   p hp  `
 L$  L$p h ¨ $p p L$   p p p L$  pp $l 
pp \p`p L$  $ldp¨ p hp dp$ hp\p¨ phpd $ \¨  
pp pX$p,   ` p, $pp$, p  `¨ pp \p`p 
\ pd p¨ $l p¨ p hpp lpdp¨ |  pp L$ pp¨ 
$l pp Dd \p p`hp dp$ L$p¨ L$$p dlp L$p$p \ p 
dp¨\ L$$pL$ dlp p hp$L$p¨ h  tl  
( D pp¨ (pp¨ ( D pp¨ ( D  ld$p¨ (4 
D p  ( D lp¨ p¨ ( D lp¨ ( `¨ d\p\p¨ (8 D 
–\| p¨ ( D ld$  \L$hp (0 D pd p¨ ( `¨ L$`ppd hp ( 
`¨ $ ¨l $  ( `¨ h¨ L$L$ (4 D pd p¨ ( `¨ 
dpL$p¨ $hL$ ( D pT p¨ ( `¨  dpL$ (8 D l$p p¨ 
( D p ld$ p¨ (0 D h p
D`pº $l ppp dlp p hp$L$pp L$$pL$  pd  L$hpdp¨ 
pÏp  pppp L$ dlp p hp$L$p \ p   $L$ p hp$L$p 
h dpl p`h º  lp p¨  ` p  dL$p   pL$ pd p 
hp$L$p l dphpp – L$p 
   D p p¨ (p p¨
$l ppp \p`L$  pp p \d p hp$L$ Dp p¨p d 
\ h L$lh¨ dL$  \p dp d h h  `L$p L$p, p‡ \ \ 
`¨ X$p pp d p`p L`$ p`h p p L$ p h¨ `¨p 
`¨   `  0 dp¨ lphp¨ dp pÏ¨  D pp¨ $lp 
p$pl dld$pl ¨ p dp¨ Dpp¨ $p$ L$ ppp lp p 
p  p hp pdp¨ p L$  p`h  dL$p   h hpp 
hp$  p ¨ $pp pp  ` p hp dp$ h p ¨ $p  ¨  
p  hp$   ¨ dp L$  ¨  p $l pp \p`p L$  h¨ hp 
d  L$ Dp$  l`p h`p hp$L$ lp  dp dlp p`h hp$L$ 
hp$p  Dpp¨ h $l $ pdp¨ p`hhp$  pp \ 
l dp¨ D pp¨ p`  \p lp p hpp D pp ∞l`  
p`pp ∞¨\¨ ¨ pd p  `  ¨   `D L$p  Dp$  L$ hp 
p`  \hp\ $  \ p`h hpX$hp¨ pX$ $ ¨  –pp$ p¨ p p  
p hp  ` ¨   p hpdp¨ \pX$p pp L$  p¨$ p p ¨ dp L$  
p hp$  h  ¨ dp L$  p`h ¨ $p, ¨ $, p, h$`, , 
hp pp  ` h ¨ $p p L$   p hpdp¨ h¨ `¨ dp L$  
\p pTp  h$` p hp  `dlp\lp¨ L$   $l D`p¨ pp 
L$ \p  ` php$ L$  p – pL$p pL$ p p h$` L$ 
\pp \` p hp hp dp$ dp  p L$p Dp$  p` 
pp L$ dp$p h p \p
p \d Dp$  p`pp p`  h`pp p hp pd 
p` p pL$ p hp p\ Dp$ p p ¨ p d \ , 
p p`pp h`pp  p p\ p  $lp pp pp L$  
d p\ p\ Dp$ p p  p ‹pp pp pX$p, p, 
 $pp$ pp \p`p \ –p p$ p  `¨ ppp 
\p`p \ p dp ppp L$p L$p  $l pp p\ X$pp 
Dp$  L$ p p L$p dp¨ ,` p¨p¨,   `¨ pd 
p  $ p¨, p hp, D pp¨, D p p¨, D X$L$pp¨, DL$  
p¨, d$ p¨ hp p p \p p Dp$ p p¨¨ – L$ – 
dp$  d¨ Dp$  ¨d– L$p  L$h  \¨  L$p p‡ \ \ 
p  p`h p p L$ p h¨ `¨p,  X$ppp d 
d l p$  p, `¨ dpL$, pp ∞l`  ¨  
tpd hp ¨   pp ∞¨\pp pp  `dpl p \ 
   D pp¨
$l ppp \p`L$ D pp¨ $p$ p  `Dp$ p¨ p¨  Dp$ 
p p¨p  `D pp¨ lp Dp$ pp¨p d   p`p 
\p h¨ ‹pp dp   d \ h L$p lpL$ L$p p \ \ 
Dp$ pp¨ p pd p`pp p` Dp$ p¨ p¨ p`\ \ 
h`pdp¨ p `¨p lphp L$p p` \ pL$ p p¨ dp¨ L$ pp 
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dp p`  d p p¨L$ p p`  p $d L$ hp  
pp D pp¨    dl\ p`pp p hp$ p hL$p L$p  
pdp p L$   dp¨ \ $ p dlpdp¨ Dp$  p`p p¨``pL$ p 
hp$  ¨ $  L$ p  ¨ p dhp pp p`p L$ p lp `¨ 
p pdp¨ Dpp¨   php p pT dp p¨` dÙ$, 
¨ $  ld pp Ïº lp p p`pp $p$p  p`p 
L$pp  $l pp hp$  $`  L$ h pp L$  pd 
p L$ pp p hp$L$  L$ Dd hpL$p lp
d L$ p p L$p dp¨ dp d pdp¨  `D p¨, 
$pl, D X$L$pp¨, h¨ p$ p¨   D L$  p¨  d$p¨ p dp¨ 
dlp p hp$L$p \ p Dpp¨p p DL$ p¨  dp¨ ‹pp 
pp pX$p pp \p`p \ p $p D pp¨ p dp¨ L$$  ¨
dlp p$p   p`  lpL$ $   L$   pX$p ppp 
DL$ p¨  d$ p¨ Dp$  pp p$   hp p h dl–h 
pp h p p` p L$p  Dp$ p p ¨  p p  L$ 
¨ $ p L$  hp  p¨ $dp¨ p‡¨
pd Dp p¨¨ h p$p p dp¨   L$p  L$p Dp$ 
pp¨p p`p h h  pp d–h L$p L$p p \ \
p  X$p ppdp L`$,`ph p p L$ p h¨ `¨p 
\p p  L$dp L$ p,  X$p pp¨ php p`\ dpl d 
  D  ld$ p¨
Dp$  ld$p¨p d $lp ÏhpL$ ¨ pp L$ h`pdp¨ 
 4 dp¨ \p dp¨ p¨L$ hpph lphp L$p pph\p ¨  
– $  l dp $  h Dd¨\ p hp¨ $ L$  p¨L$ p p`pp 
h`pdp¨\ ∞l L$  $lp hp Dp$ pd p¨ p`\ php$  
hh pp p¨ L$p –pp$ Dp$ pdp¨p  `Dp$ pdp¨ 
p`\ $l p¨``pL$ pp p L$  p\ p\ D d p¨ p`\  ` p 
hh p p L$  $p p`p L$p ¨` |   $p\ L$p $` L$h¨  dp 
d lp p plp  hpdp¨ dhpp Ïº lp p` p  $  
hp L$h pT L$hp, –pp$p d dpdp¨ Ï L$ p \ php 
$lp dlp p dp  h Ddp¨   dp¨ pL$php \` 
php$ p \d L$p$d p \p pdp¨  h Dd¨p¨   
dp¨ pp p php$L$ `¨ h¨L$ p\ ¨  ¨ddp¨  p ¨  
L$   ¨  dp¨ p`p L$ h pp ph
$l ppp dlp p hp$L$ D  ld$p¨ pp p 
–¨ p |`hL$  L$ p p L$ pp h¨ hp$L$ lphp p\ p\ L$ 
 ¨ L$p lp p p, hp$,  L$\L$ –p L$ L$pL$pp p\ 
p |`hL$ ¨  L$  l L$$pL$ hp p X$p$  $  L$p p p$, 
¨X$dp¨ L$ L$ p¸ p hp L$ $pdp¨ php$  L$  ¨ p 
p‡ L$  p¨pÙ$   ` p dh
$p\ D  ld$p¨ dp X$p  h p ph  
0 pdp¨ $ldp¨    \p
p  X$p pp d L`$ p`h p p L$ p h¨ `¨p 
\p `¨ ¨  L`$dp¨\  p p  dlp p`\ $ $ dpL$p dpl 
d 
4  D p
Dp$ p d L$p¨  L$p dlpdp¨ \p  L$p p \ \ 
`¨ X$p pp p dp  8 p`pdp¨ p \ p lphp¨ 
dphpdp¨ ph  Dp$  Dp$ p\p¨ $p$   $`  \ p Dp$ 
p , D p\ p¨p  `D p p¨ p  ` p p¨  pp¨p $pl 
X$ L$p p¨ plp  `
p pp $l pp ¨` |  pd p`pp p` X$ L$pp¨ p`\ 
p‡ L$  $l pp hp$  $L$L$   ¨ $p D` Dp$  l 
p L$p  ¨ dp¨ pp¨$ L$hp h \pp p¨ L$p Dp$  
hph , pdL$ hhpp  dl Ïº lphp L$p p`pp p`p 
pdp¨ p   Dd  p¸ p¨` h \p  lphp L$p pp 
L$ p hpX$pp $dp¨ hp¨ \¨ p L$p pp L$ \p p 
hp$  L$  pdp dh Dp$  h¨ hp$   ¨ dp¨ |`  lp hp ¨  
p\ p p¨$p ¨\ ¨  L$ p, \  hp ¨ p L$pL$pp Dp$  hp 
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Dp$  hph  lphp L$p $L$ $pL$p p\ p\  p
Dp$  L$ pp p hp$L$ lphp p\ p\ dlp pL$p  `lp 
p L$ h ¨ $p p   `L$   p ¨ $p p p 
  L$ h‹p  hp\ ¨  p ¨ $p p\ ∞l L$  L$ p 
php$  L$ p p L$p  ` –\p¨ Dd p hp$L$ \ p p 
D`p¨ `¨X$ pppl dpL$, `¨ ppp\dp  D $p$  hpp p 
hp dp pd∞p p ¨ d p$pl lp$ pl p  ` ppl  `
Dp$  p hp p p` $l $ pdp¨ L$ ¨  L$ |  dp
p` l¨ $l $ pdp¨ php L$ ¨ p p\ pp ¨  h D` 
hppp` \p  ¨   `L$ p¨ pd l ppd p dlp php$L$  ¨ h 
pp dp¨ p`$    p`p$ hp d  Dp$  ¨d– L$p  
L$p¨ \¨  h\ dpl p‡ \ \
p  X$p pp d L`$ h`p p  L$ p h¨ `¨p, 
X$p pd dp p  hp ¨ , X$p pp d, `¨ ¨  
hph $ $ dpL$p\ dpl p \ 
  D lp¨ p¨
D lp¨ p¨p d hpp  (D $  dp¨  8  p`p 
\p dp p` p ld$ p¨ L$ pp L$pL$p lp dp¨  ¨  ¨hpph 
lphp L$p ¨  d hppdp¨ ¨  p p¨L$ p p`pp p` 
p`\ dh –p  ` d $`pp dpL$  p¨,  p  p¨ $lp 
ppl  pp p p$l p¨ p` pd  p dp pp 
p pp hp$  p hpp h ¨  dlp L$pL$pp  ppdp¨ 
pp L$pL$pp $\ ¨ p L$hppp Dp$ dp dp¨  $ L$pL$pp X$ 
¨  p L$    ` ¨  d∞p$ ƒ p¨ pl  p  X$ hp  
¨  L$  dp php$\ ph \ $pp dlpp L$pph lpL$ 
    p`p d p`pp $ pdp¨   $  L$pL$pp 
X$ p p  ` p D lp¨ p¨ $pp  \ p
D lp¨ p¨   dp¨ pÙ$`  L`$p\ dp L$hpdp¨ pÏp 
¨  p$L$ L$p$d  d p`  p` $p ¨  dlphp p$  
X$pL$$ p TL$  dp$ D`p p`   L$p |`   dp L$hpdp¨ 
pÏp   dp¨ h L$p dp $p phpT  D`p p` 
 ¨  dp, d¨   ` d dp L$p D lp¨ p¨ dp h 
L$p $ p l dp dp  $h d L$Ù$p L$p`  l 
L$hp X`$p Dp$  ¨ $  phpdp¨ h
D lp¨ p¨ p p`hpdp¨ l D$p lp dp L$X$p pdp¨\ 
L$$pL$ pd p dp  h pp ph |$L$, dlp$h ph |$L$, h 
p, pT p¨, h |  p¨, dl|  p¨ (`| p $  lT (D$` , 
 p¨X$, $  dph, phL$, h $p, $L$ dd¨$p  $`L$ $X$ 
Dp$  L$ hp l ¨$ |¨  l L$ dpp h`pdp¨ p L$p L$p   L$ ¨  `¨ 
d hp lp L$ dp L$p  p  p  d hp p 
p  d   dp¨ $pdp¨  p D   L$ $lhpp p h l`p 
p¨ pl p`pp h p$ dph |L$p lp 
p  `¨ ¨  hph L`$ pL$p dp¨\ dpl dh 
  D l p¨
$l ppp  p hp$L$ D l p¨ pl p d  8 dp¨ 
p hp$L$pp L$ h`pdp¨ \p lp dp p`  ¨ pd D ¨ X$ l p¨ l¨  
Dp$ p\p¨p pp h¨dp¨\ lp p` dp¨ dp p`p d– 
L$p d p p¨ D $p–h dp ∞  D $ p¨ L$  D l p¨ 
 hp$   $p L$p $l ppp p L$ pphp pp dp 
pdp¨ D p p¨¨ pd D   dp hp lp¨ d d¨dp¨ 
p` \p lp dp \p$ d`\ $l ppp p p  p p 
d p L$pdp hp$dp¨ $l pp  p p     p p 
p¨hp d l h¨ p¨hpdp¨ ph l¨ L$,   L$p$p\ L$p$d $p 
L$  L$p$p\ L$p$dp ¨  L$ p lp d $`p hpX$hp dp ¨ $`pphpp  
dpp dph \p ,  p dp dp hp$dp¨ p¨hp dp lp 
pp Ù`$p  L$p  pdp¨ $lp Dp$ –\| p¨  `Dp$ lp¨ 
p dph \p lp pd D l p¨¨ p dp¨ h p$p ¸¨  d¨ 
d–¨  40 dp¨ ¨ dp¨ \¨
p  pL$p  ¨ hph  $ ¨  0
  `¨ d\p\p¨
dp d L$L$pp L$  ¨`  h`pdp¨  8 dp¨ \p lp 
p p hh p $l ppp  php$L$ D pp¨ p`\ 
p‡ L$  –p p$ Dp$ p p¨p  p p\ p p`\ p L$  
`¨X$  p p p`pp p |`  L$hpdp$  l p` \ p 
php – p ph lp p pdp¨  `lpp hp\ lp p¨ 
 ` pp Dd L$p$ p Ïhp L$pL$p L$  lp `¨X$   d 
$  X$‡$ $p   `d$$ hp lpÿp` lp \ php$ 
L$   L$  L$h¨  p p   p dpp  lpp \  p ¨ p 
L$ ppdp¨ $p  ` p`p  L$ php$  `L$ p  dp 
L$ dlp pL$p hp$L$p p\ p ¨  L$  p d pT lp, hph 
$p, pdL$ hhpp  pdpL$ $ppdp¨ p X`$p Ïº lp ¨ p 
L$p`  pdp¨ p¨ d$p  $p ¨  l¨ p p L$pL$pp p\L$ 
d$$  `L$ p lp p p`pp L$$¨dp¨  `  Ïº lp ¨  hp L$h  
dp L$p  h¨ dp p`pp Ïº–h dp dp$  `L$ p p Ï 
lphp p L$ p p L$p hp L$ p ,  pL$p\$, 
L$ p\$pp   `  lL$dp p¨   ` L$ pp php$L$ lp 
php dlp ¨  hp L$pp |`¨   $l ppp p hp$L$  ¨d– dp 
‡` h h\pdp¨  X$ dp¨ \¨
p  pL$p `¨  \p  `¨ L$p  p`\ dpl p \
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D \p¨ $l ppp lplp  dlp p hp$L$ \ p h‹ppp 
d p D \p¨p d 8 \ 40 p dphpdp¨ ph  Dp$  
Dp$ pp¨p ,` D p¨, D p¨p $pl D X$ L$p p¨ 
plp  ` p  p¨p  `  pd Dp$  h¨ `¨p $l ppp 
\p`L$ D p\ p¨ $p¨$ p  ` pp¨\ p¨`d $`  Dp$  L$ dlp p 
hp$L$ L$ p`pp h¨ `¨p D L$ p¨ p`p¨  h¨¨ pd pp 
lpdp¨ h  L¨$X$p 
dlph¨ `¨pp p dlp p hp$L$ ph\p p`pp p` D 
p p¨ pl p`\ p p¨L$ pd  hp`|  p hp$  
 p‡ L$  Dp$  $  $L$$ p pp D` –h p‡ l¨ p 
–¨ dl–hL$p¨  pT lphp L$p p L$p`  p –¨ 
p\ ∞l L$  p lp p`d h$` L`$h \ p lp p`pp p` 
p\ pp L$ $pdp¨ p hp$ p L$p$d \ ∞`d L$  p ∞`d 
$ p L$ pp $ pp ¨` L$ \p Dp$  hd∞ Ïº lphp L$p $L$ 
$ p p`\ p¨ p  L$   h‹pp dp¨ p p \hp 
p p $L$   lp `¨$ h hph\p ¨ p l L$p$dpp¨ 
php$  $ p L$   p dh
p $l¨   hpX$hpp¨ p∞l p p¨  `L$pL$  $ p 
pp  `  L$ p Dp$  pp dlp p p L$p  dp¨ D 
 p¨, D L$p$, hpp p `¨ hp$h p$, d¨p D dld$, ld$, 
`¨ lL$pp p, L$L$pp $pd p` $pp, plp$ L$h¨ , 
D lÿ p¨, `¨ dphph L$pL$ hp L$ dlp p p L$p 
Dp$  p`pp hp hp d L$L$pdp¨ p¸ p hp d¨  
hppdp¨  `L$p  p¸ Dp$  L$ dlp php$L$ D`p¨ L$  
hpL$p lp p L$ $p$pp p L$   pp php L$p$pp p 
 `   php dlp p hp$L$ D \p¨ pl¨ d–¨ 40 \¨
p  ∞`p L$dp L$ p, `¨ L`$p , X$p pp¨php 
$ $ dpL$p\ \p X$p pp  d L`$ p`h p p L$ p h¨ 
`¨p dp¨\ dpl p \ 
  D ld$  \L$hp
Dp$  d|  $pp$ pp  `¨p pl$  `¨¨ p  
$pp$ pp hp $l ppp Dp$ dp¨ ppphp L$ p Dp$ 
p p  lp d p`\  ` pp $l pp pd p‡ L$  
l p hp  p p `¨p p l l \ p $pp$ D`p¨ 
$lp  `   \ l $l pp  D ld$  
\L$hpp p$p h $ ph L$  L$hp¨ pp\ hp 
ld$  p¨ Dp$ \L$hp p D`pd\ ¨  dp¨ |   
\p dp d p$pp$ (D 8 dp¨  ¨ pp L$ h`pdp¨ \p 
dp p¨` pd l p¨, pp L$ ¨ $  p¨, L$p$p  p¨  pT p¨  
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pl d¨p Dp$ dp¨p hh  p  d p` hp   
p L$p
D ld$  p¨  p¨ p p  `\L$  lphp L$p p \L$hp 
p pd\ php pp  \L$hpp D`pd\ ¨  dp¨ p \p 
p` dlppÙ$ p$L$$¨` dp¨ X$pp  pL$ p p L$  Dp$  pd`|  
p p pp p‡ \p lp  p¨X$ l$ p ¨  dlphp, 
pdp¨ lpL$ p  L$ º lp hp ¨   p pdp¨ p¸ 
p ¨` |  pdp¨ p hp$  L$  L$pL$pp  ppp $p$ dh p 
4 dp¨ pÙ$`  L`$p  0 dp¨ |`  hpX$\ hpThpdp¨ pÏp
Dp p`$L$  L$ phpdp¨ php Dp$  $l  
$pp$ hp$    `h L$p p lp p h¨ hp$dp¨ pl lp 
Dp  `¨$ p ¨$  h  pL$L$ lp Dp$ p pdp¨ dp  p`, 
, dl$ ,   L$ pp php$L$ lp p hp 
Dp$  `¨pdp¨, p p, dh, |`   p, L$p¨ 
p, pp ph , p  hdp hp L$ pd D  
Dp$  $ p dp  $  ¨  ¨dpdp¨ p hp$  L$   L$ 
h D  p  pL$phpp pÙ$  L$p$dp¨ L$hp p hp$  
L$   dp h¨ p hp$  L$ ∞pdpp L$pX$ D`  Dp$  
p`pp ¨ d d l`pp L$$pL$ $hp d¨dp¨ p¸ `¨ p\ h  d 
lphp L$p p`p p  ` p p l¨dp L$lp L$ p¨  hp l¨ –p¨  
p hpX$p l¨  ¨ d hp pdp¨ p  p p p 
Dp$    \p
p  ¨   hph pL$p, X$p p d p`h p 
 L$ p h¨ `¨p, dp L$  p hp$d l p$ p \p 
∞`p L$dp L$ p p`\ dpl d 
0  D pd p¨
$lp  p hp$L$ tdp L$p p  `D pdp¨ lp p  
d $l ppp $d hp$L$ lphp L$p p $l ppp p 
D`p\ dp L$hpdp¨ pÏp pp d d h L$p pºL$  dpl  
\ p`pp p` Dp$ L$pp¨ p`\ dp p¨` h  ` pdp¨ php¨ 
p¨ L$  p`p  ` pp p  `   dp hpp pp hp\ lp 
d pT L$hp  d \` p$  l pl $ lp L$ dpld `¨ 
pTp d L$p lpp \ p`p Ïlpp  `   lp  `¨$ 
h p  p`   ppdp¨ $l pp hp$ p p L$p 
ph p Ddp¨ p`  pp dphp pL$ pd d  p 
h`pp $ p ‹pp l¨  p  d \ hp pd p`pp p` p`\ 
p \ pdp pp  ` $p pT L$  p`pp hp$dp¨ L$ p ph 
$ p  p¨`  h Ddp¨p p ¨ p dlp L$pL$pp lpdp¨ ph p 
¨  dp¨ p¨ pd |  p$ p\ hpdp¨ ph¨ p p p¨p d 
 h¨ php$  ¨ p L$p$dpp¨ L$p  p¸  pL$  ¨L$  
p p p`p¨ L$p  d¨ pÏ¨ l¨ Dp$  L$ p p L$p 
dp¨,  `Dp$ pd p¨, pdp¨ D L$  dl¨$p¨ p p¨, DL$  
l, `¨X$ dlp$h $pL$, d¨p d p  php$L$ dp$ ph 
L$,  L$p l  ppp $ hp dlp p hp$L$p p  ¨  
 `L$p
pd p  p  ¨   d ¨  D L$p$ p L$pL$p p`p 
p dlp php$L$ p`pp ¨ d d p`L$ pdp¨ p¸  8 dp¨  `
hp \p
p  X$p ppd L`$ p`h p  L$ p h¨ `¨p, 
`¨ ¨ p pL$p h¨ p ¨L,$ ¨  L$pp lp\ L$p,  
L`$ p  hX$p$p\ dpl p \ 
   L$`ppd  hp
d $  p $p p $ tl| $h ($  044 p p 
L$pdp¨ ¨ p   L$pL$ppp dp \p lp p h¨ L$p p` pp lp 
  L$pL$p  `lp dp  ppdp¨ L$pd p$ L$pL$pp pp lp 
lp pp hL$p p $ p p` p hp dpL$ p,  p dp$ Ï $`  
  ¨ l¨  L$`ppd hp hp  pp Ïº lp, $  p 
pl h L$`p dp D` l  p   L$`ppd hp p  pppp 
p hpX$p  h hpp  p `¨ L¨$$ dlpp, $l ppp D –\p¨, 
 $pp$ ppp¨ Dp$ d p¨ h L$pL$pp p $dp¨ hdp lp `¨ 
L$`ppd hp   p p h‹pp p` hp hpp dpL$p dp lp p`  ¨
$p   L$ `¨ L$`ppd hp p hdp¨ h L$p p‡ \ L$ \
p  `¨  ¨  hph, pL$p dp¨\ dpl dh 
   $  tl $
d$ p $  ¨ p \ ¨  ¨ \ \p dphpdp¨ ph¨ l¨ 
p $dp¨ ¨$p $pL$ $  p$ tl $  p pd\  dpdp¨ pL$  
L$pL$pp d –pp L$ $  h`pdp¨ d p  0 dp¨ \p 
p, p`h, p  pp \d $ dp dpp $pL$ d tl ¨  
pd lp d   ¨  ¨ p p L$  ∞pl $  p  $ 
pp Dp$ d p¨, –\| p¨  p p$ l p` p pd 
 pp $pL$ $p p` p`h pd , pp pd  p` $d 
pd , ppp `¨|  ¨ pp p` p  p  ¨ $p 
php  p,  `¨ L$ $h dlpp p` – ¨ ¨  ¨ p dÏ¨
$pL$ $  tl $  h ¨ $pp $ |  pL$p lp  d `¨$ dp$ 
¨  d¨X$dp¨ p lp `¨ pp pd p dp$ p  h$` hÙ$ p 
d–L$p dp dp$  \ p lp $pL$ pl  dp $p ¨ $L|$ dp p\ 
d p $dp¨ p`pp $  d  l  Dÿ\  d ¨  dlphp 
 \p`p L$   –p¨ hp p p  ¨  hp L$ p p¸
p  `¨ ¨   hph pL$p dp¨\ dpl d 
  `¨ h¨ L$L$
 h¨ L$L$ p d phpdp¨ L$  pdp¨   dp¨ \p lp d 
p $ p D lÿ p¨ p`\  pX$p ppp p hp dp$ 
d D lÿ p¨ pl p` hh ¨X$p ¨  L$pÏ¨ p  ` d 
$pp$ ppp D dlp¨  $lp D pd p¨ p`  ` d 
¨X$p¨  L$pÏ¨
$l, pX$p  $pp$ ppp ¨L$p d p \p p  h$`  
d h¨ p hp$dp¨  p\¨dp¨   `L$pL$p \p p  p\ 
p\¨ L$  h dp$p dp$pp h¨  ¨  $L$p hpX$hp p pp 
lp  L$p   ph$p $L$p hpX$  d p dh d hp  
d¨dp¨ l p p pd p`p p¸  pL$p hpp DL$pL$p 
lphp L$p d X$p $   `  hpp p` X$p $  \` h \p 
 `  phpdp¨  ¨  p$L$ L$p$d p\ X$p p ldp¨ hp\p p$p 
pd p`h  d¨  l¨ p L$p $l  pX$p ppp hL$p 
L$hpdp¨ l dp$p pp p¸  dp pdp¨  p  ¨ pd hpdp¨ ph 
p  ∞`p L$dp L$ p, `¨  dpL$ , \p `¨ dL$ h 
p`\ $ $ dpl p \ 
4  D pd p¨
$l ppp  p Dp$ pd p¨p  ` lp Dp$ 
pdp¨p d $ldp¨  h 8 dp¨ \p hppdp¨ d p 
hp$  d¨ l¨ p pL$p\ p`pp p` Dp$ pdp¨ p`\ pp 
$l pp hp$ p Th$ p p p L$p D pd p¨ pT 
 p`pp L$pdp¨ pL$p pp lp p L$d$ Ïº lp p`  p` 
pT L$p |    ¨ p |`hL$ |`  L$ p p`p hp  ` p 
$l ppp p L$  ¨ dp p‡ \¨ p \d p ¨  $L$p\ 
p`pp hp$ L$p $ p L$  –p  ` p p  L$pL$  h $ldp¨ 
L$$pL$ hp p` L$p L$  Dp$  $lpp pp  lp p 
$l ppp dp dp¨ p` L$  p pp p¨``pL$ ¨ $p, L`$p, 
L$p$p, p h ¨ $  p |`hL$ p p\  p\  L$ p lp  
d h p l p $ p L$ ¨  ¨dpdp¨ D–L$Ù$ php$ 
 L$  L$  dh l p $l pp `¨p dL$p  p`p 
$pdp¨  ` p p L$p p $pdp¨ p hp$  L$pX$   l p 
L$ pp hp$L$ D`p¨ L$ pp ¨ L$p  hpL$p  `lp p $l 
hp$ p L$$L$ ¨ $ pp  ` pp hp\p dp$ plp $`dp¨ 
p` p L$ p p L$p dp¨  `Dpd l$, pdp¨ D  
ld$, `¨ dph $pL$, D  ld¨$, `¨ h  dp, d pTp, 
pd∞h, `¨  dpL$, Tp¨ hp L$ p p L$p pd p dp¨ 
p¨ p$p dl–h`|  ¸¨ php dlp p hp$L$ p 8 p 8 dp¨ 
p`pp $l $ldp¨ –p L$p
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p  `¨ ¨  hph L`$ pL$p,  dpL$  L`$ 
d l$  p$  p \p ¨  d ¨L$ 80 ¨  L$pp lp\, 
h dpp pL$p dp¨\ dpl dh 
  `¨ dpL$p¨ $hL$
dlppÙ$ p¨p pp pp L$pX$ pdp pdp¨ 4 X$   0 
dp¨ d \p p L$pL$p¨ $` pd dpL$p¨ D p–p pl ¨L$ph $hL$   
d p` \  p hpdp¨ h L$p `¨ p hp$dp¨ hp $  lphp 
L$p  p h p  d` \ p d h ¨ L$ph Ddp, 
h¨X$ X$ , dl p¨ dL$, p p, p`h L$h$L$, p$p 
h, $–p¨` h¨X$L$ hp pp $ p p`\ p dh  $l  p 
pp hp$  h \ hp ph lp
`¨ dpL$p¨ $hL$ Ïhp\ hL$p lp  pL$phpp L$pL$p lp 
d p¨h dlphp d¨X$dp¨\ p hp$ p`  ` p` L$  l  
8dp¨ ¨  ¨  hp ¨\p hpp d ‹pp  `¨ dpL$p¨ $hL$  
hpp –  D`p  ` p` l d $ p D L$p$ p L$pL$pp p\ 
p ¨  L$  |L$p  `¨ d  p\ p h  ¨  L$
`¨ dpL$p¨ $hL$ p d pdp¨ L$ p phL$, ƒ $`pL$, ¨ $ 
L$dp ,  dp$ $`pL$ p pd  
p  ¨  hph, pL$p dp¨\ dpl d 
  D pT p¨
pL$php  |$ $ p dpd\ $dp¨ p dhp D pT p¨ p 
d p\pdp¨ L$ pdp \pdp¨ ¨ pp L$ h`pdp¨   dp¨ 
\p dp p` T p¨ dlpp L$pp $ pdp¨ p  p¨ hp$L$ L$ 
º lp pL$ pTdp¨ $pphp$ dp$ h p  $  dp 
h p` d Dp$ l$p p¨ p  L$ p` $ p d $l 
ppp p pd p¨ p`  ` p hpp h dp d p
hpdp¨  ¨ h  pp d¨$hp$L$  D$ $ h‹p pdp$ 
 p` p‡ L$
p pT p¨  dp¨ pL$php  `L$   ` L$ hp 
L$pL$pp $`dp¨ ¨ dp¨ h L$p \pX$p hp  ` d¨ \p¨ pL$php 
$l L$   ` \¨    hp p¸ d 8dp¨ hp $ 
hhpdp¨ p`L$ L$ $p L$   \ $L$ h \pX$pL$ dlp dp$ 
p$X$d X$ph$, lpX$dp¨ p p p`hp p lp
Dp$ pT p¨ $ p L$$p DL$p$ p L$pL$pp p\ ¨L$  ¨  
L$hp p p‡ L$  l dp hp$dp¨ p d$p  p¨``pL$ ppp 
¨ $ dh lp  p  ¨ dp¨ –¨ h¨ dp¨ $L$pp ¨ $ hpl 
L$ p lp  d   dp¨  ` d lp php\ ¨  d 
ph $p lp d p d p¨ L$pX$dp¨ ¨  L$    ` dp L$ d 
 X$  L|$  d pphp$  L$ X$ L$pX$ 4 dp¨ L$p  L$  
p  `¨ ¨  hph, pL$p, dp¨\ dpl d 
  `¨  dpL$
`¨  dpL$ p d  8 dp¨ ¨ dp¨ \p lp dp h`pdp¨ 
dp p` h h¨` D $p$p dpL$  ¨ dp¨ l $  l   h¨ 
p hpX$p lp  pp  `lp dp¨ p hp lphp L$p  p`  
p p d p hp¨ $ L$   \ 4 h d dpdp¨ ¨ p 
¨L$p $ \ p lp
 d $pdp¨ `¨ dp$h p` $l ppp p p dp 
p`  $p $p ppp p hp$L$p p`pp  pph p p¨hpp 
|  p lp p h$` d  $p $p dp$p dp$p L$pL$pp p¨hpp 
dpL$p dhp pp p ppp p p¨    d $ p d $l 
ppp D p  p¨ pl p` ¨X$p ¨ ph hh p pd hp¨ $ 
L$  d p p $l ppp `¨ dp$ ph p`\  ` p pd 
dh l  p p hpX$p  lp p\ p\ h hdp d p¨ hp 
L$p L$  hp lp  dp d Ïhp p  h hdp 
d p¨ L$p  lp  p L$p dp$  p hp  hX$p$pdp¨ p¸ hX$p$pdp¨ 
dlpp pph h$ dp¨ p L$dp L$ p pl \ \` d 
pX$p ppp p p L$dp L$ p p`\ p ∞l L$  $h 
$h d p – $  h  p h$` d pX$p pp 
ppdp¨ l¨ p$  h d  \¨ $l ppp d|  ¨L$p  p 
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L$dp L$ p p`\ d pX$p pp pd d dpdp¨  $ 
p hp$L$  ¨dp dp d¨  d d$$$`  \¨
$l  pX$p pp pd p`hp dp$ d  l L$  ¨
dp d¨ d dp p p`  pd –¨ dl–h`|   dp p 
 `hpp ¨L$p ¨L$  L$   p\ p\ p`dp p  ` ¨L$p L$p 
¨ dp¨ p $ p, p`p  $  `¨pp d  –hp ,  ¨
Ù`$L$  p L$ph $h¨ $   p`  p ¨L$p  dp 
hp\p  ` pdp dpd  `L$   dp pdp¨  Dd, d,  
p   pd hpdp¨ ph 
p  h hdp dp¨ D L$p hpL$pdp¨ d D`pº 
¨\pdp¨ p, p, h hL$ –hp dÏp  p D`p d p 
p dp$ L$p h$` pp hp\p dp$ L$p, hphL$pp d 
dh dhp dp$  – lp $l  pX$p ppp pp 
hL$p L$hp dp$ d d¨ L$p¨$h D`dp¨ p  `hp\p pd p` 
 $l  pX$p ppp hL$p L$hp dp$ d l dp$ p$p p‡ 
p  h¨ dpL$ , X$p pp d (d¨ $ $ dpL$p \p 
`¨  dpL$  L`$  p hp$d l p$  dpl p‡ \ 
8  D l$p p¨
$l   ` ppp  p hp$L$ D l$p p¨  p 
p¨L$   ` ppp h‹p pp ¨  p  p` dh p`\ 
d Dp$  p¨  Dp$ ¨ d p¨ p`  ` p p L$
p¨ pl $dp¨  h$pdp¨  ` ¨  dlpdp¨ php$ L$  
dlp ¨  ph $  l  h¨ p hp$   p\¨ L$hpdp¨  `
h lp d¨ L$p  d¨ ¸¨ ,  pL$php d¨ L$dp¨ L$ hp 
L$pL$pp $`dp¨  ` hp p`  d¨ L$hp$ pL$phpp  p  
L$p$dp¨  ` p \¨ l¨
  p ld$ p¨
pp $l ppp  L$pL$p p p ld$ p¨, Dp$ 
dp¨ p¨ p  `lp Dp$ dp¨ p¨ $l hhp dp¨ ¨    L$p 
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pd l`\ p hp$L$p $`dp¨ p¸  \pX$pL$ hp  ` d¨ hp \¨
p p$ ld$ p¨  $l, $pp$  pX$p pp 
hppp  ` p–dp$ L$p lp dp p hp$dp¨ p, p, pp 
Ù`$ L$p  $p¨p p¨pp ¨d¨ ¨ $ dh l¨
D p$ ld$ p¨ p¨pÙ$  L$pL$p lp hp L$ $pdp¨ d 
p`pp d–L$pL$ p hp$\ d pL$ p p L$  p L$pp¨ L$$p 
p¨L$L$  d¨X$pdp¨ p p lp d L$$  p ‡ L$pX$  L$$  
L$ $p  
p  ¨  hph, pL$pdp¨\ dpl dh 
0   h p
 h p  l p d\ p hp¨ $ L$  l¨ dp 
pp \d $ Dp$ dl$ l p¨  p$ ld$ d p¨ p` p   
–p  ` $l ppp h Dp$ $ p¨ p` $l ppp php$  
pL$pp p dp d ÏhpL$  p¨``pL$ ¨ pp L$ h`pdp¨ 
\p lp dp p`  p¨hp$L$ Dp$ p p¨ lp  p hp 
 pL$php $l L$dp¨ L$pL$pp $`dp¨ p¸ lp
 h p  pdp¨ L$$p  $  ¨dpdp¨  pL$php 
‹pp pp pÙ$  L$p$dpp¨  ` p p lp 80 dp¨ p X$ p p¸ 
h$dp¨ hp p  p hp$L$pdp¨p L$  h p  `   –p¨  `
p dl–hp L$p$dpp¨ p p lp p  ¨  hp  ` p d` Tp¨ 
 p` |TL$ dp$  ` pp–dL$ $p L$ p lp dp L$hp$  L$ $ L`$$ 
X$L$ L$pX$  ` D`  dp¨ d pX$pp$dpp, $pp, p  
$p$p pp hpX$p 
 `    pX$p ppp dlp p hp$L$p¨ h$
pp ppp lpdp¨ pX$p pp \p`p $l pp  `\ 
pp p pppdp¨ pX$p pp L$ h –h ph  p pp 
h D  p   L$ p pp \p`p \ –p\  p  p 
pp L$ $$ pL$` ∞ p p\ $h $h   `¨p h   p 
hdp¨ pX$p ppp p hp$L$p  $p`|hL$ p hp hp L$  p¸  
8
p hp p pp¨ dl–h   L$ $L$ ppp p hp$L$p pX$p  ¨hp$  
hL$p  \   \p  L$, pX$p pp  dp$ pL$   $ph 
pX$p ppp L$$pL$ dlp L$p$ p¨ h   p$p tl 
 
( D L$  p¨  D d$ p¨ ( D d p¨ ( D pT ld$p¨ (4 
D ÿ p¨ ( D $  L$d p¨ ( D lÿ p¨ ( `¨¨$ p\ 
pL$ (8 D pL$ l p¨( D L$ l p¨ (0 `¨ hpd $p 
(lpp$ ( `¨  dp ( D lpd$ lp¨ ( p L$dp 
L$ p (4 `¨ l p ( L$ppd hp ( D dTp p¨ ( `¨ 
 L`$ p L$ p (8 `¨ dL$ pppl h ( D dl¨$ L$d p¨
D`pº pX$p ppp dlp p hp$L$pp h h dpl `¨ 
¨  hphp pL$p `¨ h¨dpp pL$p, X$p pp 
d¨ L`$ p`h p p L$ p h¨ `¨p, `¨  dpL$  ¨
L`$ p d l p$ p, p L$dp L$ p ¨ L`$  p$ p 
p d, p¨h dlphp ‹pp L$p  ¨  L$p hlp, ¨  L$pp, 
lp\ ‹pp L$p  ¨  dpL$ h L`$pp pp  ` pX$pppp 
p hp$L$pp h L\ h dpl L$$ L$hpdp¨ ph  
p hp p L$dp L$ p |`  p p dlp, 
h¨dL$ h, `¨L$p , p X$p  Ù$` , `¨ ¨ $ p ¨ p$, 
 lp ¨ p,  dp $, X$p pp¨php (hX$p$p, X$p pp 
d, `¨  dpL$ (d¨ h p\ d d  `\ $ $ dpL$p 
‹pp pX$p pp  p ppp p hp$L$p h dpl d  p pp 
 ` l pX$p ppp p hp$L$p¨ h   L$hp¨ pp\ hd∞ 
– L$p 
pX$p ppp p hp$L$pp hpp $ phL$dp¨ L$p 
– dpl \hp $ l  lp p pp\ dp L$  dp$  p`hp 
h¨
    DL$ p¨  d$p¨ 
d$ pp pX$p pdp pdp¨\ L$  p¨ p¨L$ h L$p p 
hp L$p l L$hp ∞`dp ¨  $lp D p\ p¨ $p¨$ p p` D 
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pp¨ p` l`pp  $  hp L$  p ¨  pp $ º  p 
hp D–L¨$$p  D p p¨  pp $l pp hh pd p 
¨  pp p`  p h  L$ ¨ p¨  d$p¨  $  hp L$  \p 
 d`  pTp h$` $lp hp$  pL$pp p L$  –pp$ 
p p`pp h pX$pdp¨ p`p pÏp –p¨  ` pTp p$  $d $ \p `¨ 
¨  pp $l hp$ d`p¨ L¨$L$ | $pp lp L$ p lp  pp 
hp  lphp L$p $l hp$ p pp  ` L$ h p$   ¨ dp 
L$  –pp$ pdp¨ h $pdp¨  p`p h hp$ p p L$  
pL$ p dh 
 dp L$ dlp L$pL$pp pd p ¨  pp php$ L$  p\ 
hp hd  `L$p d d ppp hp$ p p \p d d D L$  
p¨  d¨$ p¨ `¨pdp¨ hpp \p p \d p`pp p`hpL$ Ïºp 
p hp$  hh p p`  –pp$ $ p L$ p p p\ 
X$pp p ¨  pp  ph h hp$  pL$  ph  pX$p 
pp dpp p`h pd p ¨  pp pX$p ppp d|  \p`L$ p, 
p p L$ h pp ph,  p p d L$  p D 
L$  p¨  d¨$ p¨  `¨pp p ‹pp p pp   , pL$ p 
p\ p h ¸¨ 
D L$  ¨ p¨  d$ p¨p d d h L$p L$p p \ \ `¨ 
pp hpp h¨ dp  L$ p ¨  Dp$p  80  p`p \ p 
p ¨  Dp$pp d– h L$p L$p D` \ h¨ L$l L$pL$ d  
d– h hp  `¨  h h¨  dp lp\dp¨  p ¨  Dp$p 
p  $l hdp \ `¨ p ‹pp \ Dd$p L$p p p`  h pp 
d–h p\p p ¸¨ 
p  p L$dp L$ p ($  p\ $ $dp¨ \ pp ¨ p 
pp DL$ p¨  d$p¨ h D`pº dpl p \ 
  Dp$ d| p¨
pX$p pp h¨ `¨pdp¨ Dp$ d| p¨ pl¨ pd p p$\ 
hpdp¨ ph  Dp$ d| p¨ plp d d p lphpp L$p tlp  
p`hpdp¨ L$  \p   ` dp d  8 p dphpdp¨ ph  pX$p 
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ppp p hp$L$pdp¨ d¨ pd ‹ 
|`hp pp d  l  ` d p ppp p hL$  
(p L$hp dp$ h h ¨ $p ph  h ¨ $ p¨ L$  pL$p pd 
L$  p L$p pX$p ppp p pL$pdp¨  \hp dp¨X$p D d| p¨ 
pl pp dp¨ d L$lhpdp¨ ph l¨ dp \ p , pL$p 
(¨$pp p d ¨ $pdp¨ p L$  pX$$ p L$p$p   
p$ $` hp d  h¨ L$lhpdp¨ ph  L$ $p L$p$p  $p $`p 
   hp dh  pL$p pd pX$p pp  d 
$l  pX$p ¨  h ¨  d Ù`$$`\ dp hp$dp¨ pL$p 
dhp lp p` L$ $p pX$p pp hL$  L$hp dp$ d$$$`  \¨ 
$p¨p $  ¨  p¨p dl–h p`h¨  dp hp$  p hp l  
pp hpX$  h pdp¨ l¨ p$   ` p p`  hp$   L$   
dp hp$ p dl–h`|  p p¸  D d| p¨ plp   `( lÿ p¨ 
 ( D L$ Dÿ p¨ dp (pp L$p$pp ppdp¨ D $  L$d p¨ 
pl¨ pd p$ |`hL$ hpdp¨ ph 
p  p L$dp L$ p \p p X$p  Ù$`  (hX$p$p p`\ 
dpl dh 
      DpT ld$p¨
dp d d  D lÿ p¨ plp d d  L$ p 
  $  L$  88 dphdp¨ ph  dp p¨` pd  p¨ l¨ d  
h  pX$p ppp p |  p  hpX$p d pX$p ppp 
p |  p$ lp  `\pX$p hp  ` p pX$ $ p,   p¨ hpX$hp 
pp  L$ pp h‹p p¨ hp$L$ L$ d pdp d h¨ L$lhpdp¨ ph  
L$ D lÿ p¨ pl X$ dp hpX$p lp L$ pp p hp$L$  ¨ p  
L$ pp p¨ hp$L$  ¨ p d d¨ lphp L$p L$ l L$pL$p \ p 
dp p` p`\ d hpp p dp$ p d¨  hp pX$p 
ppp p  l`ppX$hp dp$ d l p hpX$p dldp¨ p 
hpX$  pL$p  l`ppX$p d p hpX$hp  `hp dl–h p‡¨  
hpX$hpdp¨ pp lp  h‹p hp lp d ppp php¨  L$pd L$   
|   dl–h¨  pL$pp L$pL$ppdp¨ $ldp¨ pX$p ppp  p 
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hp$L$ dpld$ L$d p¨  ¨ pd hpdp¨ ph 
p  ∞`p L$dp L$ p  p X$p  Ù$`  (hX$p$p p`\ 
dpl d 
   4  Dÿ p¨
$lp$| p d|  lhp D ÿ p ¨   Dp$  `L$lp lp dp d 
 8 dp¨ $lp|$dp¨ php$L$ D p p` $`dp¨ \p lp 
d p hp$  p dp p` p`\  D d  p¨ p`  l
D ÿ p¨ hp h\pdp¨ hp X`$p d¨  L$p¨dp¨ p¨¸ 
p`\ L$pd p$ $lp|$dp¨ lhp pp  –p¨ ¨  d hp  pd 
¨\pdp¨ L$pd L$ p lp  hp $pdp¨ l D$p lp dp pdp¨  $`\ 
D  , h  ld$ (L$php, T ld$, dp d p¨, 
(  hT l¨d$, dl l p¨ ($pdp$  h  dL$ | $ l¨d$, dp$ 
, $ pd$p, L$  L$dp , htl ph, ¨l, p  D`pp 
(dL$`  dlphp, $lp|$ , X$p h L$  (L$dpD h hp, p 
 L$ p L$p¨p p`X$p
  h pdp¨  pL$$p  8 dp¨ D ÿ p¨ p 
hhp \p dp d`p¨ pL$ lp¨, dTpp¨  pdpl  p¨ p pd 
hpdp¨ ph 
p  pL$p,  $  ¨4, \p ¨  L$phlp dpL$p pp  `
dpl dh 
      D$  L$d p¨
$  L$dp¨p d \p   dp$ lp dp   d¨ p¨ 
plp   D lÿ p¨ plp L$p$pp p lp D lÿ p¨ 
pl\  dp¨ dp$p lp  d pX$p ppp p |  p$ lp
 L$pd p$ d$dp¨ lp lp  `L$p L$p hp d¨ hpX$hp dp$ p lp 
dp hpX$hpdp¨ h |  l L$   ¨ $p p |`X$dp¨ \pX$L$  
pdp¨\ L$p$ p lp \pX$pdp¨ \pX$ pdp¨  hp ¨ $p hpX$ L$p lp 
dp  lp  h¨ p hp$  |  p  L$ p lp  ` p\¨ $  
p  lpp L$ p p pp php dp$ p p L$p  `  p hpX$hp dp$ 
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lL$pp lp p L$p p  dp  h`p dp$p \  L$p d ¨d–  
 8 dp¨ \¨ dp pdp¨ p∞pp `¨  ¨ pd hpdp¨ ph 
p   ∞`p X$p  Ù$`  (hX$p$p p`\ dpl d 
      D lÿ p¨
Dp$ lÿp¨ plp d  8 dp¨ $dp¨ \p lp d 
p` dp¨ p`pp p` Dd| p¨ p`\ p pd hp¨ $ L$  l¨ 
p` dp¨ dp¨ p lphp L$p  ¨hpph L$pd p$ ¨ d l l¨ 
p L$p pX$p ppp p p` \  p¨hp $h X`$ $l pp 
 pdp l p  ` d |  hp L$p  p h$` d dp 
hdp¨  |`  L$    L$pL$p p¸
p` dp¨ d dp p` p`\ p p dÏp ,`  L$ 
 L$pL$p p  ` d $l ppp p p L$hp p D–` \, 
p L$p $l ppp php p hp D –\ p¨ plp ¨X$p¨  
 \p D –\ p¨ p`\ L$$pL$ hp  $l ppp p p   
 dp p hp$   `  ` X`$   L$p\ D lÿ p¨ pl¨ p 
hp$  ¨ $  php  ¨  dp hp$dp¨ ¨ $p $ (dp¨ 
pp\ L$h  hpX$ L$p ,  $` $`\ $p  D lÿ p¨ pl 
p¨p  ` pp lL$d l  L$ L$ $ $pp hp $p l pdp¨ 
hpX$p lp p $ hpX$  h L$ |  L$  X$ hpp L$  p¸ lp hp 
pp \p lp $p pX$p pp p |  ¨ $  hpX$p lp hp 
p $l ppp hpX$p lp
pX$p ppdp¨  p p hp dpdp¨ L$hpdp¨ ph  p 
ppp L$p$p  p hpX$ –p l`p  p L$p$p,  `  L$p$p  
   `  p L$p$p $   L$  pL$p pd  L$ p lp 
dp hp$dp¨ p  `dp$p dp$p L$p$p ¨ $p p¨hp d  L$p$p  
 L$  pX$ p L$p$p  d pp\ p L$hp  dp hp$ p h  
p¸  dL$ ¨ $p pp ph dp¨ p |`hL$ hpX$h¨  dp 
X$pp lp\p  p¸   L$pd p$  dp¨ p hp$  L$ p lp $l 
ppp p ddp¨ phpdp¨ ph ,  $l ppp L$p$p D lÿ 
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p  h¨ `¨ L$p p`\, h dL$ h p`\, pX$p  Ù$`  
p`\  pp\ 8 p\ pp d`p¨ lphp\  dpl p \ 
    8  `¨ dL$ pp pl h
dL$ pp pl hp d  pÙ$, 4dp¨ pppl L$ppdh 
p p` $`dp¨ \p p` dp¨  dp¨ ¨  ¨hpph lphp L$p d  
h Dd\ p`pp p` `¨ pp pl h p`\ p pd hp¨ $ 
L$  `¨ pp pl h h¨ L$ pp p hp$L$  h`p hp$L$ lp 
p` dp¨ p`pp p`p hpp L$p d hX$p$p dlpp pph 
h$dp¨  dp¨ X$‡pdp¨ p¨ h dÏp  lp¨  p L$dp 
L$ p  dpL$p \ 
p L$dp L$ pp p p¨  p` ddp¨ hp L$p L$  d 
p`  p pd h $h $h p hp p hhp L$p $ 
8
–p dph  `hp p  d p L$dp L$ p $p $`dp¨ 
dp p d $ p` p pX$p pp pd    ppp 
 ` p p  ` pX$p ppp p ppp L$ p   d p   
hL$  L$hp¨ p¨¸  L$$p d` L$p  `  dh   l \p  
dp $p$p $ Dp$ lÿ p¨ pl L$pX$ p¨  ¨$  l p pX$p 
ppp p d¨T  `hpX$hp  dp¨  d  h¨ d p¨ h$`  
d¨T  ` lphp dp$ d L$pd L$p  L$  d p ppp hL$p dp$ 
 dpdpp p L$p hp L$ X$p, |$ $ , L`$p ‹pp    
L$p$dp p`  pL$php ‹pp pp p`dp¨ p  hp ¨ dp¨ |` p $dp¨ 
\d \p p L$  p\ d pL$pphp ‹pp D ∞X$ p \ L$$pL$ hp 
 dl L$  d  ∞X$ p \ d X$p ¨  dpdp¨ h¨ 
p hp$   p\¨ L$  pX$p pp hL$  L$hp dp$ l¨dp 
– lp lp   \   d pL$p$ pL$php  ` $p 
L$pL$p L$ $pd L$    8 dp¨ hX$p$p dlpp pph h$dp¨ 
p hpdp¨ L$  L$ X$pp  l¨dp  ¨dpdp¨ hpX$hp dp$ 
p lp lp  pdp¨  h$pdp¨ pp p dp$ p lp d 
l$ pp pdp¨L$ L$pL$pp p\ p\¨ L$  l hp L$ ( `¨ p ( 
p L$p pdpL$ ( D p dp p¨ pl (4 X$p p ( `¨ 
$  p$ ( `¨ $L$ L$$  ( `¨ Ddp¨L$ dp (8 `¨ X$ L$ $pp ( 
`¨ th$ p` hp L$ dlphp X$ p\¨ L$  L$ $  p\¨ ¨
dp d d¨ l¨ d  ` p pp hL$  L$hpdp¨ L$pd p$ – 
p¸ lp D` p`   dpl  dL$ h pl p`\ $ $ dh  
p  p L$dp L$ p p`\, h¨ dL$ h p`\, `¨ L`$p 
p`\ X$p pp¨ php p`\, pL$p `¨  p pp  ` \p 
pp\ 8 \ pp d`p¨ lphp\ $ $ dpl p \  
      D dld$ L$d p¨
dp d  dp¨ d$dp¨ ¨ pp h`pdp¨ \p d p 
$ p dp p`dl dpld$ L$ p¨  Dp$ ld  p¨ p`\ $ p 
 ` d pX$p ppp  Dp$ p p¨ p` p
D L$dp¨ d$ hhpp pL$  d p ¨  d 
pp$  hp p` ¨  h  p  L$pL$  ¨ $ $\ ¨
hp$  $`h p L$
d l p d\ d¨ $  $ L$  l¨   8 dp¨ p\ 
l`p Dp$ hp p¨ pl X$ p\¨ L$hp dp$ p` p p  `  
L$$  hp h$dp¨ L$p$dp p` pÏp pX$p ppp   hp L$pL$p 
  pL$phpp  ∞X$ L$pL$p   h¨ php$  ¨ dp¨  `
L$pL$p  d D hp p¨, `¨ pdpp, `¨ hL$dp dp,   
p`p, `¨ p$  d, `¨ h¨L$, pl$ h`,  p¨, `¨ lp$ 
p p, `¨ p p dp, `¨ p, D $p¨, X$p  p, X$p $  
p, `¨ dlpp hp $  L$pL$pp X$ p\¨ L$  
dp hp$dp¨ pX$p pp dL$  ¨ $p (pp   lp\ 
 ¨ $  hpX$h¨  dl–h |`  p   p pL$p X$ ld lhp¨ 
`¨$ L$  h¨¨`p\ p ph L$p p php dp$  pX$p ppp 
p dpdp¨ hp hp  \p dp¨  L$p  l   –p $ldp¨  
l   dp  h`p p d\ p hpX$  
p  h¨ D L$d p¨ p`\  pL$p `¨ 8 \` dpl p‡ 
0
L$   
D¨`lp
0
L$   ¨  
D¨`lp
0  pphL$
 dlpp ¨dp¨ p L$ dp¨ pp $l  pX$p pp 
¨ $ p¨ p–dL$    ¨  \p ¨ pp h p L$   p 
¨ d L$ dp¨ D`º dp L$ p h p  l ¨  $`  dL$  p 
¨ p p pp  p\p h pp ‹pp p L$hpdp¨ ph 
 dlpp ¨  pdp¨ pp dÿpp hL$  L$  
hpL$  ¨ p  ` dp L$p L$hp p L$   pp h 
h p¨  dp¨ L$p hp p D L$   d L$p L$hpp p L$p 
  L$   
p L$ p p¨dp¨ ¨ p D$h dh ¨ p hL$pdp¨ pL$p 
|`h$L$ , p$ pL$p, p`pL$ , , p, dlpL$pÏL$p, dL$p  
pL$ $pdp¨ ¨  hL$ ¨ pp–dL$ p L$  
p L$ dp¨ pp p  h hppp D$h, hL$p, pp 
D$hhL$p, pp D$h L$ pL$ ¨ pp h p L$  
–pp$ ¨ dp¨ pp `¨p, pp $p D$h, ppp pdpL$ 
\`, pp¨ h$`, phL$–hp, dp h p L$p  ` pp 
pppp D$h, hL$p, p  ¨dp¨ pp ppp D$h L$p ¨ $  
pL$ h‹ppp d¨Ïp | L$  p L$  |`  L$  
  L$   
 L$ dp¨ pp pp $lpp ¨  dpl  ` p`X$  
p L$ dp¨ pphL$ p$ $l ppp D$h, D pp¨p d, L$ph¨, 
L$Ïhp  $p¨$  ¨  `¨p, $lpp  `¨p, hp$ , $lp 
h¨hp$ h hp  ` p p p L$  p L$   hpd p‡p 
0
  L$   
 L$ dp¨ p p pp pX$p ppp D$h, hL$p, 
hp$ , `¨p \p pX$p ppp h¨ php$ h p L$, 
pX$p pp hL$ ¨ pp–dL$ dplp L$  L$  p L$ dp¨ h$`\ 
p L$  
4  L$   4
 L$  p pL$p dp$ L$ \p ph  p L$ dp¨ pp 
phL$\ L$  $ p L$  $l  pX$p pp ¨ $ p¨ p–dL$ 
 L$ l$  p  ppp dp pp L`$  ppdp¨ hp$ hp 
\p  hp$   `  $pÏp  –pp$  ppdp¨ D`p pTp 
p¨p, pT hp h‹ppp d¨Ïp ph ppL$$ p L$  
p L$ dp¨ p $l  pX$p pp hp$   d p L$  
p  ppdp¨ D`p ¨ $p p`pp h ¨ pp–dL$ d 
$phpdp¨ pÏp  –pp$ p L$ dp¨ $l  pX$p pp p¨``pL$ 
¨ $p p p p\  L$hpdp¨ ph 
L$ p ¨dp¨ $l  pX$p pp p¨``pL$ ¨ $ p¨ ¨ pp–dL$ 
 p–dL$  L$  pp p ¨ p lp$ dp p L$  
|` pl L$  
  L$   
 ∞`L$ dp¨ p p $l  pX$p ppp dlp p hp$L$p¨ 
pp dp¨ p$p  d¨ h  L$  
$l  pX$p ppp L$ p  p hp$L$p h L$p L$p 
D`  l  ∞l L$hp pp dpL$ pp L$p , p  h` 
L$$L$ h dplp p‡ \   dplp  L$ dp¨ dph L$hpdp¨ 
pÏp  
 D¨`lp
âõsys âL$fZdp„ ip¡^R>pÓA¡ âL$fZ 1 \u ` dp„ L$f¡g ip¡^L$pe®_y„ tklphgp¡L$_ L$fu 
s¡_u âL$fZhpBT QQp®Ap¡ L$fu R>¡. Ap D`fp„s Ap âL$fZdp„ ip¡^L$pe® k„b„^¡ âpá \e¡g 
0
r_óL$j® A_¡ Ap rhjedp„ crhóedp„ \B iL$_pf ip¡^ âÐe¡ A„N|rgr_v¡$i® L$ep£ R>¡. Ap 
dlpip¡^r_b„^ ` |Z® \sp„ ip¡^R>pÓ_p ds¡ _uQ¡_u bpbsp¡ âL$pidp_ R>¡.
1. k„ip¡^__p `qfZpd¡ k„Nus kp^L$p¡, rhÛp\}Ap¡ A_¡ ÆopkyAp¡_¡ sbgp_p 
AS>fpX$p A_¡ qv$ëlu Ofp_p_u hpv$_i¥gu A„N¡ ÅZL$pfu âpá \i¡. 
f. sbgphpv$_ n¡Ó¡ L$pe® L$fsp rhÛp\}Ap¡, kp^L$p¡ dpV¡$ qfepT L$B fus¡ L$fhp¡ s¡_u 
_hu ×qô âpá \i¡. 
3. sbgp_p qv$ëlu A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_p D`ep¡Nu hZp£_u r_L$pk rhr^ A_¡ 
hpNsp hZp£ rhi¡ dprlsu âpá \i¡.
4. qv$ëlu A_¡ AS>fpX$p Ofp_pdp„ hpv$_ n¡Ó_u D`ep¡Nu b„qv$ip¡_u dprlsuAp¡ âpá 
\i¡. Ap D`fp„s Ap b„_¡ Ofp_p_u L¡$V$guL$ Aâpàs b„qv$ip¡ ` Z âpá \i¡.
`. qv$ëlu A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_p dlp_ L$gpL$pfp¡ A_¡ kp^L$p¡_y„ Æh_v$i®_ âpá 
\i¡.
Ap ip¡^ dlpr_b„^_p Apf„c\u A„s ky^u b„_¡ Ofp_pAp¡_p k„Nus kp^L$p¡ 
`pk¡\u i¼e s¡V$gu iyÝ^ A_¡ kpQu dprlsuAp¡ âpá L$fhp_p¡ ip¡^R>pÓA¡ âdpqZL$ 
âepk L$ep¡® R>¡. s¡dp„ L$ep„e nrsv$p¡j lp¡e sp¡ r_hpfZ_¡`pÓ b_u fl¡i¡. ip¡^dlpr_b„^_p 
A„rsd QfZdp„ âh¡i kp\¡ ip¡^R>pÓ A¡ bpbs_u õ`óV$sp L$f¡ R>¡ L¡$ Ap dlpip¡^r_b„^ 
A¥rslprkL$ Ap^pfp¡ s¡dS> q¾epÐdL$ bpbsp¡_¡ Ýep_¡ gB s¥epf L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. Ap 
ip¡^L$pe® qv$ëlu A_¡ AS>fpX$p Ofp_p_u sbgphpv$_ ` f„`fp dpV¡$ A„rsd _\u, ` f„sy A¡L$ 
iêAps R>¡. Ðepf¡ i¼e R>¡ L¡$ Ap n¡Ó_u A_¡L$ bpbsp¡ âL$pidp„ _ ` Z Aphu lp¡e. Aphp 
k„Å¡Np¡dp„ AÞe L$p¥ig^pfu AÝe¡esp bpL$u fl¡su bpbsp¡_y„ AÝee_ A_¡ Aæepk L$f¡ 
A_¡ s¡_p ip¡^L$pe® Üpfp lSy> L$¡V$guL$ bpbsp¡ blpf gph¡. S>¡\u L$fu_¡ cprh `¡Y$u_u 
op_d„S|>jp k„sp¡j âpá L$fu iL¡$.
ip¡^R>pÓ A¡hu iycpL$p„np k¡h¡ R>¡ L¡$, dprlsu A_¡ op_ âkpfZ_p Ap Nrsiug 
eyN_u s¡S>õhu cprh ` ¡Y$u Ap âeÐ_p¡dp„ ` p¡sp_u kyT-byT A_¡ L$p¥iëe_p¡ rhr_ep¡N L$fu 
Ap n¡Ó_u kd©[Ý^dp„ e\p¡rQs ` v$p`®Z L$fi¡.
04
$ ∞¨\ |
L`$  ¨ pd L$
l$ p ¨  lp h L$pp p
l$ p ¨ h` pL$dp 
¨ p $` h¨$p`pp
4p  ¨  L$p hdL$p¨p p
ddp p p  ¨ pp ∞l`
p¨X$ ¨  p∞¨ p\4 `¨ p¨X$
h`p p pL$ p h¨ `¨p X$p pp d
8p  hp ¨ X$p pd dp
pp lp  `¨p X$p pp¨ php
0p hp$ L$p p p `¨ dpL$
pd l p$  p `¨ dpL$
p L$p p p  p$h
  ` $l p |` `¨ –pp hÙ$
4p  ` p  \ 4 `¨ ¨  hph
pdpL$X$ `¨ –pp hÙ$
p L$p `¨ ¨  hph
p$ p `¨ d
(L$p, pX$p, ¨L$
8dpppp `¨ pd
¨  –pL$ (L$p, dph ¨L$ `¨ p¨$h
0¨ –pL$ `¨ p¨$h
(hp$L$ X$p p p
¨  dp p`h$
¨  $pdp$ `¨ ¨ L$
¨  p` `¨ lp
4Ù$p p d `¨ hp p¨X$
hp d¨ ‡`p 
0
  hp$ `¨ h dp
¨  hp$ h¨
8d¨$ p `¨pd h`p
p ppL$p p  h X$p $L$dp 
0p L$pd$ p `¨ pd¨L$ p` $p
L$p D$d hL$p p hp$  p X$ppdpp L$
p hp X$p hp
p  ¨ d p p $`hp X$p p p
4p L$p `¨h dp
p ¨L$ ¨  L$pp
lp\ L$p
p ¨L$ ¨  L$pp
lp\ L$p
d¨$  ¨L$ ¨  L$pp
lp\ L$p
8¨ dpL$ ¨  L$pp
lp\ L$p
¨  ¨ ¨  L$pp
lp\ L$p
40¨ L$p hlp dpL$ p¨hdlp hp L$p
4l p‡$ ¨L$ ¨  L$pp
lp\ L$p
4p `¨ th$ dphL$
4p  ¨ L$p lp `¨ p`
4p ¨ X$pX$ pL$
4p p `¨h  dp
4D p  ¨ L$p lpL$ h X$p $  L$dp
4pp X$p ¨ L$p¨ lp
48p ¨ p dlpp X$p ¨ L$p¨ lp
4hp¨  $h
0 p$ p p d p L$dp L$ p
0





h¨ ¨L$ ¨ L$pp 
lp\ L$p
4¨ p  ¨L$ ¨ L$pp
 lp\ L$p
¨  p¨ `¨ pd $p dp
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